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b u b l e v a c i ó n 
C u m p l e h o y el a n i v e r s a r i o de l adve-
n i m i e n t o a l a g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r , y n o s pa rece i n -
excusable e x p o n e r c o n e n t e r a l e a l t a d 
uu&st ra o p i n i ó n sobre e l c o n j u n t o de ' a 
obra p o l í t i c a r e a l i z a d a en l o s ú l t i m o s 
doce meses. 
D c s o n t e n d i é n d o n o s de t a n t o s d e í a l i e s 
e i n c i d e n t e s c o m o h a n t e n i d o l u g a r en 
esa e tapa , y d e t e n i e n d o n u e s t r a m i r a d a 
sobre l o s aspectos f u n d a m e n t a l e s de l a 
p o l í t i c a de l D i r e c t o r i o , no v a c i l a m o s en 
a d e l a n t a r qno , en g e n e r a l , se h a dado 
m i g r a n paso h a c i a l a r e c o n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a de E s p a ñ a . N a d i e n e g a r á que 
-se h a r e s t a b l e c i d o l a d i s c i p l i n a en u n 
p a í s como el n u e s t r o , que en lo s ú l t i m o s 
t i empos p a r e c í a i n g o b e r n a b l e ; que en 
el t r a n s c u r s o d e l a ñ o que h o y f i n a l i z a 
se h a d a d o p o r los g o b e r n a n t e s l a sen-
s a c i ó n de l a a u t o r i d a d a c a t a d a y obe-
decida p o r los c i u d a d a n o s , y q u e — l o que 
en los d í a s p r ó x i m a m e n t e aa i t e r io res a l 
D i r e c t o r i o se c o n s i d e r a b a e m p r e s a i r r e a -
l i z a b l e — E s p a ñ a h a d i s f r u t a d o de u n a 
era en l a que el o r d e n p ú b l i c o n o ha 
suf r ido a l t e r a c i o n e s y las v i d a s y l a s 
hac i endas h a n o b t e n i d o l a p n o t e c c i ó n 
eficaz do las a u t o r i d a d e s en l a s 49 p r o -
v inc i a s d e l t e r r i t o r i o p a t r i o . Y a se en-
tiende que d e c i m o s « o r d e n p ú b l i c o » y 
no p a z ; pe ro e l p r i m e r o es, en tes i s 
genera l , e l c a m i n o n e c e s a r i o p a r a l l e -
ga r a ¡ a s e g u n d a , y l a paz , en ú l t i m o 
t é r m i n o , t a m p o c o es m i s i ó n e x c l u s i v a 
de los G o b i e r n o s . S i n c o n t a r c o n que t i 
o rden p ú b l i c o e n t r e n o s o t r o s , p a r a c ie r -
tas a c t i v i d a d e s , e s p e c i a l m e n t e l a s de 
orden e c o n ó m i c o , e q u i v a l e a l i b e r t a d . 
E l D i r e c t o r i o pues , qjue h a s u p r i m i d o 
t a n t a l i c e n c i a y que p o d r á , n o l o d u -
damos, h a b e r l i m i t a d o c o n exceso a l g u -
n a l i b e r t a d l e g í t i m a , h a s a l v a g u a r d a d o 
el derecho de t r a b a j o de m i l e s y m i l e s 
de c i u d a d a n o s y h a l l e v a d o l a t r a n q u i -
l i d a d a l sec tor e c o n ó m i c o . 
E l r o b u s t e c i m i e n t o de l a a u t o r i d a d y 
el m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n p ú b l i c o , ¿ n o 
son neces idades p r i m a r i a s de l a v i d a 
social? P u e s en l a r e a l i z a c i ó n de a m -
bos finos—superiores a c u a l q u i e r Go-
b i e r n o c i v i l a n t e r i o r a l D i r e c t o r i o — h a 
a c o m p a ñ a d o a l g e n e r a l P r i m o de R i v e -
r a el é x i t o m á s h a l a g ü e ñ o . C u a l q u i e r 
G o b i e r n o que suceda a l a c t u a l h a l l a r á 
r esue l to ese p r o b l e m a , g r a c i a s a l D i r e c -
t o r i o m i l i t a r . 
Pero n o es ese el ú n i c o o b s t á c u l o cas i 
i n s u p e r a b l e p a r a u n G o b i i f r n o n o r m a l 
gue e l i m i n ó de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a e l 
Gobierno del 13 de s e p t i e m b r e . N o s re -
ferimos a l p r o b l e m a de l a s r e s p o n s a b i -
lidades, a l r e d e d o r d e l que g i r a b a t o d a 
nues t ra v i d a p o l í t i c a desde e l a ñ o 1921, 
"y que l a P r e n s a , e l P a r l a m e n t o y l o s 
Gobiernos de t a l sue r t e h a b í a n e m b r o -
llado, que n o p r e s e n t a b a s o l u c i ó n p o s i -
ble. E l D i r e c t o r i o , r e s p e t a n d o l a l i b e r -
tad de l Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a y c o n c e d i e n d o d e s p u é s u n a a m -
ni s t ía necesa r i a , y acaso d e m a s i a d o ex-
tensa, pe ro e q u i t a t i v a y s a l u d a b l e , t a m -
bién s u p r i m i ó esa g r a v e d i f i c u l t a d . 
No podemos o c u l t a r q u e h u b i é r a m o s 
visto c o n g u s t o a l G o b i e r n o a c o m e t e r 
desde hace t i e m p o y c o n d e c i s i ó n el 
p r o b l e m a de M a r r u e c o s . R e i t e r a d a m e n -
te hemos c l a m a d o en estas c o l u m n a s p o r 
que no se d e m o r a s e n l o s p l a n e s y r e -
medios. A u n q u e o b l i g a d o p o r las c i r -
cunstancias , en fin, es u n hecho que M a -
rruecos c o n s t i t u y e a l a h o r a p resen te , 
m á s que l a p r i n c i p a l , l a ú n i c a p r e o c u -
p a c i ó n d e l D i r e c t o r i o , y c o n o c i e n d o l o s 
planes de l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , c o n 
los (jue E L DEBATE c o i n c i d e s u b s t a n c i a l -
mente, pues desde b i e n a n t i g u o es tamos 
abogando p o r l a s u p r e s i ó n d e l s i s t e m a 
de pos ic iones y l a r e d u c c i ó n de l a z o n a 
ocupada m i l i t a r m e n t e , e s p e r a m o s c o n -
fiados en l a a c c i ó n de l G o b i e r n o . E n 
todo caso, l a a y u d a m o r a l n o c reemos 
que h a y a buQn e s p a ñ o l que n o se l a 
preste a l G o b i e r n o en estos i n s t a n t e s . 
En l a o b r a p o s i t i v a d e l G o b i e r n o se 
cu ien ían i m p o r t a n t e s decre tos , a l g u n o s 
trasccndientales, e n t r e los que descue l l a 
d que o r g a n i z a e l r é g i m e n l o c a l , d e l 
que con r a z ó n se h a d i c h o que él so lo 
i m p l i c a u n a r e f o r m a m á s h u n d a en l a 
vida p ú b l i c a e s p a ñ o l a que l a que p u -
diera d e r i v a r s e de u n a r e f o r m a c o n s t i -
t uc iona l . A u n q u e se d i s c r e p e en l o s de-
talles de l a n u e v a o r d e n a c i ó n de los M u -
• | i c i p i o s , nad i e d i s c u t i r á l a b u e n a o r i e n -
r t a c i ó n de l ( G o b i e r n o ; c i e r t a m e n t e , a l c o n -
f siderar e n t i d a d n a t u r a l a l M u n i c i p i o y 
- al i n d e p e n d i z a r l o de l a j e r a r q u í a g u -
berna t iva , a p a r t e o t r o s e x t r e m o s de l a 
ley, el G o b i e r n o establece "os f ú n d a m e n -
os de u n a p o l í t i c a n u e v a . P o d r í a n c i -
Wse o t r a s leyes , que d e m u e s t r a n l o r e -
lativamente f e c u n d o e n d i s p o s i c i o n e s que 
"a sido o l D i r e c t o r i o e n e l a ñ o t r a n s c u -
rrido. C i t emos l a O r d e n a c i ó n f e r r o v i a -
ria, l a de R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o , 
el Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , l a o r -
g a n i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s a g r o n ó m i c o s . 
J u n t a de l a J u d i c a t u r a , el C o l e g i o 
Mayor H i s p a n o a m e r i c a n o de S e v i l l a , et-
cétera, et c ó l e r a . 
Cuanto antecede n o s c o n f i r m a e n l a 
necesidad de a p o y a r al D i r e c t o r i o , l o 
cual no q u ü e r e dec i r que n o s pa rezca 
Qena t oda l a ab ra r e a l i z a d a p o r e l ge-
' jusr(al • P r i m o dG R i v e r a - Es m á s ; P0r 
nosTT dC parciales> no p o d e m o s p o r m e -
íue Sl0ñ<a,ar a l g u n o s r e p a r o s . Y por -
erroCr<*n:i0S' a c l e m á s d c l e r m i n a d o g 
la nGS •dcl E)ircct 'or io p u e d e n e s t o r b a r 
UdaTC| "f0'011 c ^ i r i t u a l V l a n o r m a -
fament l ' Vlda p ú b l i c a t a n s ince-
ĉemnt 1Se 'P01"8^1611 desd^ e l P o d e r , 
la nrirn!, ^ ^ n t e s obse rvac iones : E s 
P e i i ó n ^ n0 Ci*h* l l € v a r s e í a sus-
^ s m á s ,lVla/,garantí^ c o n s t i t u c i o n a -
c ^ a r i o > n ' ' , 1 l í m i t e Rs t r i c t amen te ne-
00 debe ¿L1*A Sf,p:,,nda' el Gobie r -
^ P a í s nn ' c T r qUe l a r e c o ^ t i t U c i ó n 
C o n t i n ú a Z ¿1^ que 16 i n c u ™ b a de l u * al ñ.7Wi de l a 2 . e < ) l m a ) 
en Portugal 
-o 
Parece que se trataba de un mo-
vimiento comunista 
. o 
be intentó asaltar el M.nisierio 
la üuerra 
E l padre L e d o c h o w s k i 
en 
L a m a y o r í a de ios rcvo'tosos lian 
sido detenidos 
T U Y, 12 .—Dicen de Lisbua uue a '.as dos 
ue Ja m a q í r ü g a d a de ayer IUCÍC-I o í d a s siete 
u.e ton a c i ó n es, que p a i d e r o n del c u a r t e l de 
¿ a p f . d o r e s minadores , y ot ras m á s del ca s t i -
í io de ¡¿an Jorge, g u n e r a l z á n d o s e e; t i r o t e o 
en ,diversos ba r r io s de l a ciudaoL Poco des-
p u é s -os buques sur tos en el p u e r t o contes-
Larcn, d isparando l a a r t i l l e r í a . 
Parece que se t r a t a de u n m o v i m i e n t o 
ae c a r á c t e r comuni s t a , d i r i g i d o po r el co-
mandan t e F i r i Fa^xau, que t o m ó p a r t e 
. a m b i é n en el m o v i m i e n t o deii 19 de o u 
.ubre. Las detonaciones o í d a s fue ron s e ñ a -
les p a r a i n i c i a r el m o v i m i e n t o . U n sargen-
t o de G u a r ü i a r e p u b l i c a n a , a l f r e n t e do 
un p e l o t ó n , t r a t ó de que se r i n d i e r a n loa 
revOxtcsos; pe ro é s t o s armados de p i s to -
las, pus ie ron en fuga a los guard ias . 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s aseguran que las 
t ropas de i Gobie rno h a n cercado a .os 
rebe'des y que el comandan te F i r i F a l x a u 
y o t ros signif icados e lementos de l a suble-
v a c i ó n han sido detenidos y l levados a l 
cuar t e l ' "de l Carmen , donde se h a l l a r e u n i -
do é i Gobierno , esperando el curso de ios 
acontec imien tos . C o n s t i t u y e n ;os grupos re-
voluc ionar ios soldados, ma r ine ros y paisanos 
armados. 
C O N T R A E L M I N I S T E R I O D E L A 
« Ü E R R A 
L I S B O A , 12.—De nuevo se ha reg i s t rado 
u n i n t e n t o de asalto, esta vez c o n t r a el m i -
n i s t e r i o de Guerra , y d i r i g i d o po r los ele-
mentos radica les civb'es y m i l i t a r e s . Los re-
voltosos se apoderaron de l a e s t a c i ó n te.-
l e g r á f i c a e i n v a d i e r o n los d i s t i n t o s puestos 
de l a Aduana . 
Como las an te r io res , esta t e n t a t i v a ha 
fracasado, y han sido detenidos casi todos 
los asaltantes. R e i n a absoluta ca ima en to-
da l a r e p ú b l i c a y e l Gobie rno es d u e ñ o de 
la s i t u a c i ó n . 
Las t ropas que ocuparon la plaza de-. 
Comerc io se h a n r e t i r a d o a- sus cuar te les . 
Los revo luc ionar ios , que se h a b í a n hecho 
fuer tes en l a A d u a n a , h u y e r o n . 
E n t r e ios detenidos figuran var ios of i -
ciales, sargentos y mar inos . 
U N A B O M B A C O N T R A U N H O T E L 
L I S B O A , 12.—Ayer h a es ta l lado una b o m -
ba de enorme fue rza en e- j a r d í n del Suis-
s e - A t l a n t i q u e H o t e l , hac iendo u n g r a n hoyo 
y causando bastantes d a ñ o s en los cuar tos 
de aque l lado del ed i f ic io ; p u e r t a s y ven-
tanas quedaron destrozadas. T a m b i é n su-
f r i e r o n d a ñ o s algunos edif ic ios vecinos. Uno 
de los h u é s p e d e s , que se ha l l aba sentado, 
fué lanzado al suelo po r l a fue rza de l a 
e x p l o s i ó n . L a bomba se l a n z ó desde u n ca-
l l e j ó n que se ha l l a en u n p l a n o super io r 
con r e l a c i ó n a la p a r t e p o s t e r i o r del h o t e l . 
Las obras de Ti to L i v b 
Se duda de su autent ic idad 
R O M A , 12.—Los diarios de Ñ á p e l e s dicen 
que el profesor M a r t l n n o no ha recibido a ú n 
l a i n v i t a c i ó n del min i s t e r io de la I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a para quo se presente a dar detalles 
acerca del hallazgo de unos manuscritos de 
T i t i o L i v i o . 
S e g ú n el « M e s s a g e r o » , cada d ía es mayor 
la i m p r e s i ó n d© escepticismo sobre la ve-
racidad del hallazgo. 
¿ H A H U I D O D E M A R T I N N O ? 
Ñ A U E N , 12.—Desde R o m a aseguran que 
el profesor De M a r t i u n o ha desaparecido des-
de que se conoció la dec i s ión de! Gobierno 
de una inves t i gac ión o f i c i a l .—T. O. 
Cómo "adminislraban'* en 
Valencia 
E n un año l a r e c a u d a c i ó n po r carnes 
aumenta un m i l l ó n 
V A L E N C I A , 12.—Como d a t o cu r ioso al 
c u m p l i r s e el an ive r sa r io de l adven imien to 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r , cabe consignar l a 
e s t a d í s t i c a de lo recaudado po r el a r b i t r i o 
de carnes d u r a n t e el e j e r c i c io de s e p t i e m -
bre de 1923 a sep t i embre de 1924. L a d i f e -
r enc i a de este e je rc ic io sobre e l a n t e r i o r 
es nada menos -que de 1.096.951 pesetas, 
c i f rg . que dice de manera e locuente lo que 
era l a a d m i n i s t r a c i ó n en los t i e m p o s de la 
v ie j a p o l í t i c a y l o que es a p a r t i r de un 
a ñ o a esta fecha . 
175.697 somatenes en España 
S e g ú n los ú l t i m o s datos de la oficina de 
I n f o r m a c i ó n po l í t i ca de la Presidencia, e l 
n ú m e r o de adheridos al S o m a t é n llega a 
175.697. 
Los datos referentes a Balearps acusan la 
cifra de 1.716 somatenes. 
m o d o e x c l u s i v o , s i no que es p r o p i a m e n -
te s o c i a l , c o r r e s p o n d i e n d o a l P o d e r p ú -
b l i c o e s t i m u l a r l a s a c t i v i d a d e s s o c i a l e s ; 
p e r o de n i n g u n a m a n e r a a s u m i r u n a d i -
r e c c i ó n que n o le c o m p e t e , y es l a tex-
d e r a y ú l t i m a o b s e r v a c i ó n , que c i e r t o s 
p r o b l e m a s de c a r á c t e r p r e d o m i n a n t e -
m e n t e e s p i r i t u a l y de s e n t i m i e n t o n o son 
p r i v a t i v o s de E s p a ñ a , b i n o que se p r e -
s en t an en t o d o el m u n d o c o n c a r a c t e r e s 
semejan tes , y rosipccto de e l los l a m e j o r 
p o l í t i c a es l a que se c a r a c t e r i z a p o r l a 
c o m p r e n s i ó n y se i n s p i r a e n l a genero -
s i d a d y l a t o l e r a n c i a . 
H e c h a s es tas a f i r m a c i o n e s , y s a l v a n -
d o a l g u n a i m p o r t a n t e r e g i ó n e s p a ñ o l a , 
n o d u d a m o s en a f i r m a r q u e l a i n m e n -
s a m a y o r í a de l o s e s p a ñ o l e s se creen 
l i g a d o ? a P r i m o de R i v e r a y a sus i n -
t e l i g e n t e s y m o d e s t o s c o m p a ñ e r o s de D i -
r e c t o r i o p o r u n a d e u d a de g r a t i t u d . N o s -
o t r o s c reemos i n t e r p r e t a r u n a g r a n m a -
sa de o p i n i ó n a l e n t a n d o a l D i r e c t o r i o a 
que p r o s i g a s i n d e s m a y o s l a o b r a e m -
p i v n d i d a , a p e s a r de sus e n o r m e s d i f i : 
c u l t a d e a . 
No hace fal ta presentar de nuevo a nues-
tro i lus t re h u é s p e d , el padre Ledochowski , 
general de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , que vis i -
ta por vez pr imera l a capi ta l do E s p a ñ a . 
H a b i é n d o s e dignado conosdemos una «in-
t e r v i ú » , empieza e x c u s á n d o s e , y solo por t ra-
tarse de E L D E B A T E » , puee viene de r igu-
roso « incógni to» para v i s i t a r las casas de la 
C o m p a ñ í a . Nosotros q u i s i é r a m o s preguntarle 
muchas cosas, ¿ Q u é no s a b í a el gemeral de 
les j e s u í t a s de lo que pasa e n i d mundo? 
Pero i a d i s c r ec ión se impone y e l respeto 
enfrena .\is curiosidades d'ss periodista. 
S í , nos va dic iendo, hay uní g ran m o v i m i e n . 
to religioso que brota de las profundidades 
del alma moderna. Los prebdemas rehgiosos 
preocupan profundamente a los hombiws ' m á s 
d e s c r e í d o s ; buenos y malos, cri&Llauos e i n -
lielcs, en todos se manifiesta una inquie tud es-
p i r i t u a l nunca vis ta . Yo p o d r í a c i tar una 
m u l t i t u d de hechos d » todo e l mundo , en 
Asia y en A m é r i c a , en Europa y en Ocea-
n ía . Y los m á s preocupados sou precisamen-
te los intelectuales. Eteta ansia de verdad re-
ligiosa aumenta nuestro trabajo y es t imula la 
d i fus ión y prosperidal do l a Compañía.^ 
Donde m á s se nota esto es en los Estados 
Unidos. Al l í l a l ibe r t ad da ecuseñauza nos per-
mite sostener grandes colegios y Universida-
des que compi tan con las del Estado. L a de 
Chicago t iene m á s de 4.000 alumnos. Nues-
tros padres soa solicitados da todas partee», 
y se da ol caso de profesores de Univers idad 
i n c r é d u l o s que vienen de i n c ó g n i t o a confe-
renciar con ellos sobre las verdades de la fe. 
Se nota , a d e m á s , que son los hombres, y no 
las mujeres, los m á s preocupados por las co-
sas del e s p í r i t u . L o m i s m o nos vienen a de-
ci r las insistentes demandas que nos vienen 
de todas partes para dar ejercicios. Las «.Li-
gas de p e r s e v e r a n c i a » para obreros dan resul-
tados maravil losos; é s tos hacen los ejercicios 
con i n t e r é s m u y grande. Los retiros «cerra-
dos» se m u l t i p ü c a n con los seg'ares, como 
?i fuesen religiosos; en los pa í se s protestan-
tes un gran n ú m e r o d'e é s t o s vienen t a m b i é n 
a hacer los ejercicios a nuestras casas; en 
Holanda de dos mil lones de ca tó l i cos , pasan 
por nuestras casas diez m i l al a ü o , haciendo 
ejercicios. 
Y este f e n ó m e n o de r e n o v a c i ó n religiosa 
se nota t a m b i é n en los pueblos paganos quo 
piden misioneros y maestros para instruirse 
en las cosas de l a fe. Nues t r a C o m p a ñ í a es 
la Orden religiosa que t iene m á s misioneros 
para satisfacer esas demandas de los pueblos 
paganos. Nuestros padres que e n s e ñ a n en la 
Univers idad de Tokio me cuentan que les 
alumnos m á s aventajados son los quo m á s 
se convierten. E n Europa no abundan mucho 
las vocaciones, dada la necesidad quo tenemos 
de personal; en cambio, en China, los nues-
tros sostienen u n Noviciado numeroso para 
el clero i n d í g e n a . 
Los padres e s p a ñ o l e s t ienen dos misiones 
florecientes en China y ot ra m u y grande en la 
i n d i a . E n el ú l t i m o S ínodo general que los 
Pregados ca tó l i cos tuvieron en China el padro 
I l u a r t e , V ica r io apos tó l i co , fué l lamado a ocu-
par un puesto d is t inguido. 
¡ A h . s í ! Los misioneros e s p a ñ o l e s tienen 
mucho que hacer t o d a v í a en l a A m é r i c a del 
Sur. Pensamos en los paganos; pero no de-
bemos olvidar a los crist ianos que se pervier-
ten porque íes fa l ta el sacerdote. De allí mo 
e s t á n pidiendo siempre padres. N o hace mu-
choo d ías un Obispo de Venezuela me per-
s e g u í a con su a u t o m ó v i l a ver si p o d í a l le-
varse a l g ú n padre para colegio o residen-
cia. « P u e d o asegurar quo s i tuv ie ra el doble 
de padres- e s p a ñ o l e s , los p o d r í a colocar a to-
dos inmediatamente en A m é r i c a . » 
— ¿ Y q u é me dioo vuestra reverencia do 
E s p a ñ a ? 
—Hace fal ta o r g a n i z a c i ó n . N o basta la fe 
t r ad i c iona l ; hay que adoptar los nuevos m é -
todos. L a r evo luc ión d e s t r u y ó los gremios, or-
ganizados por e l e sp í r i t u de 'a Ig les ia ; os 
precisa organizar cr is t ianamente las masas 
obreras. Aquellas poderosas agrupaciones de 
la Edad Media , .que contaban con los empe-
radores, deben formarse de nuevo para hacer 
frente a los avances del socialismo. 
- ¿ . . . ? 
— L a « E a t i o S t u d i o r u m » que se usa ge-
neralmente me parece sencillamente frracio-
oal . Parece estudiada expresamente para re-
bajar el n i v e l in te lec tual de los españo le s -
Y . s i n embargo, hay a q u í muchos talentos. 
E n iComillasi, donde hay a lumnos de todas 
las provincias de E s p a ñ a , abundan de ma-
nera asombrosa. H a sido m u y descuidada la 
e n s e ñ a n z a c l á s i c a ; hoy puede decirse.que en 
E s p a ñ a apenas ex i s t e ; «Ad n i h i l u m redac-
t a » . E n todas partes se vuelve a los estu-
dios c l á s i c o s . N o só lo F ranc i a e I t a l i a ; 
t a m b i é n los Estados U n k í c s . Los bancos y 
casas de negocios prefieren los j ó v e n e s for-
mados en serios estudios d$ l a t i n o y grie-
go a los que salen de l a escuela de comer-
cio. E l p r ime r a ñ o parecen é s t o s los m á s 
aptos, poro luego se ve l a r u t i n a ; no han 
aprendido a d iscur r i r , a precisar, a exprc-
earse con orden y clar idad. Has ta en las 
escuelas mi l i t a res prefieren a los «clasic is-
t a s» . 
S í , en A l e m a n i a se e n s e ñ a b a mucho l a t í n 
y griego, pero e l m é t o d o era equivosado. 
Ese m é t o d o «filológico» no educa el e sp í r i -
t u ; no deja sentir la belleza c l á s i c a , no 
deja penetrar l a v ida y l a emot iv idad en 
el e s p í r i t u ; I ng l a t e r r a ha hecho mejor . E n 
E s p a ñ a es de absoluta necesidad restable-
cer 6SO3 estudios; los hombres eminentes 
de otros tiemjpos eran buenos la t in is tas . E l 
odio a la Iglesia ha hecho qu© se abando-
nase e l l a t í n como lengua c ient í f ica inter-
nacional, con gran perjuicio para ]a cien-
c i a ; pero cada d í a se intensifica m á s su 
estudio, y E s p a ñ a no debe i r a la zaga ©n 
este movimiento-
— ¿ . . . ? 
— ¡ P o l o n i a ! L a Iglesia so reorganiza, no 
obstante- las dificultades de l ambiente, agra-
vadas espeirialanente por los j u d í o s . Se han 
creado muchos Obispados; e l pueblo es, co-
rao se sabe, profundamente c a t ó l i c o . Los n u -
merosos rusos qme v iven en Polonia se van 
pasando a la Iglesia c a t ó l i c a ; a l pueblo po-
laco lo 0K>r ro scón de una gran parte o n l a 
obra de l a ap rox imac ión do los ortodoxos ru -
KOS a la Ig los ia ca tó l i ca . Nuestros Prelados 
trabajan e n ello act ivamente. Dos de nues-
tros padres, con a u t o r i z a c i ó n do l a Santa 
Sede, se han pasado &{ r i t o or ien ta l para 
dedicarse enteramente a la cura do almas 
de Idk nuevos ca tób 'cos . Ya «o sabe que no 
ee les exige e l cambio de r i t o para ent rar 
en la Iglesia. E n lug la t e r r a sucede lo mis-
mo. Nuestras casas reciben con frecuencia 
peticioiies de minis t ros anglicanos qu© vie-
nen a hacer los ejercicios. Nosotros tene-
mos algunos padres que han sido minis t ros 
protestantes... 
E l pad:-o Ledochowski' sigue h a b l á u d c n o s 
de las conquistas que hace la Iglesia por 
medio de la C o m p a ñ í a , intercalando episo 
(Conítnúa a l f i n a l de la 4.a columna.) 
L a c o l u m n a del F o n d a k destruye otro blocao 
Duros castigos a los aduares de Wad-Ras y a los cabileños de 
Beni-Ider. Todos Jos objetivos han sido logrados 
(COMUNICADO DE ANOCHE; 
Zcfria o r i enUU.—-Var io s i n d í g e n a s de 
h a r c a a m i g a , a l r r u m d o de u n c a i d , rea-
l i z a r o n i n c u r s i ó n en t e r r i t o r i o e n e n ü g o , 
sos t en iendo c o m b a t e e n l a noche d e l 10 
co7i -partida qpie - p r o t e g í a u n convot j , 
a p o d e r á n d o s e de é l . R e s u l t ó h e r i d o u n 
siargfiTuto i n d í g e n a . NocJie pasadla f u é 
t i r o t e a d o desde t i e n d a s f o r t i f i c a d a s de 
B u h a f o r a g r u p o e n e m i g o que c o n d u c í a 
c o n t r a b a n d o , r e c o g i é n d o s e l e a l g u n o s ar-
t í c u l o s . 
Z o i l a o c c i d e n t a l . — S e c t o r T e t u á n . S i n 
n o v e d a d d u r a m t e e l d í a e n G u e r g u e s . 
Sec to r F o n d a k . C o l u m n a F o n d a k r e -
t i r ó l a g u a r n i c i ó n d e l b locao T a u i t e s y 
le d e s t r u y ó . R e f e r i d a c o l u m n a s a l i ó 
a y e r p a r a c o o p e r a r a l avance de las 
(ftuúe m a r c h a r o n sobre A l a l e x y Yebe l 
H e d d i a . C o l u m n a s g e n e r a l Cas t ro y ge-
n e r a l Q u e i p o a v a n z a r o n h o y h a c i a el 
F o n d a k , dbjei t ivo de esta ú l t i m a , que 
f u é c o n s e g u i d o , r e g r e s a n d o ¡ a p r i m e r a 
a L a u c i e n , d o n d e v i v a q u e a . L a c o l u m -
n a de l F o n d a k m a r c h á h a c i a R ' G u i a 
p a a r p r o t e g e r c a r r e t e r a , y ¡ a de reser-
v a , que se e n c o n t r a b a e n l a u d e n , h a 
r e g r e s a d o a e ñ a p l a z a . Todos los ob-
j e t i v o s se h a n c o n s e g u i d o s i n n i n g u n a 
b a j a . 
Sec to r G o m a r a . Desde e s p o l ó n X a b a 
D a r s a se h i z o fuego sobre g r u p o ene-
m i g o , p r o c e d e n t e de H o j • se le h i c i e -
r o n ba jas . 
Primo do Rivera en R ' G a i a 
A la salida del Consejo de ayer tarde el 
general Vallespinosa d i j o : 
—De Afr ica e! mismo presidente ha dic-
tado la conferencia al regresar de E 'Gaia , 
en la frontera de l a zona in ternacional , a 
donde l legó sin novedad en a u t o m ó v i l , pa-
sando por el Fondak. 
L a columna Queipo de L lano ha castigado 
dn-t- '-c los aduares de W a ' - R á s , y l a co-
lumna Castro ha castigado t a m b i é n a los 
cab i l eños de Beni- Ider , venciendo sin dif i -
cul tad su resistencia. 
Se ha reconst i tuido la l í n e " , y las colum-
nas llegan hasta B-'Gaia, en forma que den-
t-'-o de un par de d ías p o d r á abrirse al t r á -
fico. 
E l general Mus 'era c o n t i n ú a en Ceuta cr-
franizando todos los servicios, y e l general 
Rodrpuez P e d r é en U a d - L a u , vis i tando 'as 
tropas. 
E l presidente presencia las operaciones 
T E T U A N , 11 .—El presidente del Directo-
r io , general P r i m o de Rivera , y e l alto comi-
sario, general A i z p u r u , estuvieron ayer al 
m e d i o d í a en L a u c i é n presenciando la ope-
rac ión que combinadamente realizaban las 
columnas de los generales R ique lme , Cas-
tro Girona y Queipo de L lano sobre les mon-
tes Cónico y E l Harcha . 
Por l a noche, e l general P r i m o de Rivera 
h a b l ó con los periodistas, ante quienes se 
m o s t r ó m u y satisfecho del comportamiento 
de loa tropas. 
L a s operaciones ea Benl-Salah 
T E T U A N , 12.—Esta m a ñ a n a salieron las 
columnas que h a b í a n de operar sobre el sec-
tor de Beni-Salah para aprovisionar los pues-
tos mi l i ta res de dicho sector. Con escas ís i -
mo esfuerzo e n t r ó el convoy en la pos ic ión 
de Sidi-Salah, procedido de l a A v i a c i ó n , que 
recor r ió el trayecto, bombardeando y obser-
vando los movimientos de l enemigo, espe-
ciaimenbe en M e m K a l , donde se vió arder 
la maleza que e x i s t í a en las faldas del mon-
te de la ci tada cabila . T a m b i é n b o m b a r d e ó 
el poblado de B u Semlal con eficacia, ha-
ciendo oorrer a la gente, que se hallaba ocul-
t a en una casa ruinosa. E l d í a a m a n e c i ó n u -
blado con e s p e s í s i m a niebla en los montes, 
terminando con l l u v i a . Por l a tarde se l levó 
convoy a (Pekena, pos ic ión situada en Ben i -
Salah. Iva A v i a c i ó n c o n t i n ú a haciendo reco-
nocimientos y bombardeando. 
Castro Girona, Queipo de L l a n o y Riquel -
me presenciaron los movimientos de las co-
lumnas que operaban, con el fin de estable-
cer las comunicaciones. 
Noticias del campo dicen que las colum-
nas operan con gran desembarazo, consi-
guiendo sus objetivos. E l ©nemigo se pre-
senta en to^os los sectores. Se han desman-
telado algunos puestos que son innecesarios, 
ocupando otros que s e r v i r á n de apoyo para 
los movimientos de las columnas. 
Yis,Ua do hospitales 
T E T U A N . 1 1 . — E l vocal del Direc tor io , 
general R o d r í g u e z P e d r é . con su ayudante 
y el c a p i t á n Lecuerda. secretario del presi-
dente. esFuvo ayer en el Hosp i t a l M i l i t a r , 
donde realizaron diversas intervenciones qu i -
r ú r g i c a s los equipos del comandante m é d i -
co G u z m á n y del c a p i t á n m é d i c o F o r é s . 
— E l general G ó m e z Jomada, vocal del 
Di rec to r io , estuvo en e l cementerio, deposi-
tando una corona en la tumba de su padre. 
Otra corona colocó personalmente el ge-
neral P r i m o de Rivera en la sepultura de los 
soldados de Cazadores pertenecientes a la 
brigada de dicho Cuerpo, que m a n d ó el a ñ o 
1913, r e c i é n ocupado T e t u á n . 
( C O N T I N U A E S T A I N F O R M A TTO.^ R>f 
S E G U N D A P L A N A , Q U I N T A C O L U M N A ) 
l o e s t a c o n e l 
E D — 
l e r n o 
E! movimiento es una reacción contra la política sectaria y ex-
tremista de Alcssandri. Hace t empo que se pedía una dictadura 
- E B -
Con objeto de informamos acerca de los re-
cientes acontecimientos desarrollados en Chi-
le, solicitamos ayer algunas impresiones de 
una i lustre poreona'idad r e c i é n llegada de 
aquel p a í s , y quo por v i v i r en In t imo con-
tacto oon los c í rcu los oficiales chilenos, cono-
ce a fondo la p o l í t i c a do l a mencionada re-
p ú b l i c a sudamericana. 
— N o me ha sorprendido lo m á s m í n i m o 
la not ic ia del golpe de Estado que recib í al 
desembarcar en E s p a ñ a , nos ha dicho nues-
tro in ter locutor . Hace muchos meses que la 
o p i n i ó n u n á n i m e chilena anhelaba 'o. instau-
r a c i ó n de una dictadura, y par t icu larmente 
desdo que las organizaciones comuniistas pro-
vocaron con sus audaces propagandas un 
onórtjico mov imien to de r e a c c i ó n , numerosos 
pe r iód icos no se recataban de pedir para su 
pa í s un Musso l in i o un P r i m o de Kivera . 
l l a e t a t a l pun to es esto c ie r to , que el mismo 
presidente (Alessandri, arrastrado por el am-
bienta general y equivocado en cuanto al ver-
dadero sentir do l a o p i n i ó n , a m e n a z ó con es-
tablecer úl mismo ¡a d ic tadura cuando e l Se-
nado so n e g ó hace a l g ú n t i empo a aprobar log 
presupuestos. 
— D i g o que el presidente no interp •ebaba 
entonces ô . sentir d© ¿ a o p i n i ó n p ú b l i c a por-
que precisamente l a r e a c c i ó n que se notaba 
é n e l pa í s iba do un modo directo cont ra la 
pol í t i ca extremista do Alessandri . Los pro-
yectos do s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el Estado, 
i m p l a n t a c i ó n de l divorcio y s u p r e s i ó n de 1* 
o n s o ñ a n z a religiosa en Jag escuelas, colma-
r á n la medida del descontento popular. No 
en b í ^ d e es Chile un p a í s eminentemeute ca-
tó l i co , en que todo proyecto sectario tropieza 
con la hos t i l idad o s p o u t á n e a del ¡raebíói 
— 
— N o creo fiuo este mo ' ¡ m i e n t o tenga CCTÍJO 
consecuencia una reforma const i tucional . La 
o p i n i ó n se ha producido n o tan to contra un 
determinado sistema como contra una polí t ica 
personal. A m i entender, la misma licencia 
de sois meses quo acaba de conceder el Go-
bierno al presidente (en rigor un medio sua-
ve do eliminanle do ¡a po l í t i c a chilena), i n d i -
ca eCi p ropós i to do itos nuevos gobernantes de 
ajustarse, como a todas horas proclaman, a 
las normas constitucionales. D e n t r o de seis 
meses, cuando expire la l icencia concedida 
a Alessandri , y la normal idad se haya resta-
blecido por completo, se c e l e b r a r á n las elec-
ciones presidenciaJes y l a po l í t i ca chifena 
r e a n u d a r á Su marcha normal , 
- ¿ . . . ? 
— E n el extranjero este mov imien to s e r á , 
sin duda, bien v i s to , y a que tiende a robus-
tecer en todos los terrenos el prestigio de 
Chile , har to compromet ido por la po l í t i ca iz -
quierdista y radical de Alessandri . L a mejor 
prueba de esta confianza es que e l peso ch i -
lena ha subido i n s t a n t á n e a m e n t e : l a l i b r a 
esterlina, al d í a siguiente dxíl golpe de Es-
tado, bajó en una sala ses ión de 45 a 43. iY 
no p o d í a ser do otro modo, ya que loa hom-
bres qu© ahora se han puesto a.1 frente de 
ios destinos de Chile son los de m á s sól ido 
prestigio de la n a c i ó n . 
• o 
—Es m u y difíci l aventurar n i n g ú n pronós-
t i co , y m á s ahora, viendo los acont-^i n icn-
tos a distancia. Mas si no entra en juego 
alg.'m factor imprevis to , puede m v j bien ase-
gurarse que l a s i t u a c i ó n in te r ior de Chile ya 
so ha consolidado, p r inb ipa lmente porque el 
nuevo Gobierno, llevado hasta o', poder por ol 
pueblo, cuenta con e!¡ apoyo u n á n i m e de 
•jninión p ú b l i c a . 
dios que l a m á s oleimental d i s c r ec ión ñor 
veda t ranscr ib i r . Sus grandes ojos azules s<" 
encienden a vejes bajo sus cejas, y e l gesto, 
de ordinar io reposado, se hace v?hemenbe t 
expresivo. P a r e c í a indignado de ver cómr 
malogramos oon nuestros m é t o d o s de ensc 
fianza lod talentos privi leg 'bdos que la Pr. 
videncia hacte nacer en nuestra Patr ia . I > 
p a ñ a debe con t r ibu i r de nuevo a la cul tur-
universa l , a l a di fus ión del Evangelio ou 
gran escala; de A m é r i c a piden con gran-
d í s i m a insistencia padres españoles - Hasta 
un Obispo amoribano l legó a decir a l padre 
Lcdoc.ho-\vski, que ©ra el general de los je-
s u í t a s , quo no q u e r í a mandarlos. ¡ T a n t o 
deseaba que fueOen 1 
Y he aqu í todo un programa, un ideal do 
nenovac ión p a t r i ó t i c a : cu l tu ra , misiones, 
americanismo, o r g a n i z a c i ó n profesional. . . Es 
ol general de los j e s u í t a s quien nos l o dice. 
Só lo nevs rosta darle las gracias... D e s p u é s 
de cinco onartCs do hora, do conve r sac ión , 
le besamos la mano v sa l inos . Nos des-
pide afablemente, y su sombra, so pierde en 
e l ampl.io corredor. Poro su voz suena to-
d a v í a en nuestros oídos , como s i fuera la 
de! grafí vasco, cuyo sucesor es: ¡ C u l t u r a , 
m l s i c r e s , nmericanismo. o r g a n i z a c i ó n profe-
s iona l ! . . . S í , hciblaba San Ignacio. 
* * * 
E L DEBATE da ^ordialniente la bienvenida 
a l ¡ l u s t r e padre Ledochows- i 
U N E X T E N S O P L A N D E E C O N O M I A S 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12 .—El Gobier-
no ha acordado desarrollar un extenso plan 
de e c o n o m í a s y s u s p e n s i ó n de gastos super-
fluos. Se preparan numerosas c e s a n t í a s en-
tre los empleados púb l i cos que no c u m p l í a n 
con su cometido. Acaso sean suprimidos t a m . 
b ién organismos que se est iman i n ú t i l e s y 
no pocas gabelas. 
Se afirma quo ol mov imien to m i l i t a r ins-
pira su a c t u a c i ó n e n la del Direc tor io es-
p a ñ o l . 
S E T E M I A U N A T E N T A D O ( 
. B U E N O S A I K E S , 12.—Por te'egramas re-
• ibidos en esta capi ta l , procedentes de San-
tiago -de Chi le , se sabe que el presidente do 
la r epúb l i ca , señor A lc sand r i , ha e m p r e n / í l -
áo su anunciado viajo al extranjero. L e 
•icompafian su esposa y varios miembros de 
a fami l i a . 
No obstante la rigurosa censura que ojer-
•e el nuevo Gobierno, r e sabe que el s e ñ o r 
A'osandri ha emprendido el viajo bajo una 
e s t r e c h í s i m a vigi lancia , pues e x i s t í a c! te-
mor de que fuera objeto de un atentado. 
Las noticias que llegan de Santiago de 
Chile son m u y confnsns. debido a k cen-
sura. Parece, sin embnrgo. que e l orden no 
se lia alterado lo m á s m ' n i m o . 
S E C O N S T I T U Y E E L G O B I E R N O 
S A N T I A G O D É C H I L E . 1 2 . - H a queda-
do ya consti tuido ol nuevo Gobierno. 
D e s e m p e ñ a la c á r t e r » del In t e r io r él s eño r 
V a l d é s , la de Negocios Extranjcrcs el se-
ñ o r Solar y l a de Guerra, e l s eño r Carroso, 
L a nueva J u n t a m i l i t a r do gobierno ha i s -
obrado que piensa asumir el Podor hasta 
el momento en que ol puob'o o h ü o n o haya 
expresado clarnmonie su voluntad , el igiendo 
con l iber tad pb>ohita el nuovo Parlamento. 
- L a op in ión púb l i ca se muestra t r anqu i r i -
zada por osta r e so luc ión . 
L a v ida comercia' c o n t i n ú a e f e c t u á n d o s e 
con normal idad, y en cuanto a l orden p ú -
blico, es completo. 
Justificando la evolución 
de Mussolini 
Por Francisco C A M B O 
L o s a r t í c u l o s de n u e s t r o 
e m i n e n t e c o l a b o r a d o r d o n 
F r a n c i s c o C a m b ó aparece-
r á n e n l o suces ivo los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
D i r á n a l g u n o s quo M u s s o l i n i , a l a b a n -
d o n a r l a s f ó r m u l a s de su p r o g r a m a y a l 
a c í j p t a r l a i d e o l o g í a que los e l emen tos 
n u e v a m e n t e i n c o r p o r a d o s h a b í a n l l e v a -
d o a l f a s c i s m o , f u é u n t r á n s f u g a , u n 
t r a i d o r o, a l m e n o s , u n p a s t e l e r o . H a -
b l e m o s de esa a c u s a c i ó n , que se d i r i g e 
e n l o s p u e b l o s l a t i n o s a los h o m b r e s 
p ú b l i c o s en t o d a s s u s r e c t i f i c a c i o n e s , t a n -
t o c u a n d o s i g n i f i c a n e i c o m e r c i o i n t e r e -
sado d e l i d e a l , c o m o c u a n d o r ep re sen -
t a n e l generoso s a c r i f i c i o de l a ¡ p r o p i a 
v a n i d a d e n h o n r a y s e r v i c i o de l i d e a l 
m i s m o . 
T e n e m o s l o s l a t i n o s u n a e x t r e m a d a 
a f i c i ó n a l a f ó r m u l a , a l p r e c e p t o : e l p r e -
cepto y l a f ó r m u l a t i e n e n m á s f u e r z a 
p a r a n o s o t r o s que e l i d e a l y l a d o c t r i n a . . . 
V o a m o s c ó m o se e n g e n d r a y se f o r -
m u l a e l p r o g r a m a de u n p a r t i d o , e l f a -
m o s o p r o g r a m a c u y o s p recep tos son d o g -
m a s y c u y a n e g a c i ó n l l e v a c o n s i g o l a 
e x c o m u n i ó n m a y o r y el pecado de apos-
t a s í a . L o s p r o g r a m a s , o los e l a b o r a e l 
c a u d i l l o o l o s f o r m u l a e l p a r t i d o c o n -
g r e g a d o e n A s a m b l e a V e a m o s c ó m o s u -
cede esto : 
E l f u n d a d o r de u n p a r t i d o e l a b o r a 
e n l a i n t i m i d a d de s u t r a b a j o e1 p r o g r a -
m a en efue se c o n c r e t a n l a s f ó r m u l a s 
que, a s u e n t e n d e r , h a n de s e r v i r m e -
j o r a l i n t e r é s ¡ p ú b l i c o . A l g u n a s s u r g e n 
e s p o n t á n e a s , c l a r í s i m a s en s u e s p í r i t u ; 
o t r a s se le p r e s e n t a n b o r r o s a s y c o n f u -
sas o i n d e c i s a s : d t i d a y m e d i t a y se i n -
forma, , i n c l i n á n d o s e h o y a l a s o l u c i ó n 
c o n t r a r i a de a q u é l l a q u e a y e r le p a r e -
c í a l a m e j o r y l a m á s j u s t a ; u n a s h o -
ras , u n o s d í a s m á s de m e d i t a c i ó n le l l e -
v a n h o n r a d a , s i n c e r a m e n t e , o a l a f ó r -
m u l a p r i m e r a . . . , o a u n a t e rce ra , o a 
u n a c u a r t a . Y u n a vfez a c a b a d a l a e l a -
b o r a c i ó n í n t i m a d e l p r o g r a m a , en e l q u e 
l a i n m e n s a m a y o r í a de l a s f ó r m u l a s h a n 
s ido f r u t o de m e d i t a c i o n e s y de c o n t r o -
v e r s i a s í n t i m a s y de r e c t i f i c a c i o n e s y de 
re toques , c u a n d o e s t á sa t i s fecho de s u 
o b r a , c u a n d o e s t á p l e n a m e n t e c o n v e n c i -
do de l a r a z ó n y de l a p r e c i s i ó n de t o -
das sus f ó r m u l a s , en tonces p r o m u l g a e l 
p r o g r a m a , l o p r o p a g a y r e c l u t a adep-
tos . 
E n l a e l a b o r a c i ó n h a p a s a d o s e m a n a s 
y meses, d u r a n t e l o s cua l e s su ce r eb ro , 
e n c o n s t a n t e a b u l l i c i ó n , h a es tado e l a b o -
r a n d o l a s f ó r m u l a s q u e s i r v i e s e n a s u 
i d e a l , que es e l d'e c o n s e g u i r l a g r a n d e -
za de su p a í s . H a p r o c l a m a d o e l p r o g r a -
m a u n jueves , a l a s c u a t r o de l a t a r -
d<- : p u e s b i e n , p a r a m u c h o s , desde l a s 
c u a t r o de l a t a r d e de a q u e l juevies, el 
f u n d a d o r de l p a r t i d o , e l qup h a f o r m u -
l a d o s u c redo , h a p e r d i d o el derecho de 
r a z o n a r . . . . que q u i e r e d e c i r t a n t o c o m o 
& dferecho a r e c t i f i c a r s e . L o que h a s t a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e de aque1 j u e v e s 
h a b í a s i do h o n o r a b l e y respe tab le ' y r a -
zonab le , desdo a q u e l i n s t a n t e p a s a a 
ser u n a c l a u d i c a c i ó n , u n a t r a i c i ó n , u n 
c r i m e n ; el h o m b r l í t i e n e derecho a r a -
z o n a r m i e n t r a s c a l l a e l f r u t o de s u r a -
z o n a m i e n t o . - u n a vez p u b l i c a d o , h a a b -
d i c a d o d e f i n i t i v a m e n t e ese de recho . L o s 
q u e c a l l a n , los que n o p i e n s a n n a d a o 
g u a r d a n p a r a s í e l f r u t o de su pensa-
m i e n t o t i e n e n d e r e c h o a c o n t i n u a r pen-
s a n d o ; l o s o t ros , l o s que h a n c o m e t i d o 
l a i m p r u d e n c i a de e x p r e s a r u n a c o n v i c -
c i ó n y h a n t e n i d o l a d e s g r a c i a de q u e 
o t r o s l a c o m p a r t i e ^ n , q u e d a n p a r a 
s i e m p r e esclavos de s u p a l a b r a y p r i -
s i o n e r o s de s u d o g m a . H a n de c ree r s i e m -
p r e l o que c r e y e r o n u n d í a , o s i n o l o 
creen , h a n de h a c e r vter que l o c r e e n -
p o r e l s i m p l e h e c h o de h a b e r hablado ' , 
q u e d a n c o n d e n a d o s a ser i n f a l i b l e s o á 
ser u n o s f a r s a n t e s . 
Y eso sucede c u a n d o es u n h o m b r o el 
que f o r m u l a u n p r o g r a m a . . . C u a n d o es 
u n a A s a m b l e a l a que l o f o r m u l a , ol ca-
so es a ú n m á s c u r i o s o . U n o s p o n e n t e s 
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«La negus», por Jorge de la 
L u é v a ^ p á . 
San Gr&gorlo Magno y Ti ta Livio,' 
por Manue l Grana ' párf 
Comentarios de un maestro a mi 
Poeta, por W. H e r r e r o G a r c í a . Pág. 
Cuestiones marroquíes , por X . X . Pá" 
U n nuevo compositor' vasco, por 
\ . Ar rogu i pág 5 | 
Gotizacicnes do Bolsas Páo & 
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P R O Y I N G I A S . - S e incendia un barco pe-
trolero on A ' m e r í a . — H o m e n a j e a la mu-
jer b i lbdi tana .—Colonia de casas baratas 
e n I 'aracaldo (pág. 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — Fracasa on P o ^ ü g a l 
wna s u b l e v a c i ó n ; parece rjue se trataba 
de un movimien to comunis t a .—El Go-
bierno ohi 'ono prepara un plan do econo-
mías .—T; legan a Sangay cinco destroyors 
yanquis.—XJn comunista asesina al dipu-
tado fascista i ta l iano Casar in i .—Ha sido 
evacuado .ya el 40 por 100 del te r r i to r io 
ocupado e n el Ruhr . — E l e m p r é s t i t o a 
Alemania se e m i t i r á dentro de dos meses 
(páginas 1 y 2 ) . 
- - « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo. 
ro 'ós icn O f i c i a l ) . ' — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
on M a d r i d , 19 grados, y m í n i m a . 11.7. 
E n provincias la m á x i m a fué de 32 pra-
dos en M u r c i a y l a m í n i m a de 4 en 
Cuenca. 
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•han. r e d a c t a d o m í a s conc lus iones q u e 
¡ s o m e t e n a u n C o m i t é , d e n t r o de l c u a l 
ssa d e l i b e r a y se v o t a ; a l g u n a s de l a s 
c o n c l u s i o n e s se a c e p t a n t a l como e l po-
n e n t e l a s p r o p o n í a ; o t r a s son m o d i f i -
-cadas e n p a r t e ; a l f runas 1o son t o t a l -
m e n t e . E n c i e r t o s e x t r e m o s el a c u e r d o 
es u n á n i m e , f r u t o de u n a m i s m a con-
v i c c i ó n o de u n a t r a n s l a c i ó n f r a n c a m e n -
t e c o n c e r t a d a e n t r e pareceres d i v e r s o s ; 
o t r a s c o n c l u s i o n e s s o n a p r o b a d a s ipor el 
v o t o de l a m a y o r í a , a c a u s a de cpie l a s 
o p i n i o n e s -eran m u y c o n t r a d i c t o r i a s y 
l a s d i f e r e n c i a s t a n e s e n c i a l é s que l a fó r -
m u l a t r a n s a c c i o n a l r e s u l t a d a i m p o s i b l e . 
Y e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n p a s a a 
l a A s a m b l e a , a l a g r a n A s a m b l e a de los 
•de legados d e l p a r t i d o , efue h a n d'e a p r o -
b a r e l p r o g r a m a : se d e l i b e r a , se d i s c u -
te y se v o t a . H a y c o n c l u s i o n e s que son 
a c e p t a d a s p o r u n a n i m i d a d ' ; o t r a s l o son 
p o r g r a n m a y o r í a ; a veces, 11, p r o p u e s -
t a d e l C o m i t é es riccliazada o s u b s t a n -
• c i a lmen te m o d i f i c a d a p o r u n a e n m i e n -
d a , p o r u n a i p r o p o s i c i ó n que p r e s e n t a u n 
n ú c l e o de a s a m b l e í s t a s . A v e c e á , el r e -
s u l t a d o de u n a v o t a c i ó n es t a n indec i so , 
quje t i e n e que r e p e t i r s e : u n de legado 
•nuevo que e n t r a , o u n o de l o s p resen-
tes que t i e n e que ausen t a r s e p o r u n a ne-
cesidad ' u r g e n t e ; el r e t r a s o dio u n t r e n , 
0 l a p a n n e de u n a u t o m ó v i l q í t é c o m í a -
t e a u n a s a m b l e í s t a , p u e d e n a l t e r a r el 
r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n . P e r o l o que a l l í 
•se v o t a es el d o g m a , e l d o g m a s a g r a d o , 
i n m u t a b l e ; d i s c u t i r l o h e r e j í a ; con t ra^ 
d e c i r l e , ' c l a u d i c a c i ó n i m p e r d o n a b l e . 
M i e n t r a s el d o g m a se e l a b o r a b a en e l 
c e r e b r o de l c a u d i l l o o e n el s t n o d e l Co-
m i t é , o e n e l p l e n o de l a A s a m b l e a , l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s e x t e r i o r e s , s i e m p r e m u -
dab le s , í n ñ u í a n y p e s a b a n en l o s estu-
d i o s y en l a s d e l i b e r a c i o n e s : l a s l ecc io -
nes de l a e x p e r i e n c i a se r e c o r d a b a n y 
• c i t a b a n y t e n í a n e n c u e n t a como a r g u -
i m e n t o s dec is ivos . U n a vez p r o c l a m a d o 
¡el d o g m a , l o que pase en el m u n d o ex-
t e r i o r d e j a de e x i s t i r , o n o ^e debe te -
n e r e n c u e n t a ; e l p r o g r a m a c o n s a g r a y 
; f i j a «1 m o m e n t o d e f i n i t i v o de l c u r s o de 
i l o s a c o n t e c i m i e n t o s y de l a e v o l u c i ó n de 
i l a s ideas . E l solo es l a v e r d a d ; d e s p u é s 
1 de é l . t o d o es f i c t i c i o , t o d o es f a l a c i a . 
1 ¿ N o es acaso es ta c o n c e p c i ó n el c o l m o 
d e l a i m b e c i l i d a d y de l a p e t u l a n c i a 
h u m a n a s ? 
» * * 
El agresor quiso vengar la muerte de Maíteotti 
-CE 
( D o nues t ro s e rv i c io especial) 
R O M A , 12.—Hoy h a sido asesinado por Un 
comunis ta , l l amado Corsi , ,ei d i p u t a d o fas-
c i s t a p o r !a L o m b a r d í a y v icesec re ta r io de 
las organizaciones s indicales fascistas, A r -
mando Casal 'ini. 
E l asesinato, comet ido en un t r a n v í a , en 
presencia de l a h i j a d,e l a v í c t i m a , ha p ro -
vocado la e x e c r a c i ó n genera i . Casa l in i se 
ocupaba exc lus ivamen te de las o rgan iza -
ciones s indicales, y h a b í a pe rmanec ido aje-
no a las apasionadas p o l é m i c a s de estos 
ú l t i m o s t iempos, s i n quo esto l e haya p r e -
servado del' c iego odio de u n f a n á t i c o . 
M i e n t r a s el Gobierno y todas las perso-
nas sensatas hacen cont inuos y enormes 
esfuerzos p a r a dar de nuevo a l a v i d a p ú -
b & c a i t a l i a n a u n r i t n A n o r m a l , l a obrí> de 
u n exa l t ado c o m p l i c a l a s i t u a c i ó n , hac i en -
do cada vez m á s d i f í c i l e s los esfuerzos de 
quienes l abo ran p o r l a p a c i f i c a c i ó n de los 
e s p í r i t u s . 
Estos asesinatos p o l í t i c o s , p o r el: hecho 
de c o n c e n t r a r l a a t e n c i ó n sobre l a idea que 
t r a t a n de h e r i r y po r e l h u m a n o i n t e r é s 
que desp ie r tan h a c i a í a s v í c t i m a s , consi-
guen s i en ip re resul tados opuestos a los 
que se p r o p o n í a n . Por ello no pueden ser 
fiino de l i tos aislados de u n i n d i v i d u o o do 
grupos reducidos, po rque las Asociaciones y 
los pa r t idos , que conocen sus consecuen-
cias, cu idan mucho de ev i t a r los , como e l 
p e l i g r o peor. 
Cors i es, desde luego, u n f a n á t i c o ; oero 
ha c o n t r i b u i d o indudab lemen te a e x a l t a r 
su e s p í r i t u has ta l l e v a r l o a l asesinato la 
c a m p a ñ a desenfrenada que en algunos sec-
tores se hace p a r a envolver a l fascismo y 
a sus hombres r ep resen ta t ivos en las res-
ponsabi l idades del' asesinato de M a t t e o t i . 
Todos los p a r t i d o s condenan e n é r g i c a m e n -
te el hecho. E l C o m i t é de los grupos de 
o p o s i c i ó n p u b l i c a u n comun icado con. e n é r -
g icas pa labras de e x e c r a c i ó n pa ra e l d e l i -
to , y a f i rma la necesidad de u n p r o n t o v 
eficaz desarmo de los e s p í r i t u s de todos los 
ciudadanos. E l Gobierno y e l D i r e c t o r i o 
fascista, a l condenar e l asesinato, se es-
fuerzan , con a l tas y serenes palabras , en 
e v i t a r t oda consecuencia sangr ien ta , or-
denando a sus p a r t i d a r i o s que no se t o m e n 
represal ias. E l D i r e c t o r i o fasc is ta h a envia-
do i n s t r u c c i ó n ^ c a t e g ó r i c a s a los secre-
t a r i o s p rov inc i a l e s en este sent ido . A l mis -
mo t i e m p o el m i n i s t r o d e í I n t e r i o r ha or-
denado medidas s e v e r í s i m a s p a r a e l m a n -
t e n i m i e n t o del orden p ú b l i c o , i n t ens i f i can -
Llegan a Sangay cinco 
ij.-i^m'o do l a v i g i l a n c i a en los b a r r i o s popula res y C u a n d o M u s f o l i m acep to l a t e o l o g í a ; man ten i*ndo fuerzas dispuestasF,aPintervey 
Barcelona 
Uno de ellos pertenecía a la 
banda Bonnot 
B A R C E L O N A , 12 .—La secc ión de inves t i -
r r a b a a f ó r m u l a s v i e j a s y v a c í a s p o r t e - ; gaci5n ^ p o l i c í a ha detenido hoy a dos apa-
p i o r de verse acusado de a p o s t a s í a . ches franceses llamados Pedro Fe rd inan t 
E n u n t e ó r i c o , p a r a u n h o m b r e en que Bar to le t , de ve in t i s é i s a ñ o s , y L u í s u rnes t 
p r e d o m i n a l a c s p e c u l a - c i ó n sobre l a ac- L a i m o u t , de t re in ta y ocho a ñ o s , ambos de 
c i ó n e l hecho de « f e r r a r á a l a s f ó r m u - í M a r S í i l l a . y a Ios cua l«s hace t iempo qu© ve-
l a s que é l m i s m o h a e l a h o r a d o , i n c l u s o ! n í a b f ^ d o l a Po l i c í a francesa. Exis te la 
c u a n d o estas f ó r m u l a s p u e d e n c o n t r a - j f ^ f j de,^ este u l t i m o perteneciera a 
w- , 7 , r ,, [ l a celebre banda Jionnot. )?arece quo am-
r i a r e l í n t e r e s o l a causa que c o n el los ^ t ienen un exten30 hisfcorial ea los 
se p r e t e n d í a s e r v i r , os respe tab le , p o r - í v o s ^ l a P o i i ^ a de Marsella, Burdeos y 
que es pos ib l e que f u e r a s i nce ro . . . , y que i p a r í s . 
n i é l m i s m o se diese c u e n t a de t o d a l a ! Ferd iaa t a p a r e c í a reclamado actualmente 
v a n i d a d , de t o d a l a ptetulanci 'a que h a y | p o r un Juzgado do Tolouse, por muer te de 
e n u n h o m b r e q u e c o n s i d e r a v e r d a d d o g - l l A u s G u d i n , ocurrida en l a calle Gallard de 
m á t i c a e i n m u t a b l e l a f ó r m u l a que h a a(l"eUa ciudad. 
, , j , * • „ „ u^v, ! ->-l reertótrarse su equipaie se les e n c o n t r ó e l a h o r a d o , v que e s t i m a de m a v o r n o n - ? , S • „ i • , • , , i . . • - i Í. J i írran numero de papeles v utues relaciona-r a d e z m o r a l m a n t e n e r l a f j d e h d a d a l a ^ o s su 
f ó r m u l a que exprlesa l a c o n v i c c i ó n d e j Ambcs sujet<>s han quedado detenidos en 
aye r , que someterse a acep t a r l a f ó r n m - j o s calabozos de la Jefatura de P o l i c í a hasta 
l a que h o y s e r v i r í a m e j o r a l p r o p i o ! que sean entregaclos en la frontera a las au-
i d e a l . i toridades francesas. 
M a s e n u n h o m b r e de a c c i ó n , e n e l Telegrama a Pr imo de Rivera 
. h o m b r e q u e silente l a fieibre de l a s rea- B A R C E L O N A , 12.—A la orden de suspen-
j l i z a c i o n e s , este a f e r r a m i e n t o a l a f ó r m u - ' s i ón del homenaje nacional a l m a r q u é s de 
j l a p r e t é r i t a , i n a c t u a l , es i n a d m i s i b l e . Y o Este l la d i r ig ida por é s t e a los imeiadores 
; d i r í a que el hecho de m a n t e n e r ^ es y a ba ^entestado el s e ñ o r Lacoma, d i r ig iendo 
',1a p r u e h a de que n o es u n h o m b r e d e ^ 1 8eneral P r i m o do R l x e ™ e l 61gulente te-
! a r c i ó n iegrama. 
! ' . , . « A c e p t a m o s y aplaudimos la orden do vue-
S i M u s s o l i m se hub ie se e m p e ñ a d o e n l M n o i a de aplazar el homenaje. Alcanzabau 
sos tener e l p r o g r a m a que h a b í a é l m i s - f i a e adhesiones hasta ahora la cifra <le tres 
j m o f o r m u l a d o 'en m a r z o de 1.919 y e n mil lones. 
j i m p o n e r l o a l a s n u e v a s m a s a s fasc i s tas , j Sirva ello para an imar a vuecencia a re-
,0 e l f a s c i smo h a b r í a f r a c a s a d o en u n a f ^ v e r con energía, y s in m i r a r m á s que el 
¡ m i s e r a b l e proceso de d e s c o m p o s i e i ó n i n - í b i e n de Eápafca el problema do_ Marruecos, 
V t e r i o r - s e p a r á n d o s e de é l los n u e v o s re - ^ g ™ ^ % a d o a f ^ re^mnen-
,- , ,„rf i J t i f x • i Esperamos que el homenaje pueda asi com-
• c l u t a s que le d a h a n a f u e r z a m a t e r i a l , i ^ ¡ / ^ f ^ g a de ¿ i ^ U i t i o * ^ 
Iqu-e a p o r t a r o n a l f a s c i s m o , j u n t a m e n t e j n i r a ]a p r i m e r a a l t e r a c i ó n del o rden . 
c o n sus personas , l o s n u e v o s r e c l u t a s d e j L a d i r e c c i ó n del p a r t i d o p o p u l a r h a en- operaciones de Bolsa. 
| l a s e s c u a d r a s fasc is tas , y con su s i m -
, p a t í a s m i l l o n e s de c i u d a d a n o s de t o d a j 
I t a l i a , no f u é u n t r á n s f u g a n i u n f a r - n i 
i s a n t e : f u é m á s s i n c e r o y m á s conse-1 A p a C í i e S O e t e n i Q O S CO 
i ' cuente c o n l o s - p u n t o s f u n d a m e n t a l e s do1 
'!su p r o p i a i d e o l o g í a y con l o s í a s g o s 
s u b s t a n c i a l e s de s u t e m p e r - i m e n t o , que 
' c u a n d o , c o m o s i f u e r a u n r e l a t o r o u n 
l-picaipleitos, e x h u m a b a t ex tos v i e j o s y 
•p recep tos e s tancados do u n p r o g r a m a . 
•En tonces l o que h a b l a b a en é l , m á s que 
l i a c o n v i c c i ó n , e ra la. c o b a r d í a : se afe-
v iado a l a v i u d a u n t e l e g r a m a d!e p é s a m e . 
M u s s o l i n i ha v i s i t a d o e l c a d á v e r de l d i -
pu tado m u e r t o , pe rmanec iendo u n buen 
r a t o en l a cap i l l a a rd i en t e . T a m b i é n h a n 
estado a l l í e l presidiente de l a C á m a r a y 
muchos d iputados . D u r a n t e t odo el d í a ha 
desfijado ante el c a d á v e r una g r a n m u l t i -
t u d , p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d a . 
Esperemos que esta nueva sangro de r ra -
mada h a g a comprende r a todos los p a r t i -
dos quo no es hon rado n i p r u d e n t e u t i l i -
zar p a r a sus fines p o l í t i c o s de l i tos que na-
t u r a l m e n t e rechaza con h o r r o r l a g r a n ma-
sa del pueblo , pe ro que pueden c o n t a g i a r a 
e s p í r i t u s d é b i l e s y f á c i l m e n t e a l te rables . 
¡ Q u e este nuevo asesinato c i e r r e d e f i n i t i -
v a m e n t e el p e r í o d o de las v io lenc ias !—Daf-
fina. 
( D e las Agenc ias ) 
R O M A , 12 ü n comunis ta l lamado Gorsi 
ha disparado cuatro t i rog contra el d iputado 
fasaista Casal ini , vicesecretario general de las 
corporaciones fascistas y diputado por f x m v 
b a r d í a , quo viajaba en u n t r a n v í a . 
A l ser transportado a l hospital , el s eño r 
Casalini fal leció. 
E l agreeor ha doclaradÓ quo so propuso 
vengar la muerte do M a t t e o t i . 
D e las investigaciones realizadas, por la po-
l i c í a , resul ta que e l agresor del d iputado Ca-
HJVUTÚ era conoc iño do l a i a m i H a Ctó l a v ío-
L A S T R O P A S , A C U A R T E L A D A S 
R O M A , 12.—Se ha rounido eil Consejo de 
minis t ros , acordando adoptar inmedia tamen-
te medidas de r igor para evi tar por todos 
los medios posibles qu'Q los fascistas ejerzan 
represalias. 
E l « G i o r n a l a d ' I t a l i a » anuncia que ol m i -
nis tro del I n t e r i o r , ha adoptado disposiciones 
s e v e r í s i m a s . Las tropas e s t á n acuarteladas _ y 
por las calles c i rcu lan patrullas de « c a r a h i n i e -
ri» y guardia m u n i c i p a l , h a b i é n d o s e dado ór-
denes para que iba v ig i lanc ia se ejerza con el 
mayor r igor esta noche, par t icu larmente en 
los barrios extremos. 
E L E S C A N D A L O D E L A B O L S A 
R O M A . 12 .—El financiero s e ñ o r Max-Bon-
d i , llegado ayer por hallarse al parecer c c n . 
plicado en e l «affaire» d)e la Banca, ha estado 
esta m a ñ a n a en l a Jefatura de P o l i c í a , Pa-
rece ser que ha declarado que el s e ñ o r Fon-
t an in i fué quien la d i r ig ió t e l e f ó n i c a m e n t e 
la not ic ia referente a una entrevista de M.";3-
sol in i con e l Rey, n d l i c i a que se Jnzgó ten-
denciosa, y con peforencia a l a cual *e Je 
á c u s a de haberse servido de ella pa ia sus 
U n a v ic tor ia de las tropas del C h e - K I a n g 
S A N G A Y , 12. — H a n fondeado en estas 
aguas cinco nuevos contratorpederos de l a 
M a r i n a norteamericana. 
Las autoridades no exper imentan n i n g ú n 
temor acerca de l a seguridad de las colo-
nias extranjeras. 
'Todas las carreteras de acceso a osta c i u -
dad se hallan protegidas por medio de es-
tacadas do alambre espinoso, y m u y espe-
cialmente las de l a zona Nor t e y las quo 
conducen al barrio ohino. 
Este sistema de defensa p o d r á ser exten-
dido f á c i l m e n t e si las circunstancias lo re-
quieren. 
E l Cuerpo de Voluntar ios , movi l izado re-
cientemente, cuenta ya con un efect ivo de 
2.000 hombres b ien armados. 
A d e m á s han ofrecido su concurso ac t ivo , 
en caso de nooosidad, 450 ex combatientes. 
SE R E A N U D A N L A S H O S T I L I D A D E S 
S A N G A Y , 12.—Las operaciones de las t ro -
pas r ivales , que h a b í a n estado i n t e r r u m p i -
das por l a l l u v i a , han continuado esta ma-
ñ a n a . 
E n el frente Oeste las tropas del Gobier . 
ho de Cha l ü a n g han ocupado H i n g , al 
Oeste del lago T a i H u , obligando a las t ro -
pas del Gobierno de K i a n g Su a ret i rarse 
hasta Changohow y capturando dos bataiio-
ü e s de I n f a n t e r í a , 
L a s i t u a c i ó n en los frontes Sur y Este 
no ha experimentado n i n g ú n cambio. 
Cerca de P e k í n 60.000 soldados e s t á n pre-
parados para l a acc ión con e l gobernador da 
Manchur ia , Tohang-Sp-Lin. 
L A I N T E R V E N C I O N E U R O P E A 
P E K I N , 12 .—En los c í r c u l o s extranjeros 
de esta capital ha causado p é s i m o efecto la 
g e s t i ó n oficiosa realizada por las grandes 
potencias europea, indicando la convenien-
cia de in te rven i r en e l confl icto chino para 
llegar a Tina s o l u c i ó n pacíf ica . 
Se es t ima en los c í rcu los conocedores del 
e s p í r i t u chino qu eesta ges t i ón s e r v i r á só lo 
para retrasar l a so luc ión del conflicto y para 
hacer m á s difícil l a pac i f icac ión de la n a c i ó n 
china. 
evacuac ión dei Ru 
continúa 
ata 
fey p e r d i e n d o el a m b i e n t e de s i m p a t í a que 
i l e d a b a l a f u e r z a m o r a l — , a t r a y é n d o s e 
l o a g r u p o s que q u e d a s e n u n a i m p l a c a 
La es&iadra inglesa 
B A R C E L O N A . 12 .—El a lmirante drv la Es-
cuadra inglesa anclada en este puerto, acom-
Fhle O o n t r a o f e n s i v a c o m u n i s t a , o e l fas - ! paña.do ^ sus a n d a n t e s y del v i cecónsu l de 
i c i s m o , c o n l o s n u e v o s adepl,>s, y con Ing l a t e r r a ; v i s i tó hoy al c a p i t á n general, al 
¡ n u e v o e s p í r i t u , y con l a n u e v a bande- j comandante do Mar ina y otras autoridades. 
'•ra,, h a i b r í a a r r i n c o n a d o v s u s t i t u i d o a | E s t á s estuvieron d e s p u é s a bordo deyoi-
Í - M u s s o l i n i . O I t a l i a H a b r í a v i s t o (Ic^sha- l a v i s i t a . 
-ceirse l a f u e r z a que l a s a l v a b a , a l menos A c'-ausa d® Ia ^ f e r m e d a d que padece el 
m o m e n t á n e a m e n t e , de l a d i s o l u c i ó n y ^ S « ¡ S J * ™ \ de I n g . a t e m t so han suspen-
• Ar. •\r. „ u , , ^ _ , I dido los festejos que la colonia de este pa í s 
iba a celebrar en honor do sur, compatriotas. 
Parece que sólo se c e l e b r a r á en su obsequio 
un banquete ofrecido por e l Ayun tamien to . 
Embargan les muebles de B e r t r á n y M u s i t u 
B A R C E L O N A , 1 2 . — C o n t i n ú a n los embar-
gos de bienes a los abogados del Colegio de 
esta ciudad quo no han satisfec-ko -tí mu l t a 
que les fué impuesta por el gobernador c i v i l . 
Pa ra ol d í a 29 ha sidd s e ñ a l a d a la su-
basta de los muebles del seoñr Bofi l y Ma ta , 
y para el d í a 23 la do los perten-ocientes al 




A L M E R I A , 12. — Esta madrugada se de-
i d e l a a n a r q u í a , o e s ta fue rza h a b r í a 
: p c r d i d o e l c o n c u r s o f e c u n d í s i m o de u n 
c a u d i l l o e n d u r e c i d o e n l a l u c h a y e n 
l a a d v e r s i d a d , c o n s i n g u l a r e s a p t i t u d e s 
dle s u g e s t i ó n y con excepc iona les c o n -
d i c i o n e s de m a n d o , 
Y M u s s o l i n i , n o m b r e hecho p a r a l a 
a c c i ó n , h a b r í a p e r d i d o t o d a su e f i c a c i a 
a c t u a n t e ; s u v o c a c i ó n h a b r í a f r a c a s a -
do y h a b r í a c a í d o r i d i c u l a , m i s e r a b l e -
m e n t e , a b r a z a d o a u n p r o g r a m a i n f a n -
t i l , e s t ancado , de 'Casino do b a r r i o , pa -
r e c i d o a aque l l o s p r o g r a m a s que entno 
n o s o t r o s y e n todas p a r t e s , e l a b o r a n en-
f á t i c a m e n t e , a l i n t e n t a r c o n s t i t u ñ r s e a l 
p a r t i d o , l o s descon ten tos de l a s a g r u -
p a c i o n e s p o l í t i c a s a qu i enes n o se h a he-
cho d i ipu tados o conceja les , o s i m p l c m e n - 1 c l a r ó un incendio a bordo del buque-tanque 
t e v o c á J c s de l a J u n t a de u n C e n t r o d e I « E d u a r d o » , que llevaba cargamento de pe t ró -
d i s t r i t o . leo. Es dé l a m a t r í c u l a do Bi lbao , y per-
tenece a la C o m p a ñ í a Vascomlenciana, que 
lo t e n í a arrendado a l a C o m p a ñ í a de Depó-
sitos comerciales de Almerls i . 
A poco de iniciarse o l siniestro hizo ex-
p los ión vm bidón de p e t r ó l e o que hab ía so-
bre cubierta , no causando desgracias m i l a -
grosamente. 
Varios barcos que se hallaban en el puerto. 
| en t ro ellos e l vapor « A m i r » , salieron do él 
| pir-épipit ad can ente. 
I E l « E d u a r d o » fué remolcado hasta fuera 
5 del pu&vto, quedando encallado j u n t o a la 
bocana. 
i E l p e t r ó l e o quemado «o calcula en 4.000 
I tonel ida* . 
0— | p é r d i d a s son grande®, pues el carga-
C O R U ^ A , 11.—Ha llegado a Santiago de i mGnfo '?!sfcaba asegurado en la mi t ad de su 
C o m p ó s t e l a e l señor Arzobispo de D u b l i n f vn'or-
m o n s e ñ o r Eduardo Byena, a quien acompa-
E l concurso de coplas, des ie r to 
Z A R A G O Z A , 12.—Comunican de Calata-
y u d que se ha celebrado hoy allí con gran 
solemnidad e l homenaje a l a mujer b i l b i l i -
tana. E n el coliseo I m p e r i a l se c e l e b r ó e l 
certamen l i te rar io-musica l , ocupando e l t ro-
no de reina do l a fiesta la e x i m i a escri tora 
Concha Espina , que a c t u ó a d e m á s como man-
tenedora. 
L a sala ofrecía un magní f ico aspecto, ocu . 
pando las plateas muchr.s y distinguidas se-
ñ o r i t a s . 
E n el estrado tomaron asiento el alcal-
de, los concejales, las d e m á s autoridades y 
l a C o m i s i ó n organizadora del acto. 
D i ó comienzo é s t e con un discurso m u y 
elocuente del a c a d é m i c o don Gregorio Gar-
c í a -Ar i s t a , quo fué a p i a u d i d í s i m o . Seguida-
mente e l secretario del oerlamen, s eño r Gas-
par, d ió lectura al fallo del Jurado, en e l 
qu© se declara desierto el premio s e ñ a l a d o 
para una copla que contrarreste l a leyenda 
creada por la c é l e b r e de « L a D o l o r e s » . E l 
n ú m e r o de copias presentadas a! cer tamen 
es el de 11.300. 
L a actr iz M a r í a Palou l e y ó el discurso de 
Concha Espina, que fué u n bello canto a 
la mujer b i lb i l i t ana v aragonesa, y d e s p u é s 
de cantar las grandezas de A r a g ó n , a b o g ó 
por l a estrechez do relaciones y confrater-
nida'd de esta región y !a de la m o n t a ñ a . 
F u é m u y aplaudido. 
Como «e Labia acordado que la j o t a pre-
miada fue-^e ejecutada con la m ú s i c a que 
para esta fiesta ha escri to e l maestro com-
positor a r a g o n é s s e ñ o r L u n a , se e l i g i ó una 
de las presentadas, qu© al abr i r la p l ica re-
s u l t ó de autor a n ó n i m o , y fué cantada en-
tre grandes aplausos. 
Por ú l t i m o , la banda d?, m ú s i c a de Inge-
nieros, quo i j l r ige el moestro M a r q u i n a , i n -
t e r p r e t ó u n inspirado pasodoble, o r ig ina l de 
este maestro y compuesto para esta fiesta. 
Es ta noche -se ver if icó u n banquete en 
honor de Concha Espina , asistiendo las au-
toridades y otras muchas personalidades. 
D e n t r o de dos meses se e m i t i r á e l 
e m p r é s t i t o a A l e i t i a n l a 
Ñ A U E N , 12.—Las tropas francesas han 
evacuado completamente la parte r u r a l de 
los dis tr i tos de D o r t m u n d , B o c h u m y Gel-
senkirchen, pero l a e v a c u a c i ó n de las c i u -
dades se hace m u y lentamente, 
j Se calcula que ha quedado y a l i b r o de 
l franceses e l 40 por 100 del t e r r i to r io ocupa-
i do en enero de 1923.—T. O. 
» * * 
| B O M A , 12 .—El financiero norteamericano 
I M i t c h e l , a l sal ir de Z u r i c h , ha declarado a 
«La T r i b u n a » que el e m p r é s t i t o a A l e m a n i a 
I cerá emi t ido dentro de dos meses, 
j Cree que sus compatriotas r e c o n o c e r á n la 
I necesidad de resolver el problema de las deu-
i das interaliadais. segúín los pr incipios del 
j plan Dawes.—Daffina. 
norma 
en Italia 
( D e nues t ro sen- ic io especial) 
R O M A , 1 1 . — « L a E p o c a » , a l anunciar que 
l a C á m a r a y e l Senado se r e u n i r á n para l a 
p r imera quincena de diciemsire, dice que, 
d e s p u é s del debat© financiero y l a aproba-
ción de los presupuestos, l a C á m a r a exami-
n a r á los proyectos d ley sobre l a Prensa y 
ia reforma del E j é r c i t o . 
E l « G i o m a l o d ' I t a ' i a » asegura quo el Go-
bierno p r e s e n t a r á m i proyecto de ley refor-
mando nuevamente l a ley E l e c t o r a l ; se vol r 
v e r á a l escrutjnio de d i s t r i to u n i n o m i n a l , 
satisfaciendo as í a parte de las minorísis . :— 
Daffino-. 
<x-t« 
Oíro descubrimiento de 
Col a de casas 
eo Baracaioo 
raías 
Elección de alcalde eo Murcia 
M U R C I A . 11 .—El Ayuntamien to , ea se-
e ión celebrada esta noche, ha elegido alcalde 
a don Anton io tPérez M a r t í n e z , que in t e r i -
namente d e ^ m p e ñ a b a el car^c 
L a e lecc ión ha sido m u y bien acoo-ida. 
313 en 
Compostel® 
- fian dos famil iares . 
E l Prelado v i s i t ó l a Catedral, ora.ndo ante 
e l sepulcro del Apósto l - D e s p u é s recor r ió l a 
candad para admirar sus monumentos. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Oviedo para vis i tar 
Covadonea. 
Se desconocen t o d a v í a las causas del si-
niestro. 
Melqu'a-'es AKarez está en París 
PAP ' IS . 12.—Se encuentra en esta capital 
don M e i q u i á d e s Alvaroz . 
B I L B A Q . .12.—En el edif icio de las es-
cuelas do Baracaldo so verif icó este, larde 
con gran solemnidad e l acto do sortear 30 
casas do la colonia construida por los em-
pleados y obreros do la Saciedad A l t o s 
Hornos. 
Se pronunciaron elocuentes decursos en-
ealizando les vir tudes do cooperativismo y 
haciendo i esaltar la trascendencia que en el 
aspecto social t ienen estas cooperativas de 
casas baratas-
Tenninado e l neto, fueron obsequiados los 
concurrentes con un « l u n c h » . 
Conflicto resuelto 
B I L B A O . 12 .—El conflicto planteado por 
una parte de los obreros que trabajan en 
L a Vizcaya , y del que ya dimos cuenta 
ayer, ha quedado hoy to ta lmente resuelto, 
mediante l a a c e p t a c i ó n por los trabajadores 
do Jas c-ondiclones impuestas por la E m -
presa. 
H o y mismo reanudaron y a las tarcas. 
Sedición militar en Atenas 
Dos generales detenidos 
L O N D R E S , 12—Comunican de Atenas a 
la Agencia Reuter haber sido detenidos, con-
victos y confesos de in ten to de s e d i c i ó n m i -
l i t a r y desobedjDncia4 los generales Iserul i s 
y Panerytupopulo:., quienes han ingresado 
on un cast i l lo y se rán juzgados en Consejo 
de gue'-Ta. 
E n las guarniciones d « provincias reina 
t ranqui l idad . 
i f a r e m e í l i o . c o n t r a l a ar tcxio^scleros is 
P A R I S . 1 2 . ~ E 1 doctor Sergio Vcronoff , 
famoso por sus injertos de g l á n d u l a s que ase-
gura proiongan l a v ida humana, anuncia ha-
ber descubierto un remedio cont ra l a arte-
rioesc'erosis, o sea o l endurecimiento de las 
arterias, cansa do la m a y o r í a de las defun-
ción es en forma de p a r á l i s i s o apop le j í a . 
E l rrefesor Voronoff declara que ha t ra ta-
do q u i r ú r g i c a m e n t e con éx i to completamen-
te satisfactorio 1G casos de arter!o-cloros;s, 
y que e n todas las operaciones ha compro-
bado una d i s m i n u c i ó n inmedia ta de ^ h i -
p e r e x t e n s i ó n a r te r ia l , quo es e l s í n t o m a m á s 
indicado de la eniermedad. E l doctor K a l i -
7.6 su descubrimiento durante l a o p e r a c i ó n 
de in j e r to de. g l á n d u l a s , que tan ta celebri-
dad le ha proporcionado, lo cual le confir-
m a en su. creencia. d« que t a l o p e r a c i ó n con-
t r ibuye a alarga:' i a v ida humana. 
« E l in ior to de g ' á n d u l a s — h a manife-;ta-
do—. es t imulando las celdillas del cuerpo y 
aumentando su forta'eza y • poder do resis-
tencia, indudablemente prolongan l a exis-
tenc ia hasta c ier to grado. L a v ida de los 
animales on que he hecho experimentos se 
a l a rgó considerablemente. L a v ida humana 
se p r o l o n g a r í a de igual manera s i las per-
sonas se condujeran d e s p u é s de la o p e r a c i ó n 
con la misma prudencia que los animales, 
que no se matan e n t r e g á n d o s e a toda olase_ 
de excesos. E l injer to de la g l á n d u l a da a 
los hombres u n nuevo capi ta l do v i d a : a 
ellos toca no derrocharlo l o c a m e n t e . » 
1 2 . — H a f o n d e a d o en e'fKte 
tte « E l c c t r a » , a b o r d o d e l 
c u a l v i e n e Marobn l - , q i i i e n s a H ó a t i e -
r r a y h a r e c o r r i d o t o d a i a i s l a e n awto , 
v i s i t a n d o l o s m o n u m e n t o s . 
M A H O N , 
P 10'VO el 
Manifiesto del bloque agrario 
de Córdoba 
CORDOBA, 1 2 . — E l bloque agrario ha pu-
blicado un manifiesto, ea el que so lamen-
t a de l a s i t u a c i ó n de la ag r i cu l tu ra , que, 
siendo l a pr inc ipa l fuente de nuestra r ique-
za, es gravada excesivamente por los Go-
bie'-lios. Esa lamentable s i t u a c i ó n ha deter-
minado la c o n s t i t u c i ó n de l bloque agrar:o, 
que sol ic i ta la f d h e s i ó n do los agricultores 
de toda E s p a ñ a . Cuando esas adhesiones se 
reciban ee c o n v o c a r á n asambleas provincia-
IOG, regionales y una nacional , para fijar 
e l programa du a c t u a c i ó n , l a o rgan i zac ión 
t á c t i c a y elegir los hombros que han de con-
duc i r al bloque por o l ' camino dft l a vic-
to r i a . 
jMient raa tente, t e n d r á l a d i r e c c i ó n supre-
m a del bloque el C o m i t é residente en Cór-
doba, integrado por los presidentes de las 
C á m a r a s agrícolaf; de Sevilla. J a é n y Cór-
doba. So f o n n a r á n C o m i i ó s provinciales, que 
c u i d a r á n ele la propaganda y e s t a r á n forma-
dos por propietarios, colonos y trabajadores. 
E l manifiesto t e r m i n a con u n l lamamiento 
a loo labradoras, comerciantee e industr ia-
Ios para, que const i tuyan una apretada falan-
ge qne salve a la Pa t r i a de los peligros que 
amenazan su vida... 
a 
l i z z i 
e z y 
( S I G U E I>E P R I M E I I A P L A N A ) 
L a actitud del Bakali.—Opertaciones en el 
Fondak 
T E T U A N , 11 (a las 14,30; recibido e l 12, 
a las 22) .—Es m u y br i l lante el comporta-
mien to del caid de Xauen , e l B a k a l i , que 
&e man tuvo a nuestro lado al ocur r i r e l le-
van tamien to do Beni-Said . Eeoientemente, 
como in ten ta ra e l enemigo ocupar e l pobla-
do de F r a n A l i y levantar su gente, a c u d i ó 
E l B a k a l i con sus hombres y a l g ú n personal 
de i n t e r v e n o i ó n de l a mehalla, e hizo fra-
casar los planes del enemigo, a h u y o n t á n d o -
le , con bajas. 
—Procedente de Uad-Lau y Ceuta ha l le-
gado e l general Serrano Orive , que ha con-
ferenciado con e l a l to comisario y ha cum-
pl imentado al presidente del D i rec to r io . 
T a m b i é n han cumpl imentado a P r i m o de 
Rivera e l jefe de la Cof rad ía de Carkua, que 
goza de gran prestigio en la zona occidental , 
v el caid de Anyera , B e n A l í , al que acom-
p a ñ a b a e l in te rventor , c a p i t á n Planas. Tam-
b i é n r ec ib ió e l presidente esta m a ñ a n a una 
numerosa audiencia m i l i t a r . 
L a ope rac ión sobro Harcha y Monte Cónico 
T E T U A N , 11 (a las 14,80. Recibido e l 12, 
a las 22 ) .—El pian do las operacioaos que 
h a b í a n do efectuarse ayer se v a r i ó a ú l t i m a 
hora de l a madrugada, cosa que d e s c o n c e r t ó 
al enemigo, ai! que se s u p o n í a enterado de 
nuestros planea. Con arreglo a.l nuevo p lan 
se s e ñ a l ó a los generales l l i q u e l m e . Castro 
Girona y Quoipo do l i a n o , que mandaban las 
columnas, como objet ivo l a o c u p a c i ó n de Har" 
oha y Monte Cón ico , y se les dieron ins-
trucciones. 
L a columna de Castro Girona sal ió bien 
do m a ñ a n a de Ben K a r r i c h hacia L a u c í e n , 
vadeando R í o M a r t í n , mient ras que por el 
camino de T e t u á n h a b í a n avanzado las co-
lumnas do Queipo d e ^ L l í m o y Riquelme. L a 
columna del general Queipo a v a n z ó por la 
derecha, l levando en vanguardia a l a L e g i ó n , 
para ocupar Harcha , objet ivo que c o n s i g u i ó 
br i l lantemente , fortificandot ( t res puestos. L a 
columna de Rique lme quedaba de reserva. 
L a columna de Castro Girona , concentrada 
en e l l lano, c r u z ó el puente sobre e l Bnsceja 
con t i roteo enemigo. E n vanguardia avanza-
ban tabores de Regulares de Alhucemas ; por 
la izquierda e l del comandante V e r d ú y por 
la derecha e l del comandante Fn'aei. S e g u í a n 
los batallones peninsulares. 
Se ocuparon unas lomas inmediatas al Có-
nico, adonde llegó p r imero ia mehala mon-
tada, cruzando seguidamente los tabores al 
aduar existente delante de M o n t e C ó n i c o , que 
tomaron los regula-res da (Alíhucemas e n u n 
Bolo asalto, bajo n u t r i d o fuego enemigo, A 
las diez de l a m a ñ a n a estaba dominado e¡ 
monte y se e m p e z ó a r a d a r e l aduar. Q u e d ó 
reforzada y abastecida l a g u a r n i c i ó n de Moni, 
te Cón ico . 
Por l a tardo las columnas so replegaron 
sobre Lauc i én . . 
B e T e t u á n sal ió t a m b i é n m u y de m a ñ a n a 
o t ra columna compuesta por l a mehala y e l 
ba ta l lón de Las Palmas, l levando por obje-
t ivo l a o c u p a c i ó n de l a pos i c ión de Qui tzan , 
m u y impor tan te para l a seguridad de l valle 
de R í o M a r t í n y la p r o t e c c i ó n de los convo-
yes a B e n i Salah. Es ta ú l t i m a pos i c ión h a b í a 
sido atacada l a noche anterior por e l ene-
migo con bombas de mano ; pero l a guarn i -
c ión , mandada por el teniente de l b a t a l l ó n 
de In fan t e , s e ñ o r Vela , r e s i s t ió toda l a no-
dhe el ataque. 
L a co lumna rea l i zó todos sus objetivos, re-
p legándose por la tarde a T e t u á n . 
E l tren b l indado a ZIna t 
T E T U A N , 11 (a las 10,30. Recibido «fl. 12, 
a las' 22).—Se t ienen dejfcall&s de l a b r i -
l lante a c t u a c i ó n del t r e n blindado que se 
o rgan izó para i r a Z i n a t con objeto de es-
tablecer contacto con la co lumna del general 
Riquelme. E l t r en se compuso de siete u n i -
dades y dos' locomotoras, servidas por OJB-
mentos de l a C o m p a ñ í a de Ingenieros de Fe-
rrocarri les de R í o M a r t í n , bajo ¡a i n s p e c c i ó n 
del teniente coronel C a ñ a d a s , da l comandante 
Escalera, del c a p i t á n F e r n á n d e z H i d a l g o y de 
otros oficiales. 
E l t r en a v a n z ó casi a la a l tu ra de las gue -̂
rr i l las de la cohnnna de Queipo de L l a n o , 
llevando convoy para C i n a t , de donde h a b í a 
de retirarse l a columna de l general Riquelme. 
E l bl indaje lo h a b í a n construido en cator-
ce horas los soldados de la C o m p a ñ í a de Fe 
r r o c a r r ü e s . E n el s i t io donde iba e l jefe del 
t ren , c a p i t á n F e r n á n d e z Hida lgo , iba ade-
m á s l a c o m p a ñ í a de ametralladoras del bata-
l lón de M u r c i a . E l t r en a v a n z ó s i n novedad 
hasta Ben K a r r i c h y de a q u í pros igu ió hasta 
Z ina t , dejando abastecida a l a pos i c ión de 
v íve res y municiones. 
E l m in i s t ro americano en T á n g e r 
T E T U A N , 11.—Hoy se espera la llegada 
del min i s t ro americano en T á n g e r , que vie-
ne a saludar al presidente del B i rec to r io . 
Zona Or ienta l . Convoy a B e n í t e z y T i z z i " 
Assa 
M E L I L L A , 1 2 . — L a s batertes de T i z z i 
Assa Nor t e abrieron fuego sobre un grupo 
enemigo, observado en las inmediaciones de 
Tensamari , que se d i r i g í a a un poblado p ró -
ximo a la pos ic ión , siendo ahuyentado. 
Las posiciones de Sanz Perea, Collado y 
Tahurda dispersaron a guardias enemigas que 
ocupaban trincheras en aquellas inmediacio-
nes. U n grupo rebelde hos t i l i zó anoche la 
posición de Viernes , siendo rechazado por la 
g u a r n i c i ó n . 
Una. columna que sa l ió de Dar Quebdani 
e fec tuó una marcha de reconocimiento hasta 
Farha. 
Fuerzas que par t ieron de Tafersit l levaron 
esta m a ñ a n a convoy a las posiciones de Be-
n í tez y T i zz i Assa. Los rebeldes host i l izaron 
el convoy, pero no nos causaron bajas entre 
las tropas. Sólo un m u l o r e s u l t ó muer to . 
Comentarios de la Prensa francesa 
P A R I S , 12.—Varios pe r iód icos se ocupan 
hoy de la s i t u a c i ó n en l a zona e spaño l a do 
Marruecos, y se expresan en tonos favora-
bles a E s p a ñ a . 
E l « J o u r n a l » pone de manifiesto las gran-
des dificultados con que han de luchar las 
tropas .españolas , no sólo por causa de l te-
rreno en que han de operar, sino por tener 
enfrente un enemigo aguerrido y osado. 
E l « P e t i t J o u r n a l » recuerda que en una 
reciente proclama el general |Primo de Rive-
ra ha afirmado que no d e j a r á T e t u á n s i n ver 
antes e l t r iunfo de las tropas e s p a ñ o l a s . 
« S e r e m o s los pr imeros^—añade el p e r i ó d i -
co—en regocijarnos de esta v ic tor ia . F r a n -
cia, quo ha llegado e n su zona a una pene-
t r ac ión pacíf ica , hace cordiales votos para 
que sus amigos e s p a ñ o l e s venzan todas las 
dificultades, y que e s t é cercano e l d í a en 
que, con la co laborac ión de sus enemigos de 
hoy, logren l a i m p l a n t a c i ó n de un r é g i m e n 
de p'iz menos oneroso para ellos y m á s sa-
fcisfactorio para todos,> 
Lyautey no ha pedido refuterzos 
P A R I S , 12 .—La not ic ia propalada esta ma-
ñ a n a de que, en vis ta de la s i t u a c i ó n en la 
zona e s p a ñ o l a , e l Estado M a y o r de ocupa-
ción h a b í a pedido refuerzos al min i s t e r io de 
la Guerra, ha quedado formalmente desmen-
t ida por este departamento. 
L u c h a en la zona francesa 
• M E L I L L A . 11.—Noticias t r a í d a s del cam-
po rebelde por los confuientes, dicen que so 
han registrado violentas luchas entre i a s 
tropas francesas del Uarga y los bemurr ia -
gueles. 
Comedia de don Y 
n á n d e z del T i l l a r l?084 Per 
e l t e a t ro Es lava ' ' e* 
Crina a l espectador desde lo . 
cenas de esta comedia el p e r ^ r ? ^ 6 ^ <» 
de verdad que brota de toda e l i f 
dad n a t u r a l í s i m a , fragante ^ r J V . UUa vet. 
d i s ú i t a de osa o t ra v e i ^ i á un ^ ' bi<* 
da y t ea t ra l , que tiene, a ¿ e ^ S^'V01^-
elementos reales, algo de ai t i f i SUllos 
amanerado y convencional. iriC1oso, ^ 
E l d i á l o g o , siempre fiel. Rrac: 
p o n t á n e o qne llega en m u ¿ a, 
lo perfecto; los tipos, sobrios W 0 X 2 6 1 
efectismos buscados, mantenid<4 mpl0s de 
en un ambiente que rodea a l o ^ 
que los die.ñne.^y quo. a 6u vez 
pleta con lo que toma de ellos • ' i m -
popular m a d r i l e ñ a , no la redich' ltk 
bicada que ha llegado a ser u n A L ^ 
t r a l e x t r a ñ a a l pueblo, sino el habla • 
¡ in tencionada , que t an bien sirva aVU§0sa. 
cías y s o c a r r o n e r í a s de los m a d r i L e ñ í 
idea de una readidad vis ta con justo/ u 
damente sentida y perfectamente S C)n-
tada. lul,6rpi'e. 
A g i t a n a, estos porsonaje* pensamW^ 
creencias y emociones cuya realidad o , 
da con l a de l cuadro, y destaca, t o ? " ; 
tacto finísimo con que e s t á expre^Z ei 
sent imiento t a n compiojo, mezcla d i ' 686 
dad medrosa, do a v e r s i ó n lastimera 
: e g o í s m o exaltado, que experitoentea-T 6 
persticiosco ante e l desgraciado a quion !kSU" 
ma . anonada y deshace una inju.tifiÍT 
fama de ma la sombra, d^ cenizo y de 
t u r a » , - «Mta. 
L a t r f íg icomedia de un infeliz n „, • 
una serie de casualidades des^ac;adn j6"1 
un renombre de cenizo, de «ma la p a ¿ ? 
traer l a negra, y que acaba de creer en 'u 
una tragedia m u y t r is te y m u y huma? 
que por v i s to y corriente no i m p r e s i o n é 
a quienes crean que a l teatro sólo d°bñ 11 
varso l o e^epc iona i y l o extraordina-io l í 
inspirado a l s e ñ o r F e r n á n d e z del .Villar ' i T 
obra sana, ep l a que, fiel a sus loabW ^ 
pós i to s , fustiga las ridiculeces de la SU¿N 
t i o ión desde e l pun to de vista de la Z 
m o r a l , y con u n s i m p á t i c o humorismo 3! 
una l e c c i ó n o p t ó m i s t a de fe en el 
esfuerzo, en l a constancia y en la eneia 
para combat i r cont ra los rigoieg del 
L a diafanidad, e l h á b i l desarrollo del 
asunto, la verdad, insist imos en ello, s© 1 ^ . 
ü e n e en todo momento , a pesar de la dife 
rencia de ambiente, cosa que sólo puede 
lograr un h á b i l observador de la vida. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n correspondió en todo 
momento a l o que la obra requería. María 
Her re ro , s e ñ o r a E m o , Consuelo Esplugas, 
dieron a sus papeles una simplicidad muv 
agradable. Paco A l a r o ó n acer tó plenamente 
a l acentuar e l humor ismo de su personaje. 
J e s ú s Tordesillas d e s t a c ó igual que siem-
pre, y c o n s i g u i ó dar a su personaje un re-
l ieve inesperado. Los señores Echaide y Al-
var, b ien , y e l pr ibl ico, encajitado, aplau-
dió a todos y so l t e i t ó l a presencia del se-
ñ o r F e r n á n d e z del V i l l a r en todos los 
actos. 
Jorge D E L A CUEYA 
¿ Q u é pasa en Cádiz? 
Comedia de líos señores Para-
das y J i m é n e z , estrenada en el 
t e a t r o de l a Coonedia. 
H a n sido v i c t i m a los autores Be la con- • 
fus ión que hay en t re e l s a í n e t e y la come-
dia de costumbres populares, que ha exis-
t ido en todas lae l i teraturas , y que se dife-
rencia oompletamente por su técnica del 
s a í n e t e , g é n e r o excepcional, sin correspon-' 
dencia en parte alguna, y que es exclusiva-
mente nuestro. 
Se creo con lamentable frecuencia que un 
s a í n e t e estirado puedo ser una comedia, y 
e l fracaso de anoche demuestra una vez más 
claramente que no. E l sainete pobre de 
esunto, cuyo i n t e r é s nace del asunto, com-
pletado por e l ambiente y neforzado con in-
cidentes, no puede bastar para mantener la 
a t e n c i ó n durante tres actos. 
lAsí, d e s p u é s de l p r imero de «¿Qué p«sa 
en C á d i z ? » , cuya p r imera parte entretiene 
y cuya segunda parte se defiende por la "ve-
locidad adquir ida y por l a fuerza de algunos 
chistes, el p ú b l i c o se h a s t í a , y los autores, 
desorientados, e n g a ñ a d o s , creyendóL.,en Is 
fuerza c ó m i c a de u n paralelismo constante 
entre dos admiradores do una buena moza, 
enredados en l a t é c n i c a de saínete, nada 
hacen por oontrarrestar l a abrumadora mo-
n o t o n í a de l a obra , en l a que va ocurriendo 
cuanto ad iv ina el espectador m á s torpe. _ 
U n a cosa hubo d igna de extraordinario 
aplauso : l a depurada labor de María i¡Mayor, 
admirable de e x p r e s i ó n y de gracia. Los de»-
m á s . har to h ic ieron con mantener sus 
y deci r sus papeles entre la protesta conti-
nuada del p ú b l i c o . 
L a idea de la obra, m o r a l . _ pero, desvir-
tuada por chistes, j - escenas atrevidas y ^ 
dudoso gusto. 
J . de la C. 
Explosión en una 
— O—1 
S E V I L L A , 12 .—En l a mina «Santa ^ 
r í a » , d e l t é r m i n o de Pedroso, que expío» 
l a casa K r u p p , e s t a l ló u n barreno, sin 
so conozcan las causas, y resu l tó ^ P ^ . 
mente destrozado e l obrero J o s é Palacio 
va. Con heridas graves resultaron tam» 
Angel G a r c í a Kodriguez v M á n u e l ^ 
T i rado , y menos grave. Fk-ancisco a 
V á z q u e z . ^ • 
DOS HERIDOS EN R1ÑA 
A ú l t i m a hora de esta m^^^f jSg-
vieron en un «ba r» de l a calle deJ. 6U. 
daiena un fenomenal e s c á n d a l o yanc¡c¡en. 
jetos, que y a llevaban allí & l? 
do .consumo de alcohol, v sa lc%alabra3 
calle, passron r á p i d a m e n t e de xas r ieü. 
a los hechos, t r a b á n d o s e una gra" 
cia. Paco d e s p u é s ^ S ^ ^ f 1 ^ i s c o Gon-
s,ario de la calle de L a v a p i é s f ^ . ^ 0 ea 
z á l e z , de veint iocho años dom de 
Amparo, 28, y Vicente Fulgado Bl 
v e m t i s é i s , que habi ta en J- ' ^ ]A 
pr imero presentaba una intensa ^ - bo6SOi 
r eg ión f ron ta l , con fractura de es 
/ o t r a s contusiones, ™ } ^ Í Z J lesión*' 
áe grave, y e l f g ^ e r***' 
que fueron calificadas de i « 
' v a d o - i o in cura, ! 
Mient ras ee P ^ a t e la C" ^ndo V * 
Dispensario u n ind iv iduo , r 
e l estado de los heridos y ^ ¿ ' ¡ d o . & tras de gran nervibsidad^ fué tiliue-
l l ama L u i s Bodr íguez T " r i e l , J .j ^ 0 
ve afios. Poco d e s p u é s / e ocumr 
v ióso correr por l a calle de ^ po]aci»-
^ o , que al in tentar ^ " ¿ ¿ ^ fué ^ 
a r í o j ó e l suelo una " ^ a j a £ m > ^ 
tenido y conducido a la Garc íaJ 
t r i t o , < ¿ n d e dijo ^ a r S * & ^ 
G a r c í a , domici l iado en la ^ 
v i a. n ú m e r o 24. ^ t n v o en el ¿ g 
E l Juzgado de " n t e ^ ^ ^ I ^ 
p n v n r i o de f ^ c r o , P f Re-
heridos y detenidos. L?s iH ._„„n t " oncep 0 
al H o s p i t a l P rov ine*! , en ^ ¿ & 
tenidos: y los dos ú l h i n o s , a 
del Juzgado. 
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San G r e g o r i o M a g n o 
a v i o 
A u n q u e a l g u n o s lo e n c u e n t r e n i n j u s 
tifícacio, es u n hecho que T i t o L i v i o , ei 
yiejo F a t a v i n o , nos e s t á h a c i e n d o oxvi-
¿ a r estos d í a s p r o b l e m a s m u c h o m á s i m -
portantes que l o s de s i e m p l e e r u d i c i ó n 
¿on ios l i b r o s de sus ( ( h i s t o r i a s » , ver -
daderas u n a s e i n v e r o s í m i l e s l a s o t r a s , 
pero c l á s i c a s t odas . L o s , « A n a l e s » de 
poma i n t e r e s a n s i e m p r e . T a n t o , que u n 
per iodis ta a l e m á n , c o m o s i n o exis t ie-
ran el R u h r , l a s r e p a r a c i o n e s , l a p r o -
paganda s o v i e t i s t a , e t c é t e r a , se h a d i s -
frazado de e s t u d i a n t e y h a i d o a a lo -
jarse f u r t i v a m e n t e en l a m i s m a casa en 
que el p r o f e s o r Do M a r t i n o , e n c e r r a d o 
bajo l l a v e y con g u a r d i a s , c o n t i n ú a l a 
t r a n s c r i p c i ó n de los y a f a m o s o s m a n u s -
critos. L a s a f ic iones a l e sp iona j e , a d q u i -
ridas d u r a n t e l a g u e r r a , t o m a n o t r o 
rumbo m á s i n o f e n s i v o ; y he aq tn í a 
nuestro p e r i o d i s t a d i s f r a z a d o e sp i ando 
los pasos de l a f o r t u n a d o d e s c u b r i d o r 
para l l e g a r a l p r ec io so t e so ro y h a c e r 
un r e p o r t a j e de a l t u r a . 
Pero m á s g r a c i o s a es t o d a v í a , a u n -
que no t a n i n o f e n s i v a , l a o c u r r e n c i a de 
otro p e r i o d i s t a i n g l é s , el c u a l h a esc r i -
to estas p a l a b r a s : (¡Es cas i c i e r t o que 
los l i b r o s p e r d i d o s de T i t o L i v i o exis-
t í an en l o s s i g l o s I V y V ; p e r o d u r a n -
te el p o n t i f i c a d o de S a n G r e g o r i o el 
Grande, a l fin de l s i g l o V I , este P o n t í -
fice d i ó , se d ice , ó r d e n e s severas p a r a 
que fuesen d e s t r u i d o s . E l P a p a , a l p a -
recer, t e n í a u n a e spec i a l i n q u i n a a los 
libros de T i t o L i v i o , p o r c a u s a de sus 
leyendas p a g a n a s y sus c u e n t o s m i l a -
grosos. » 
Estos i nc i sos , ((.se d i c e » , « a l p a r e c e r » , 
son todo u n t r a t a d o de m e t o d o l o g í a c r í -
t ica ; pe ro a u n p e r i o d i s t a no se le pue-
de p e d i r m á s . S i n e m b a r g o , c o m o se t r a -
ta de "un p e r s o n a j e h i s t ó r i c o y q u e ocu-
pa l u g a r e m i n e n t e e n t r e los g r a n d e s 
hombres de su t i e m p o , n o s o t r o s , que so-
mos t a m b i é n p e r i o d i s t a s , c r eemos que 
para no d i f a m a r l a p r o f e s i ó n n o debo 
.escribirse con t a n t a l i g e r e z a y . . . fres-
cura. 
Es el hado de los G r e g o r i o s m á s i l u s -
tres, obse rva u n e s c r i t o r i n g l é s . T a m -
bién San G r e g o r i o V I I , m á s g r a n d e t a l 
vez que el o t r o , f u é acusado , n o se sabe 
con q u é f u n d a m e n t o , de h a b e r m a n d a d o 
quemar l o s m i s m o s l i b r o s de T i t o L i v i o . 
y a San G r e g o r i o N a c i a n c e n o , el g r a n 
teólogo, se le a t r i b u y e , l a H i s t o r i a no 
dice po r q u é r a z ó n , o t r o g r a n d e s a g u i -
sado l i t e r a r i o : e l de h a b e r hecho des-
aparecer l o que nos f a l t a de l a s poe-
s ías l í r i c a s de Safo. 
P robab lemen te estas f a n t a s í a s son v a -
riaciones de l a m i s m a l e y e n d a ; en to -
das e n t r a u n G r e g o r i o , y los t r e s , c a d a 
uno en su esfera, son g r a n d e s . 
De San G r e g o r i o M a g n o sabemos que 
era a f i c i o n a d í s i m o a l o s c l á s i c o s . L a s 
exageraciones de l aba t e G a u m e e s t á n 
desment idas po r los m i s m o s e sc r i t o s del 
Santo. E r a b e n e d i c t i n o ; en s u m o n a s -
terio se c o p i a b a n m a n u s c r i t o s de los 
escritores l a t i n o s y g r i e g o s . C u e n t a G a u -
me, f u n d á n d o s e en u n a c a r t a de este 
Pont í f ice a l Obispo de V i e n a ( F r a n c i a ) , 
Didier, que e l P a p a le r e p r e n d í a p o r 
e n s e ñ a r l a l i t e r a t u r a l a t i n a a los j ó -
venes. 
ü n Ob i spo e n s e ñ a n d o l i t e r a t u r a l a t i -
na a l o s j ó v e n e s a fines de l s i g l o V I es 
prueba de que l o s c l á s i c o s de R o m a no 
eran obje to de p e r s e c u c i ó n p o r p a r t e do 
la I g l e s i a docente . L a r e p r e n s i ó n de S a n 
Gregorio puede e x p l i c a r s e p e n s a n d o que 
el d icho Obispo d e b i e r a e n s e ñ a r o t r a s 
cosas. Sea como fue re , s a c a r de a h í que 
el c l á s i c o a u t o r de los « M o r a l e s » m a n -
,dó q u e m a r l a s o b r a s de T i t o L i v i o es 
pura c l e r o f o b i a . N o le o b e d e c e r í a n , a u n -
*íue lo m a n d a s e , aque l l o s m o n j e s y a m a -
nuenses que se p a s a b a n t o d a l a v i d a 
t ranscr ib iendo c o n t a n t o c a r i ñ o i o s m a -
nuscritos de los a u t o r e s a n t i g u o s , y m o 
nos t r a t á n d o s e de u n a ( ( H i s t o r i a de 
Roma». 
Del o t r o G r e g o r i o , s é p t i m o de este 
nombre, que f u é en su t i e m p o e l g r a n 
campeón de l a l i b e r t a d de l a I g l e s i a , y a 
no cabe n i l a l e y e n d a s i q u i e r a . S i los 
libros e s t aban p e r d i d o s y a e n e l s i -
€lo V I I p o r o b r a de l p r i m e r G r e g o r i o o 
qu ien fuese, m a l p o d í a m a n d a r l o ? 
quemar H i l d e b r a n d o en el s i g l o X I . 
Respecto a l a s v e r d a d e r a s causas de 
la p é r d i d a de los l i b r o s de los « A n a l e s » , 
Ips c r í t i c o s . S i f u e r o n l o s b á r b a r o s . 
c el uso de m a n u a l e s ( p o r ser v o l u m i -
nosa toda l a o b r a ) , o u n a de l a s m i l 
cucunstancias en que se p e r d i e r o n o t r o s | 
'ibros n o m e n o s i m p o r t a n t e s , es cosa 
^e nad ie h a p o d i d o p o n e r en c l a r o . 
Los que se d e d i c a b a n a l a v e n t a de 
Manuscritos, ¿ q u é i n t e r é s i b a n a t ene r 
^ cu idarse de l o s que no se v e n á i a n l 
g o n c e s e l g u s t o d e l p ú b l i c o p r e f e r í a 
escri tos de los S a n t o s P a d r e s y de 
2 escr i tores e c l e s i á s t i c o s ; l a s h i s t o r i a s 
* R o m a e s t a b a n d e s a c r e d i t a d a s p o r la 
"Ciudad de D i o s » , de S a n A g u s t í n . A s í 
^ e x p l i c a que u n a m a n u e n s e h a y a co-
P'ado u n s e r m ó n de es ta l u m b r e r a de 
y. siglo y de t odos l o s s ig los , sobre el 
'oro «De r e p ú b l i c a » , de C i c e r ó n , c u y o 
^ 'mipses to e n c o n t r ó e l C a r d e n a l M a i . 
Part <iei:,ía ser aS1'' P o r q u e l o s San tos 
am e r a r i l o s e s c r i t o r e s e m i n e n t e s de 
t i ™ o s s ig los , y los h o m b r e s de su 
ulpo n o p o d í a n leer cosa m á s c o n f o r -
, a- s u m e n t a l i d a d , y a d e m á s , sus ü -
s y sermones e s t a b a n l l e n o s de la 
-ELÜ-
\ R e p i c a , c a m p a n e r o , r e p i c a i . . . ¿ O t r a ^ t a r como p r u e b a de s u m i s i ó n e l d e g ü e -
b a t a l l a l \ Q u é b a t a l l a n i q u é n i ñ o muer-^ l io de u n a i n o c e n t e t e r n e r a , 
. o l . . . E n A f r i c a , d e c í a B u g e a u d ( ¡ n o m e . S i h o y s o n l e g i ó n los que a d i v i n a n que 
acusen, ustedes r e c i b o l ) , ((no se pueden* v a a h a b e r p a l o s (¡y no lo d i g o p o r E l 
: spera r b a t a l l a s a l es t i lo de A u s t e r l i t z » . L i b e r a l ) como e l ga l l ego d e l cuen to , y 
S i e n I s l y los f ranceses , y n o s o t r o s en en c o r r i l l o s y m e n t i d e r o s a r r e m e t e n c o n . 
los C a s t i l l e j o s , e n l a v e g a de T e t u á n , y f u r i a c o n t r a e l a b s u r d o s i s t e m a , en 1924,! 
m á s t a r d e en U a d - L a u , p u d i m o s h a b l a r \ c o n t r a e l que a r r e m e t i e r o n f u é c o n t r a ] 
L ; s tropas de Georgia cerca Inglaterra ante el avanc ¡ 
de Balum 
de b a t a l l a s , ficé p o r q u e e l E j é r c i t o de l 
I m p e r i o m a r r o q u í , p r i m e r o a a q u é l l o s 
y d e s p u é s a noso t ros , nos h i z o c a r a , p e r o 
m í j que a p i q u e es tuvo de c o s t a i m e m u y 
ca ro e l d e c i r l a v e r d a d . Y l o que e n t o n -
ces d i j e , lo he g lo sado en todos los to-
q u e l I m p e r i o y a q u e l E j é r c i t o p a s a r o n [ nos y en c ien tos de a r t í c u l o s en esias co-
a l a h i s t o r i a ¡ y h o y l a l a b o r g u e r r e r a 
es m á s i n g r a t a y m e n o s l u c i d a , t e n i e n -
do que l u c h a r c o n t r a p a r t i d a s m á s o 
menos n u m e r o s a s que se desvanecen 
c u a n d o v e n en sus enemigos ei. f i r m e p r o -
p ó s i t o , \ que, g r a c i a s a D i o s , episte h o y l , 
de i m p o n e r s u v o l u n t a d , cueste l o que 
cueste. \ B a t a l l a s \ \ A y , n o ! ¿ Q u é m á s 
p u d i é r a m o s desear n o s o t r o s s i n o que to-
dos n u e s t r o s e n e m i g o s se a g r u p a r e n ^ E l 
choque c o n los m i s m o s s e r i a m á s o m e -
nos v i o l e n t o -. v e n c e r í a m o s o nos vence-
l u m n a s desde 1919. Y c u a n d o E L DEBATE 
ios h a p u b l i c a d o p r u e b a 3S de que sen-
t í a como y o . Conste, pues , que no v a -
m o s a r e m o l q u e de n a d i e , y que ce lebra -
mos ene t i r i o s y t r o y a n o s c o m u l g u e m o s 
en las m i s m a s í d e m , que, p o r lo v i s t o , 
t i ene t a m b i é n el D i r e c t o r i o , pues a s i é s 
te, v i é n d o s e a s i s t i d o de l a o p i n i ó n , c o n 
m á s b r í o p o d r á p l a s m a r e n hechos e l 
s e n t i r del\ p u á b l k ) e s p a ñ o l . ¡ A m é n ! 
¡ A m é n ! ¡ A m e n ! Que m i e n t r a s que v a -
y a m o s p o r ese c a m i n o , m i e n t r a s que 
IvidC/O. ¿Sdtvsa 
L o m a fímdrjlld n . . P a r ñ u r M 
0 R r a p i l e s ® 
( 7 ) L 8 U C i e n N ® T E T U R 
W r c h d ^ . L d u d e n ^ = ? T r ^ = ^ . 
tkFonddirfí/r? Yedida 
C ó n i c o ® 
e/JGdbd 
v e n t e 
T o r r e t á d e f í f u s s n 
B e n K d r t i c h 
E S C f í L H - K I L O M E T R O S 
® Posiciones. Car r e tera. \ ********* Fe moca rril. 
C=J Columna Que/po. \ ^ Columna. C a s t r o . 
r í a n [ i m a g i n o p o r m u c h a s causas que * " ( ¡ ^ u p e m o s fue r za s y a h o r r e m o s f a t i g a s 
s e r i a m o s los vencedores ) • p e r o , de u n o \ i n n e c e s a r i a s a n u e s t r a s t r o p a s , l l e i x i -
o de o t r o m o d o , l a p e s a d i l l a m a r r o q u í l m o s m u c h o a d e l a n t a d o p a r a ar .ahi . r p r o n -
h a b í a t e r m i n a d o , y r á v i d a m e n t e . N o • no "0 y b i e n c o n lo que t a n t a sangre y t a n -
to d i n e r o c o s t ó a E s p a ñ a , se t r a t a de b a t a l l a s de A u s t e r l i t z , n i 
g r a n d e s n i p e q u e ñ a s . L e d i g o a l c a m p a -
n e r o que r e p i q u e , \ q u e p a r a r e p i c a r es!, 
p o r q u e h e m o s q u i t a d o u n n u e v o pues to -. 
e l de N a d o r de B e n i - U U s e c h en l a z o n a 
o r i e n t a l . Seguimos^ pues , s u m a n d o . E n 
o t r a é p o c a r é s t á b a m ó s . ¿ N o es p a r a que 
c o n t i n u e m o s a u m e n t a n d o el a l b o r o z o que 
C a m b i e m o s e l dÁsco. L a s co lumna- - do 
los genera les Cas t ro y Q u H p o a v a n z a 
r o n h a c i a el F o n d a k { v é a s e e l g r á f i c o ) . 
L a p r i m e r a l l e g ó h a s t a A l a l e x , encon-
t r a n d o a l g u n a res is tencia^ y l a segun-
da Se p o s e s i o n ó de Yebe l R s d i a . {Yebe l 
s i g n i f i c a m o n t e . ) Es de s u p o n e r que e l 
nos p r o d u j o l a e v a c u a c i ó n de M T e r ? Y ^ ^ h a b r á n l l egado a l F o n d a k , s i t a l 
a p r o v ó s t t o de c a ñ o n a z o s . E l L i b e r a l , co-
m o y a s a b é i s , nos h a h o n r a d o r e p r o d u -
c i e n d o l a p a r t e s u b s t a n c i a l de n u e s t r a 
c r ó n i c a d e l 10, e n que c e l e b r á b a m o s que 
J-.VTer hubiese s i do evacuado , y a u n q u e 
y a e n el n ú m e r o de a y e r E L DEBATE h i zo 
v e r a l ( ¡ u e r i d o c o l e g a que p a d e c í a f a l t a 
de m e m o r i a a l s u p o n e r que. nos s u m á -
ham-os a su o p i n i ó n , de a b a n d o n o de l sis-
t e m a de pues tos , s i endo a s í que E L D E -
BATE, p o r m i p l u m a y p o r l a s u y a , v i e -
ne a r r e m e t i e n d o hace a ñ o s c o n t r a t a l 
s i s t ema , se m e ha, de p e r d o n a r que y o 
r e m a c h e el c l a v o p a r a que se vea que no 
es de a h o r a v r e c i s a m e n t e n u e s t r a i n q u i -
na, c o n t r a los pues tos t a l c o m o n o s o t r o s 
k jn h e m o s s i t u a d o y a c o n d i c i o n a d o . (Re-
p i t o a los que m e leen a m e d i a s o de 
t a r d e e n t a r d e , que v e a n que d i j e 
ace rca de los cas t ros r o m a n e s . ) 
E n 10 de m a r z o de 1924 ( ¡ . fué a y e r 
p r e c i s a m e n t e ' ! . - . A r r e m e t i ó E l L i b e r a l en-
toñ ices c o n t r a los . t m e s í o s ? ) E n E l I m -
p a r c i a l , y en u n a s i m u l a d o , i n t e r v i ú c o n 
L y a u t c y . p o n í a m o s en. boca de é s t e con-
centos demoledores c o n t r a el s i s t ema de 
pues tos : a l a b a n z a s c o n t r a l a g u e r r a ac-
t i v a y b u r l a s c o n t r a l a c a n d i d e z de acep-
e r a s u p r o p ó s i t o , que, a u n q u e en l a gue-
r r a b i e n s é que i n t e r v i e n e n dos v o l u n t a -
des, h o y tenemos en. el Occi i -ente a f r i c a -
no m e d i o s bas tan tes p a r a i m p o n e r l a 
n u e s t r a . 
De las d e m á s c o l u m n a s n a d a o m u y 
poco s é , y lo poco que sé me ¡o ca l lo , que 
en esta c u e s t i ó n e l p r i m e r censor de mis 
t r a b a j o s soy y o , que no es toy p o r s u m i -
n i s t r a r da tos a n u e s t r o s e n e m i g o s . Y a 
d a r á n a q u é l l a s fe de su e x i s t e n c i a . 
L o s que q u i e r a n saber p o r d ó n d e se 
h a l l a n el K a l á a y T i z i m . e l a l , p o r donde 
s o s t u v i e r o n los defensores de u n o s b lo-
caos a l g ú n t i r o t e o , v e a n e l g r á f i c o d e l 
y?ctor d é X a u e n p u b l i c a d o el d í a 11. 
v a h o r a a c o n f i a r todos en qT.ie p r o n -
to, m u y p r o n t o , h a b r á n , l o g r a d o t a i d i -
versas c o l u m n a s que h a y e n l a z o n a oc-
H d e n t a l l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s que se 
•oroponen, y qtue el l ec to r puede a d i v i -
n a r . L o g r a d o s esos ob j e t i vos , l a I d h o r 
n, r e a l i z a r s e r á r e l a t i v a m e n t e f á c i l y ha-
brá , l l egado e l i n s t a n t e de v o l t e a r las 
c a m p a n a s , t a n t o p o r lo c o n s e g u i d o , c u a n -
t o p o r el f i r m e p r o p ó s i t o que f á c i l m e n -
te se a d i v i n a , de n o v o l v e r a i n c u r r i r 
en pasados e r ro r e s . 
X . X . 
L a subleTación se ex t i eude a las regiones 
del Y o ga y el U r a l 
CON.STANTINOPJLA. 12.—Se confirma ofi-
c ia lmente la toma de T i l l i s por loe insurroctos 
georgianos. L a ciudad de B a t u m es t á a punto 
de capitular . 
Se han l ibrado numerosos combates al Este 
y al Sur de la Transcaucasia. 
Las tropas bolchevislas han sufrido una 
completa dorrota. Completamente desorgani-
zadas, se baten en retirada, dejando abaii 
nada gran cantidad de armas y municiones. 
L A L I N E A F E R R E A I N T E R R U M P I D A 
P A R I S . 12 .—La L o g a c i ó n de Georgia co-
munica las siguientes noticias : 
« L a 48 d iv is ión del ejercito de log soviets, 
enviada desde Rusia para reforzar el e jérc i -
to rojo que opera en Georgia y en toda la 
Transcauoasia, ha sido detenida en su mar-
cha por los m o n t a ñ e s e s del C á u c a s o del Kor-
te. Los m o n t a ñ e s e s han destruido las l í nea s 
f é r r eas de Brozna a Vassayourt. 
E n esta reg ión se sostienen combates .en-
carnizados. 
Las comunicaciones ferroviarias con Rusia 
se encuentran to ta lmente in ter rumpidas . 
E l presidente in ter ino del Gobierno nacio-
nal georgiano, s e ñ o r Glork ipan i tze y los miean 
bros de la Asamblea ' const i tuyente, señores 
Adzubunadzo y Kal i t ra t -Gogna , se han evadido 
de l a pr i s ión la «checka» de Moscú . 
H a b í a n sido detenidos en los primeros me-
ses de la ocunac ión ^e G-©orgia por las tro-
is bolchevistas en 1921. Ahora sel hallaban 
detenidos e11 "" ' 'dad d " rfluine^ y acababan 
de ser trasladados a M o s c ú paral ser f-
l ados .» 
» * * 
R I G A , 12.—La s u b l e v a c i ó n contra los so-
viets se extiende r áp ldamea i t e en las regiones 
dei U r a l y del Volga. 
E ! Gobie/rno de Moscú ha enviado refuer-
zos con toda urgencia. 
Propagandistas femeninos 
ce ia Unión 
E l gobernador de Soria, s e ñ o r R o d r í g u e z 
V i l l a m i l . ha orga7iizado m í t i n e s de propa-
ganda de l a U n i ó n P a t r i ó t i o a en Burgo de 
Osma, A l m a z á n y Bulanga. 
E n estos m í t i n e s han pronunciado entu-
siastas y elocuentes discursos las s e ñ o r a s 
d o ñ a ¡Concepción A l b i z u v d o ñ a Manuela 
Asenjo y las s e ñ o r i t a s Joaquina, Talero, Vic -
to r ina Asenjo y P i l a r Hidalgo., 
Trabajos de o r g a s i i z a c i ó n en S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 — E l gobernador ha maoiifes. 
tado qu;3 los delegados gubernativos conti-
n ú a n los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a en sus respectivos d is t r i -
tos y que el d í a 30 de este mes so reuni-
r á n con él nuevamente paxa ¿ a r l e cuenta 
de los resultados conseguidos. 
Conf i rmó t a m b i é n e l gobernador que los 
actos que se h a b í a n organizado para conme-
morar el aniversario de l Di rec to r io h a b í a n 
sido aplazados hasta el d í a pr iniero de ene-
ro , en a t e n c i ó n a las circunstancias ac-
tuales. 
U n C o m i t é en Solana 
C I U D A D R E A L , 12.—Se ha constituido 
en Solana del Pino un C o m i t é de U n i ó n 
de 
Preocupa muoho a la gran Prensa b r i t á n i -
ca la s i t u a c i ó n creada por el convenio alglo-
ruso, cuyo pr imer efecto moral ha sido el do 
elevar a ia Rusia bolchevique hasta un pia-
no al que no h a b í a hecho ciertamente gran-
des merecimientos para llegar. B i en es ver-
dad que Ramsay Maodonald impuso como 
cond ic ión previa de Las primeras conversacio-
nes una formal m a n i f e s t a c i ó n de buena fe 
por parte de los delegados rusos; pero esta 
inocente p r e c a u c i ó n , m u y dentro de los m é -
todos de una n a c i ó n fiel a sus compromisos 
como Ingla te r ra , puede no servir de nada 
frente a hombres que no se recatan para de-
c i r que supeditan ia buena fe y la lealtad a 
la c o n s e c u c i ó n de sus fines revolucionarios. 
Ya un pe r iód ico h u m o r í s t i c o de Londres— 
el « L o n d o n O p i n i ó n » — p u b l i c ó una intencio-
aada caricatura cuando empezaron las con-
versaciones d i p l o m á t i c a s anglo-rosas. Apare-
c ía en ella Maodonald vestido con toga de 
c a t e d r á t i c o y s e ñ a l a n d o , con a d e m á n e n é r g i -
co, a una pizarra donde se l e í a : « L a honra-
dez es la mejor po l í t i ca .» F r en t e a Maodo-
na ld , un p e q u e ñ o ruso, una figura de esco-
lar representando a Rusia , observaba la ac-
t i t u d peculiar del muchacho, que pone cara 
seria a las advertencias del maestro, mientras 
medi ta su mayor travesura. L a leyenda de-
cía-: « ¡ A p r é n d e t e esta lecc ión de c a r r e r i l l a ! » 
E n la cara del sucio muchacho se ve í a de 
un modo c l a r í s imo que no estaba dispuesto 
a c u m p l i r e l mandato del profesor. 
H a n pasado ya esos primeros daas en que 
resultaba m u y p r o b l e m á t i c a la posibi l idad de 
una intel igencia , y ahora, ante el hecho del 
convenio y la inminenc ia del peligro, todos 
los que ven su proximidad se han puesto en 
campaba. 
Se distingue en los pe r iód icos un dob'e 
tema, sobre el cual se hacen todos los co-
mentarios. F o r m a este t ema por mía parte la 
Ooasideración de índole general sobre e l pe-
l igro comunista-, y por o t ra , 'a acus-icróii 
concreta de que l a o rgan i zac ión roja ha ac-
tuado intensamente, y e l Gobierno ing l é s ha 
sido coaccionado y no ha tenido plena liuer-
tad al negociar. 
E n cuanto al comunismo, comidernde en 
sí-, por mucho que se haya dicho, nunca fe 
h a b r á insistido bastante, y prueba de ello e-. 
que pe r iód ico tan serio como «The T i m e s » 
dedica uno de sus editoriales del d ía 8 a ha-
cer consideraciones sobre el tema, a propó-
sito del ú l t i m o Congreso de las Trade Unions. 
Las palabras de «The T i m e s » son de una 
claridad y de una p r e c i s i ó n elocuentr'sima. 
« U n o de los peores, a s í como uno de los 
rnás curiases aspectos*—dice—de la psico-
logía de las mul t i tudes es su mayor o menor 
s i m p a t í a por los c r i m i n a l e s . » Por eso cree 
« T h e T i m e s » que la sola e n u n c i a c i ó n de los 
c r í m e n e s bolcheviques basta para dar cierto 
prestigio a la Rusia roja entre los bajos fon-
dos sociales. « A d e m á s — a ñ a d e — . l a ausencia 
de r a z ó n y la faci l idad para impresionarse 
son caracterÍBticas en las mul t i tudes , y el 
hecho de q-ue la ú n i c a cosa grande que hay 
hoy en Rusia sea la d e s t r u c c i ó n con sus con-
secuencias de hambre y miser ia no es una 
lecc ión tan clara para las masas, como algu-
nas gentes c re í an .» 
D e d ú c e s e de aqu í una- doctr ina que q u i z á 
c o n v e n d r í a tener en cuenta al publ icar i n -
fo rmac ión de las atrocidades rusas. Todo lo 
que t ienda a engrandecerlas, aun en el sen-
t ido de presentarlas como grandes c r í m e n e s , 
conduce q u i z á a producir morbosa delecta-
P a t r i ó t l c a , siendo elegidos presidente don c-ión en las mul t i t udes , To mismo que cual-
P a n t a k ó n de Mcrcos y secretario don R a m ó n qviQr i n f o r m a c i ó n hecha s e g ú n el desdichado 
•Serrano. 
Propaganda en Mníia 
M U R C I A , 1 1 — E l p r ó x i m o d í a _ 2 4 so ce-
l e b r a r á en M u í a un impor tante acto d,^ pro-
paganda de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . H a sido 
inv i t ado e l gobernador de la provincia . 
L E A U S T E D LOS Y Í E E M E S 
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Hueva s a v i a que i b a t r a n s f o r m a n d o 
g ¿ i a o ^ m a n o , es dec i r , l a s o c i e d a d pa-
\ieQa, en ^ soc i edad c r i s t i a n a . ¿ Q u é 
W^'r , leS' de e x t r a ñ o ^ l o s ü h r o s de 
sen 10 Se .PerciiesGn Y se c o n s é r v a -
los ' (^n rcaml:)io' con t a n i a v e n e r a c i ó n 
NT. , C l v i t a t e D e i » , p o r e j e m p l o ? 
Oír 
entr 
o0s A d u z c a e l l e c t o r de esto . 
fl? aPrec iamos « l o s c l á s i c 
que nos-
o s » , v 
d é c a d a 0 8 a l ' au tor de los « A n a l e s » o 
^ o s c o T " ^ ^ n t e . el c a r á c t e r no -
SuPers t ÍP iL 8:Unos dc sus r e l a t o s v l a s 
ei ^ á s sob red i chas , T i t o L i v i o es 
COíi denfr . h i s t o r i a d o r de R o m a , v 
PHcar el i r , ? h a y s u ñ c ^ p a r a ex-
í e t t a d 0 i n ! T (IUe SU& l i b r o s h a n des 
« r a * ^ Las n o m b r e s e spec ia l i zados 
E n t r e los acontecimientos que m á s pueden 
contribuiii- a despertar las esperanzas de los 
b u é u o s ca tó l icos en u n fu tu ro social y pol í -
t ico m á s ajustado a los eternos pr incipios de 
la Iglesia, se hallan sin duda ias llamadas 
« S e m a n a s Soc ia les» , en las que se estudian te-
mas de gran trascendencia e i m p o r t a n t í s i m o s 
para todas las colectividades. 
E n T u r í n se c e i e b r a r á en este mismo mes. p A R I S j i 2 . _ ü n a miUonaria norteamerica-
desde e l 14 al 20. una de esa»; Semanas So- Ga) 2a seJi0ra Edifch Smi th) 1 I e g ó : h a c e unos 
c ía les , que promete ser br idan t i sana a juz- qu¡nc<J d ías a paríS) eU viajQ de recreo ^ 
gar por los i lustres nombres que se c i tan ^ d á n d o s e en u n lujoso hotel en las cerca-
entre los de encargados de las vanas semo- u í a s del Arco dQ ^ Estrella- L a dama era 
nes. Nombres como el del e m i n e n t í s i m o car- f& ¡z poseedora d6 ^ collar de la3 valua. 
denal L a u r e n t i . el del i lus t re padre Rosa, d i - do en cinco mll iones de í,rancoS) de otro 
rector de « L a Cru l l t á Cacto o c a » ; Corsageno, coIlar de mencs importancia , pero que va l ía 
presidente de la- Juven tud Catouca i t a l i a n a . 2aooo d ó l a r e s . d<3 u u a]filer ( h ¡at;no_ adcr. 
y otros son garanf.a de que los trabajos que nado con diamacfces> de cuatro s0rtijas de 
ee lleven a cabo durante la fc>emana s e r á n en i gran vajor 
extremo beneficiosos para ayudar al sosteni- | Tcdo ^ ]o daba cuidadosamente la 
miento de las vi r tudes sociales cacicas, u n í - ^ ñ o r a S m i t h debajo de Su almohada en 
cas que pueden sruvar a .a sociedad actual | cuanto £€> d i s p o ü í a a acostarse_ H í z o l o así 
de un p r ó x i m o y terrible naulragio. , e] dcm; ÚIÜ en ]a m a . ñ a n a del l u . 
Los puntos principales que van a t ra ta r le 
coliar ue 
Mientras se baña se lo quitan de 
debajo de ía almohada 
Los ladrones abandonan o t r a s alhajas 
de g r a n prec io 
ispo de Falencia 
ha fallecido 
duorante la Semana son del mayor i n t e r é s y 
de indudable trascendencia, versando sobre 
las relaciones de la autoridad social con la 
e c o n o m í a , las leyes, l a autoridad nacional y 
la autor idad internacional . E l Cardenal L a u -
rent i e x p l i c a r á una serie de conferencias que 
s e r á n indudablemente de un i n t e r é s extraor-
dinar io . 
Las noticias que tenemos hasta el momen-
to de la marcha de los preparativos y del 
n ú m e r o de inscripciones son completamente 
satisfactorias. Los ca tó l icos de todas partes 
se aprestan para acudir, ofreciendo su apoyo 
a l a gran obra social y contr ibuyendo as í a 
la di fus ión y eficacia de las ideas sanas. E m i -
nentes personalidades de todas las naciones, 
entre ellas m u c h í s i m o s (Prelados i r á n a T u r í n 
para la Semana, a la que d a r á n con su pre-
sencin- mayor autoridad y br i l lantez . 
Todos les ca tó l icos que se hallen en dis-
pos ic ión de hacerlo deben acudir a la «Se-
mana S o c i a l » . L a s e c r e t a r í a , a l a que deben 
sumarse las adhesiones, inscripciones, pe t i -
cione'? d ° informes, etc., e s t á en Corso Opor-
to, 11, T u r í n . 
y en Ja m a ñ a n a 
nes so l e v a n t ó y a b a n d o n ó su alcoba, d i r i -
g iéndose al cuarto de b a ñ o , dejando las jo-
yas en e l acostumbrado escondite y o lv idán-
dose de cerrar l a puerta del cuar to . 
Cuando volvió de b a ñ a r s e y quiso contem-
plar sus a-'hajas o b s e r v ó con profundo do-
lor que e l collar de los cinco mil lones h a b í a 
desaparecido. Sin ver que el l a d r ó n h a b í a te-
nido la amabil idad de no llevarse el collar 
de los 20.000 d ó l a r e s , e l a ' f i lor de diaman-
tes y las sortijas, la dama ha puesto e l caso 
en conocimiento de la P o l i c í a , que hasta 
a-hora no ha descubierto al autor o autores 
del robo. 





*fte entísf^ H s ° n r e i r ^ t a í vez do 
^ « e ^ t t aqUGl m a ^ í c n a 0 p í . 
no . r i0,>' ,<Los sabios reSU-
no s ^ ; ^ 1 1 ™ a n t 0 a beo-
( C o ^ M a a t f ^ flaÍín y « F e r n á n 
a a i n n a l de l a 2.a c o l u m n a ) 
de l o que i g n o r a n » , no h a y que t o m a r -
los en s e r i o ; en el pecado l l e v a n l a pe-
n i t e n c i a . P a r a l o s que a t r i b u y e n a S a n 
G r e g o r i o e l M a g n o l a d e s a p a r i c i ó n do 
l a s o b r a s de T i t o L i v i o , c o n l l a m a r l o s 
in fe l i ce s h a y ba-stante. 
¿ H a b r á n r e p a r a d o que esos m a n u s c r i -
tos se c o n s e r v a r o n , con c a s i todos los 
que t enemos de los c l á s i c o s , e n u n c o n -
ven to? 
Manuel G R A Ñ A 
cAidad de 
Quebec, y 
Q U E B E C , 12—P arte de l a 
Cherbroock. de la provinc ia de 
varias otras., poblaciones importantes han 
quedado inundadas a consecuencia de las l l u -
vias torrenciales ca ídas estos d í a s . Los da-
ñ o s malieriale.vs producidos por l a i n u n d a c i ó n 
se es t iman e n vados millones de d ó l a r e s . 
Numerosos puentes han sido arrastrados 
por las aguas y millares de h e c t á r e a s de 
cosechas han quedado sumergidas. Las m á s 
importantes calles de las poblaciones inun-
dadas s e t á n poco mnes que derruidas. N u -
merosas famil ias se han vis to obligadas a 
evacuar sus hogares, v a l i é n d o s e de barcas-
Las ciudades de Lookrhier y R ichmond 
se • hallan incomunicadas con e l resto del 
pa í s , por estar cortada© las comunicaciones 
t e le fón icas y te legráf icas . 
Los r íos do l a parte Norte de 3 a n L o -
R A L E N C I A , 1 2 — A las once y cuarto de 
l a noche ha fallecido el Obispo oe esta d ió-
cesis, doctor E a m ó n B a r b e r á , d e s p u é s de 
una breve doleaiciri^ 
E n toda la d ióces i s ha causado gran sen-
t imien to l a muerte del venerable Prelado, 
pues era m u y querido y estimado por todos 
sus dioqesanos.-
M a ñ a n a , a las diez, se ver i f i ca rá e l en-
t ierro. 
Hri llegado e l Obispo de L e ó n para asis-
t i r al sepelio del i lus t re finado. 
* * * 
N a c i ó el doctor don R a m ó n B a r b e r á y 
Boada en Alcover , Arzobispado de Tarrago-
na, el 30 de agosto de 1847. Su v ida fué 
p r ó d i g a en frutos de v i r t u d y s a b i d u r í a . E n 
su pueblo natal c u r s ó los dos primeros años 
de Humanidades , pasando en 1860 al in ter -
nado del Seminario diocesano, obteniendo en 
BUS aulas l a nota de « m e r i t i s s i m u s » . Bachi l ler 
en Artes en 1868, s i m u l t a n e ó los ú l t i m o s 
cursos de su carrera e c ' e s i á s t i c a con los de 
Derecho c i v i l y c a n ó n i c o . E n 1870 se or-
d e n ó de p r e s b í t e r o ; al a ñ o siguiente reci-
b ió la invest idura de licenciado en Sagrada 
Teo log ía en el Seminario Centra l de Valen-
cia ; en 1873 se l icenció en Derecho c i v i l 
y c a n ó n i c o , adquiriendo, por ú l t i m o , el gra-
do do doctor en T e o ^ g í a el año 1879. 
L a figura del joven profesor de H u m a n i -
dades del Seminario de Tarragona se des-
t a c ó durante e l pe r í odo de la r evo luc ión 
septembrina en el p ú l p i t o , el confesonario 
y l a Prensa. Por entonces e sc r ib ió « L a Pa-
t r i a i n f o r t u n a d a » y « E l a lma a r r e p e n t i d a » , 
'idos joyas l i t e ra r ias , en las que se reve ló co-
mo inspirado escri tor y poeta ca tó l i co . T a m . 
b i é n í u ó m u y celebrado, alcanzando los ho-
nores de l a t r a d u c c i ó n a varios idiomas, «II 
piccolo pe l l eg r ino» , i n t e r e s a n t í s i m o episodio 
de una p e r e g r i n a c i ó n a Roma. 
Desdo 1878 a 1883 ejerció el Provisorado 
de la diócesis de L e ó n . E n el í n t e r i n ob-
t e n í a , mediante opos i c ión , e l cargo de Ca-
nón igo doctora1 de la Colegiata de San I s i -
dro. Por entonces p u b l i c ó « E l Corazón de 
J e s ú s al alcance de los n i ñ o s » y « E l Cora-
zón de M a r í a en \m rinconcil lo del g lobo», 
donde se transportaba el a lma candorosa y 
piadosa del i lus t ro e c ' e s i á s t i c o . 
E n mayo de 1884 se poses ionó de una ca-
nonjía- en Salamanca. A poco era nombrado 
Provisor y V ica r io general. Duran te su es-
tancia en l a gloriosa ciudad, el Obispo, re-
verendo padre C á m a r a , f u n d ó « L a Semana 
C a t ó l i c a » , confiriendo su d i r ecc ión al s e ñ o r 
B a r b e r á . T a m b i é n fué nombrado director del 
Colegio de la P u r í s i m a Concepc ión , cargo 
en e1- que s u c e d i ó al Cardenal Almaraz . 
E n mayo de lí>07 fué nombrado D e á n de 
la Catedral de Gerona, d ignidad que t r ocó 
en j u n i o por e l Arcedianato de l a Metropo-
l i tana do Tarragona. E l Í 9 de diciembre del 
mismo año fué preconizado Obispo de Ciu-
dad-Rodrigo, cuya dióces is r ig ió hnsta que 
fué pre-onizado el 28 de mayo de 1914 Obis-
po de Falencia. 
* * * 
E L D E B A T E hace presente al Episcopado 
e s p a ñ o l su p é s a m e por el fal lecimiento del 
uso de los pe r iód icos que cu l t ivan el sensa-
cionnlismo. 
Por otra parte, es indiscut ib le el estado 
miserable de l a n a c i ó n rusa, pese a ciertas 
apariencias, ü n corresponsal i n g l é s , que vive 
en Le ton ia . afirma que el p r ó x i m o invierno 
s e r á para Rusia q u i z á el m á s ter r ib le de 
todos los que conoció hasta ahora bajo la 
« a d m i n i s t r a c i ó n » bolchevique. « N o hay co-
modidad, n i s iquiera posibi l idad, de v i v i r 
medianamente bien,—escribe—; no hay nada 
de r e c o n s t r u c c i ó n , nada en quie fundar al-
guna e s p e r a n z a . » Y m á s adelante, ref i r ién-
dose a l a p e q u e ñ a L e t o n i a . fel izmente eman-
cipada de l a t i r a n í a bolchevique, a ñ a d e : «La 
pobre Le ton ia , con un Gobierno honrado, 
se basta a sí m i s m a ; l a r ica Rusia , con 
un Gobierno bolchevique, no puede-» 
Los representantes de esta (Rusia que que-
da pintada en las anteriores l í nea s son los 
q u é cuentan con las s i m p a t í a s de las orga-
nizaciones socialistas de Europa , que qu izá 
desean a sus naciones respectivas u n por-
veni r de delicias comunistas, y han sido re-
cibidos en ol Congreso tradeunionista con 
ovaciones clamorosas. 
N o ©s de e x t r a ñ a r , pues. que. a pesar del 
m e n t í s rotundo que le opone el « D a i l y He -
r a l d » , sea absolutamente cier ta l a especie, 
acogida por toda la Prensa inglesa de or-
den, de que durante las negoclfciciones an-
glorrusas l i a funcionado una « d i p l o m a c i a se-
c r e t a » , ante l a cual ha sido impotente el 
Gobierno b r i t á n i c o . Cuando p a r e c í a que el 
acuerdo era imposible, s o r p r e n d i ó a todos la 
not ic ia d© l a firma del T r a t a d o ^ j ' aunque se 
quiso hacer el s i lencio en torno, l lamando 
l a a t e n c i ó n hacia otros hechos, la o p c i ó n 
ue a l a r m ó , y actualmente basta leer los pe-
r iód icos ingleses cualquier día. para ver cons-
tantes protestas e s p o n t á n e a s de entidades y 
particulares de s igni f icac ión , que dan l a voz 
d© alarma a sus compatriotas. E n t r e todos 
l levan l a d i r ecc ión de la c a m p a ñ a , natural -
mente , los acreedores de Rusia , que después 
de sa l i r perjudicadas en sus intereses, con-
sideran como un monstruoso absurdo que se 
pida un nu,evo sacrificio al pueblo inglés 
en beneficio del bolchevismo, al que no es 
posible confundir con e l pueblo ruso, n^bre 
v í c t i m a de una t i r a n í a s'n igual en l a T l i s -
t o r i a . 
o m e n t a n o s 
í; 
renzo se han desbordado, causando comido- doctor B a r b e r á , y ruega una orac ión en su-
laojes danos.. fragio de s u a t o a . 
El ' d í a 6 del' p r ó x i m o oc tubre , y bajo los 
auspicios del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
Benl loch , s a l d r á esta p e r e g r i n a c i ó n , elevan-
do sus preces a l a V i r g e n de Massabiei-
Ue e l domingo 12, Fies ta de l a Raza; a 
N u e s t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r a t e l 15. fes-
t i v i d a d de nues t ra m í s t i c a Santa Teresa de 
J e s ú s , y d e s p i d i é n d o s e lios fie'es en Za-
ragoza el domingo d í a 19 de nues t r a glo-
r i o s í s i m a Madre la V i r g e n del P i l a r , finali-
zando la piadosa e x p e d i c i ó n e i 20 en Ma-
d r i d . « F o m e n t o del E x c u r s i o n i s m o y de 1? 
U n i ó n Ibe ro -Amer i cana , Serrano. 20, Ma-
d r i d , y en todas nuestras Delegaciones. 
Congreso de Juventudes 
Hispanoamericanas 
O—i— 
E l presidente do la F e d e r a c i ó n Univers i -
taria Hispanoamericana, don C é s a r Naveda, 
y representantes de las Asociaciones espa-
ñolas de estudiantes v is i taron ayer por la 
m a ñ a n a en l a Presidencia al general Nava-
r ro , quien les dijo que t an pronto como 
se reciba la a d h e s i ó n de algunas r e p ú b l i c o s 
de S u d a m é r i c a , que aún no la han enviado, 
se convoca rá e f i c i á m e n t e el Congreso de Ju-
ventudes Iberoamericanas. 
Quiosco de EL DEBATE 
Desde l o s t i e m p o s en q u e n u e s t r o C r i s -
t ó b a l de V i l l a i ó n e x p o n í a en su p r ec io so 
ensayo , E l E s c o l á s a c o , l a s c o n d i c i o n e s 
de u n b u e n m a e s t r o , h a l l o v i d o m u c h í -
s i m o en estie m u n d o de D i o s . L a s gene-
r a c i o n e s de escolares , q u e en o t r o s u e m -
pos se q u e d a b a n t u r u l a l a s an te l a e r u d i -
c i ó n c l á s i c a o a n t e l a a g u d e z a d i a l é c t i c a 
de sus p rofesores , h a n s i d o r e e m p l a z a -
das p o r o t r a s m á s / i — d e H é r c u l e s 
q u e de Min le rva^ Es te es el s i g l o d e l ba-
l ó n , y n o h a y p r e s t i g i o que s u b y u g u e 
m á s a l a j u v e n t u d que l a c i e n c i a de m o -
v e r p i e r n a s y b r azos . T a l e l a i dea co-
r r i e n t e e n l a a c t u a l i d a d . 
Es t a s c o n s i d e r a c i o n e s m e l a s s u g i e r e 
u n a r e v i s t a l i t e r a r i a f r a n c e s a , t i t u l a d a 
D e m a i n , d o n d e p u b l i c a e l c é l e b r e p o e t a 
R i c h e p i n . u n a s m e m o r i a s o n o t a s b i o g r á -
ñ c a s de s u j u v e n t u d . R i c h e p i n t e n d r á 
a h o r a s e t en t a y seas a ñ o s . C u a n d o y o 
le v i , hace c u a t r o , en l a S o r b o n a , ves-
t i d o con e l u n i f o r m e v e r d e y o r o de l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a , en e l ac to s o l e m n e 
de r e c i b i r a l j e fe del E s t a d o p o l a c o , n o 
p u d e n u n c a sospecha r q u e a q u e l h i j o 
de A p o l o h u b i e r a n u n c a d o m i n a d o l a 
m u l t i t u d c o n o t r a f u e r z a que c o n l a de 
sus versos , u n o s versos r e s t a l l a n t e s co-
m o l a h o n d a d e l p a s t o r d é l f i c o . P e r o en 
esas confes iones de D e m a i n , R i c h e p i n 
n o c u e n t a s u e t a p a de p r o f e s o r a d o en 
P a i r í s , c u a n d o é l t e m a v e i n t i d ó s a ñ o s , y 
s u c o n f e s i ó n es u n be l lo d o c u m e n t o pe-
d a g ó g i c o que merece ser a n o t a d o p o r 
t o d o s l o s p r o f e s i o n a l e s de l a p e l i g r o s a , 
d u r a y n a d a a g r a d e c i d a l i d i a con l o s 
n i ñ o s . 
E r a p o r e l a ñ o 72 c u a n d o e l g r a n 
f u t u r o p o e t a e n t r ó a g a n a r s e l a v i d a co-
m o p r o f e s o r de L i t e r a t u r a e n u n a aca -
d e m i a p r e p a r a t o r i a de l a p l a z a de l 
P a n t e ó n . L a r a z ó n p o r que el d i r e c t o r 
le a d m i t i ó f u é b i e n s e n c i l l a : l o s a l u m -
n o s h a b í a n v o l t e a d o a l p ro fe so r , y h a b í a 
u n a v a c a n t e . C o n estos p receden tes ?e 
s e n t ó en s u p u p i t r e R i c h e p i n , y , en 
efecto, se d i ó c u e n t a m u y en b reve de 
que aque l l o s c a b a l l e r i t o s se d i s p o n í a n a 
v o l t e a r l o t a m b i é n a é l . Y a q u í v i e n e e l 
h e c h o que v a m o s a c r i t i c a r . A l o s p r i -
m e r o s r u m o r e s , R i c h e p i n se p u s o de p i e 
y d i j o : « S e ñ o r e s : N o c r e a n que y o es-
t o y a q u í p o r m i g u s t o ; e s toy a q u í p o r 
l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d de g a n a r m e l a 
v i d a . S i a l g u n o s de us tedes q u i e r e n i r m 
p e d í r m e l o , v a m o s a v e n t i l a r l a c u e s t i ó n 
a l a p l a z a . » H a s t a a q u í l a p r i m e r a p a r -
te d e l h e c h o . D e s p u é s de este e x a b r u p -
to de s i n c e r i d a d , e l p o e t a nos c u e n t a 
q u e d i ó u n t e r r i b l e p u ñ e t a z o en l a mesa , 
y d e s p u é s c u i d ó de d e m o s t r a r a sus 
oyen te s sus h a b i l i d a d e s g i m n á s t i c a s y 
l a f u e r z a de sus m ú s c u l o s , h a s t a l e v a n -
t a r c o n l o s d i en te s u n h o m b r e a t a d o 
c o n u n a t o a l l a . E s t o es l a s e g u n d a p a r -
te. L o s efectos d ice que f u e r o n m a r a v i -
l losos . H u b o s i l e n c i o , r e spe to , , y se p u d o 
t r a b a j a r en clase. 
S i f u e r o n l a s fue rzas f í s i c a s de R i c h e -
p i n Las q u e p r o d u j e r o n e l m á g i c o r e s u l -
t a d o , como él pa rece i n d i c a r l o , h a b r í a 
que r e t r o t r a e r en c i n c u e n t a a ñ o s este 
c a m b i o de idea l e s que se n o t a e n l a 
j u v e n t u d . E n u n a de sus c r ó n i c a s re -
c ientes d e c í a G ó m e z C a r r i l l o que en P a -
r í s t r i u n f a n h o y los a t l e t a s , como a y e r 
t r i u n f a b a n l a s es t re l l as d e l t e a t r o o l o s 
ase^ de l a l i t e r a t u r a . ¿ P e r o c u á n d o h a 
e m p e z a d o este h o y y c e s ó a q u e l ayer '7 
D i f í c i l s e r á e x t e n d e r l a é p o c a de l a fie-
b r e a t l é t i c a h a s t a e l a ñ o 72, en que R i -
c h e p i n c r e í a t r i u n f a r p o r sus m ú s c u l o s 
e n l a a c a d e m i a de l a p l a z a de l P a n t e ó n . 
P e r m í t a s e m e h a c e r l a s i g u i e n t e obse rva-
c i ó n , e x p e r i m e n t a l m e n t e c o m p r o b a d a e n 
m i v i d a de c l a s e : l o que vence a l o s 
n i ñ o s y los e n t r e g a a d i s c r e c i ó n es l a 
s i n c e r i d a d d e l p r o f e s o r , no su f u e r z a 
c o m o t a m p o c o ^ u • i e ñ e i a n i s u c o t i z a -
c i ó n en c u a l q u i e r a de l a s esferas de] 
v a l e r h u m a n o . M i e n t r a s m á s sab io , 
m i e n t r a s m á s r e s p e t a b l e s o c i a l m e n t e es 
u n p ro fesor , m á s g u s t o t i e n e n los a l u m -
n o s e n v o l t e a r l o . C o n t r a ese m a l s a n o 
i n s t i n t o e sco la r no h a y m á s a r m a que 
l a s i n c e r i d a d . ¡ Q u é v a l e n los p u ñ o s do 
u n a t l e t a c o n t r a u n n i ñ o ! ¿ Q u i é n e? 
capaz de h a c e r m a l a u n n i ñ o ? ¿ Y q u é 
v a l e n l a s f ue r za s de ese m i s m o a t l e t a 
c o n t r a t r e i n t a o c u a r e n t a n i ñ o s ? De t o -
dos m o d o s , a l a t l e t a le t o c a p e r d e r . L o 
que s a l v ó a R i c h e p i n n o f u é l a segun-
da p a r t e de s u p e r o r a t a , s i no l a p r i -
m e r a . P u e d e c r e é r m e l o a m í , que no 
l e v a n t o u n a l f i l e r d e l suelo y que , a s í 
y t o d o , m o paso los d í a s d o m i n a n d o m u -
chachos c o n l a m i s m a f ó r m u l a de l a s i n -
c e r i d a d . 
E s t o y m u y sa t i s f echo de l b u e n c o n -
cepto que i n i s a l u m n o s t i e n e n de m i 
saber, y n u n c a les 16 o c u l t a d o que t e n -
go que a c u d i r a l d i c c i o n a r i o p a r a l a or-
t o g r a f í a de p a l a b r a s c o r r i e n t e s . De o r -
d i n a r i o ellos saben l a s fechas m e j o r que 
y o . C o n t i n u a m e n t e m i ú n i c a respues ta 
a sus p r e g u n t a s es d e c i r l e s en q u é l i b r o 
p o d r á n en t e r a r se , p o r q u e y o no lo re -
c u e r d o . Este es el g r a n secreto de l a 
e n s e ñ a n z a . A g r a d e z c o l a o c a s i ó n a,ir' 
^ " h e p i n me h a p r o p o r c i o n a d o de h a c e r 
m i secreto d e l d o m i n i o p ú b l i c o . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
P a r í s , 8-TX-924. 
Mons. De Andrea nombrado 
administrador apostólico 
o—— 
(Sery ic io especial de E L D E U A T E ) 
R O M A , 1 1 . — M o n s e ñ o r De Andrea , nom-
brado por Su Santidad adminis t rador apos tó-
lico en A m é r i c a del Sur, ha aceptado el car-
go, dando las gracias a l a Santa Sede pot 
el encargo honor í f ico que se l e ha conferido. 
Desaparece con esto def ini t ivamente toda 
causa de desavenencia entre e l Vaticano y 'a 
Argentina, cuyas relaciones se han reanuda-
Aires, y el embajador argentino, en Roma, 
* * * 
N . de lia R . — E l conflicto entre el Vaticano 
y e l Gobierno de la Argen t ina s u r g i ó al 
nombrarse e l sucesor de M o n s e ñ o r Espino-
sa en e l Arzobispado de Buenos Aires, por 
e m p e ñ a r s e el Gobierno en que fuese nombra-
do M o n s e ñ o r D o Andrea, contra la op in ión 
de la Santa Sede. E l conflicto se ag r ió en 
t é r m i n o s tales, que e l N u n c i o , en Buenos 
Aires, y el embajador argentinos, en Roma, 
abandonaron sus puestos. 
L a so luc ión dada al conflicto demuestra 
que las altas razones que determinaban la 
ac t i tud de la Santa Sede no se re fe r í an en 
nada a la persona de M o n s e ñ o r De Andrea , 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S que ha sido elevado ahora a un i m p o r t a n t í -
C A L A T R A Y A S e imo puesto. 
S á b a d o 13 de septlcimbre do m i M A D R I D . - -AÍO xrv.—Nfi^ 
= ^ I ^ M m . 4.78l 
Hoy dará el Directorio un 
manifiesto al país 
o 
' H o y d í a 13, aniversario del advenimiento 
flel Di rec tor io , d i r ig i r á el m a r q u é s do hs-
fcaUa un manifiesto al pacs. 
* * • 
A. las nueve terminó e l Consejo del D i -
rectorio, y h-.ego los generales conferencia-
xon con e l m a r q u é s de Estel la . 
E l general Vallospinosa dijo que e l ^on-
^ojo h a b í a estudiado, entre otros a s u ü t o s . 
] a reforma do la c o m p o s i d ó n de la Jun ta 
de Colonizac ión y I t epob lac ión Î VÍOV J 
l a propuesta de las personas q ^ a n de íor -
¡mar los Patronatos de e d u c a c i ó n de anor-
ma'es. 
a • * 
D e s p u é s del Consejo y de la c o n í e r e n c i a 
con el presidente d e s p a c h ó con e l m a r q u é s 
'de Magaz el subsecretario de Estado. 
* * * 
E l vocal del Di rec tor io general Vallespi-
nosa d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con su majes-
tad. 
E l general Yiyes 
, D e regreso de su excurs ión por e l A l t o 
A r a g ó n , l legó anteayer a Madr id e l subsecre-
t a r i o de Fomento, general Vives. 
Delegados gubemativos 
De real orden se ha dispuesto cesen en 
los cargos de delegados gubernativos d,o los 
partidos judiciales que se expresan los oapi-
lanes comprendidos en l a siguiente r e l a c i ó n , 
a fin de que puedan incorporarse al p r ó x i m o 
curso de l a Escuela Superior do Cnierra, de 
que son alumnos, e v i t á n d o s e l e s así los por-
juicios que de otro modo h a b r í a n de s u í r . T : 
I n f a n t e r í a . — D o n Eafael S á n c h e z Paredes, 
©n el par t ido j u d i c i a l do BujaJance (Córdo-
b a ) ; don Manue l Fe Llorens , en el do Muros 
( ¿ a C o r u ñ a ) ; don L u i s F e r n á n d e z Ortigosa 
en e l de San Roque ( C á d i z ) ; don B a r t o l o m é 
Barba H e r n á n d e z , en el de LUlo (Toledo), y 
don J o s é Bielsa Laguna, en e l de L a Es-
trada (Pontevedra). , • } 
CabsJ l e r í a .—Don Fernando G a r c í a Gonzá -
lez, en e l part ido j u d i c i a l de Iznal loz (Gra-
nsída)- „ . , 
Ar t i l l e r í a . — Don Alfonso Criado M o l i n a , 
en el par t ido j u d i c i a l de VlUacarr i l lo ( J a é n ) , 
y don Francisco Alcober y G a r c í a del A r e -
n a l , en e l do Oazofla ( J a é n ) . 
Ingenieros.—Don Ernesto Pacha Delgado, 
en el de Valmaseda (Vizcaya). 
Nota del Directorio 
«Algunos caprichosos comentaristas han 
n nuevo composi tor 
v a s c o 
D í a s hace v e n í a n anunciando los pe r iód icos 
de San S e b a s t i á n l a p r e p a r a c i ó n de un con-
cierto para que e l joven compositor vasco 
P i b l o Sorozabal mostrara sus primeras pro-
ducciones. Como siempre ocurro, algunos pre-
gonaban e l m é r i t o c^el joven ar t is ta por todo 
lo a l t o ; otros , m á s parcos y cautelosos, po-
n í a n dudas y peros, y de este conjunto de 
opiniones encontradas so t r a s l u c í a un i n t e r é s 
palpi tante para l a c í ic ión guipuzcoana, que 
anfiía el momento de ver surgi r l a figuz-a 
musical que recoja l a herencia de l llorado 
UsandÍ7,ega. 
E n una de mis r á p i d a s excursiones a la 
capi ta l donostiarra hube de tropezarme con 
Sorozabal en l a casa E r v i t i , y de sus pro-
pios labios oí su a ú n breve h is tor ia . 
H a estudiado en Le ipz ig , pensionado por 
el A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n , y oste a ñ o se 
ha renovado la p e n s i ó n para que. c o n t i n ú e 
los estudios quo considere necesarios. 
E l concierto se ver if icó esta m a ñ a n a en e l 
teatro V i c t o r i a Eugenia , que se hallabp, l leno 
hasta los topes, con l a cooperac ión del Or-
feón y de l a Asoc iac ión Mus ica l donostiarras. 
Sorozabal se nos m o s t r ó en aspectos diversos : 
como director de orquesta y como composi-
tor de g é n e r o s , or feónico , de « l ieder» y or-
questal . 
Voy a exponer someramente e l j u i c i o que 
me m e r e c i ó , y no tome a m a l s i le pongo 
a l g ú n reparo, porque no me g u í a m á s que 
el buen deseo de ver le llegar a u n gran 
puesto; las adulaciones no conducen a n i n -
guna parte. 
Desdo luego, en e l « a q u e l a r r e » , tercer 
t iempo de su «Su i t e vasca» para coros y or-
questa, es donde acusa m á s su temperamento 
y donde haoo m á s gala do f a n t a s í a e inde-
pendencia. Este n ú m e r o le acredita de que 
dentro de él hay un composi tor ; todo l o 
d e m á s palidece. Los otros dos n ú m e r o s de 
la « S u i t e » , el h u m o r í s t i c o y l a « b e r c e u s e » , 
no e s t á n encontrados; el p r imero , porque el 
humorismo no aparece por n inguna par te y 
a l segundo le fa l ta poes ía . Los coros , ' el 
p r e g ó n y la c a n c i ó n amorosa e s t á n b ien , 
pero solamente b i e n ; no hay realce que de-
note una novedad o un acjierto fe l iz , y res-
pecto a los dos « l ieders» son francamente 
flojos; su modo de t ratar l a orquesta i n d u c » 
a creer que l legará a d o m i n a r l a ; su a r m o n í a 
no peca de atrevida, y , en general , da l a 
s e n s a c i ó n de que e s t á un poco atado a ú n » 
las normas e s c o l á s t i c a s ; le hace fal ta un 
poco de flexibilidad, de gracia, de color. 
Como es lógico , todas las primeras obras da 
un autor adolecen de defoctillos, que e l t ra-
bajo y l a experiencia corrigen, y él los co-
R E Y ] E l a n a l f a b e t i s m o 
Bu majestiwl ha firmado loa eiguientes decretos: 
HAC|IENDA.—Nombrando admuiistrador do la 
Aduana do tíijóu a don José M . I M n y Claros. 
Idem inspecior regional do Alcoholes, afecto a 
la Dologación regia para la represión d^l contra-
bando y la defraudación ©n la zona S. O. a don 
Juan Boca l'edra. 
Idem interveutor dol depósito franco de la Adua-
na de Baroeloua a don Mariano González Alarcón. 
Idem inspector regional do Alcoholes afecto a la 
Delegación regia para la represión del contraban-
do y la defraudación en la zona Norte, a don Isidro 
Agm lar Cuudrado. 
Idem inspector de mudlcs do la Aduana de Port-
Bou a don Manuel García Alvarez. 
Idem segundo jefe de la Aduana de Gijón a don 
Ciríaco Arregui Hualdo. 
Idem jefo do Administración do tercera del Cuer-
po de Aduanas, en situación de excedente, activo, 
a don Antonio Sánchez y Sánchez. 
Idem jefe de Administración do tercera del Cuer-
po do Aduanas, en situación do oxoedonbe activo, 
a áon Carlos M . Limiñana. 
Idem jefe d¡o Administración de tercera, ingenie-
ro do Montes dol Catastro do rústica, a don Ale-
jandro González Jierodia. 
GUERRA.—Autorizando al ministeriio d© la 
Guerra para diaponer construcciones y adquisicio-
nes directas de efectos y prendas dol matenal del 
servicio do acuartelamiento. 
Idem al fdom para ídem ídem del material dol 
eervicio do Hospitales. 
11 P e r e g r i n a c i ó n 
e n 
Sociedad de Estudios 
V a s c o s 
querido dar al p e n ú l t i m o pár ra fo de la nota r r e g i r á . porque en e l « a q u e ' a r r e » apunta 
del d í a 11 una improcedente i n t e r p r e t a c i ó n j c laramente que tiene madera de- compositor 
de generalidad, y a que es evidente que el | AnJmo y adelanto. Di r ig iendo e l «final» do 
Direc tor io no que r í a n i p o d í a a ludi r en ella l a « N o v e n a s in fon ía» , de Beethoven. estuve 
a los ciudadanos que prestan su concunso d i -
recto o ind i rec to a la obra de discipl ina y 
m o r a l i z a c i ó n emprendida por e l Gobierno. 
¡Betas leales e intel igents colaboraciones las 
estima en todo su valor , pues contrastan con 
la acentuada contunu-cia de los recalci-
t r a n t e s . » 
Pendientes de u l t i m a r numerosas i n sc r ip -
ciones, l a J u n t a rue^a a quienes deseen 
f o r m a r p a r t e de esta hermosa man i fes t a -
c ión de f e c o m u n i q u e n su d e c i s i ó n con toda 
d i ' i genc i a . 
E l d í a 18 q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e aco-
plada l a o r g a n i z a c i ó n , no a c e p t á n d o s e pos-
t e r i o r m e n t e inscr ipciones . 
Pueden d i r i g i r s e a don Juan M a r t í n , pres-
b í t e r o , tesorero de l a Jun ta , cal le de V a -
l e n t í n C a l d e r ó n , 10, P A L E N C T A . y a l a 
D E L E G A C I O N C E N T R A L de es ta p e r e g r i -
n a c i ó n , cal le del . P R I N C I P E , 14, M A D R I D . 
SUMARIO D E L DIA 12 
Presideacia.—Disponiendo que par» atender las 
necesidades urgentes de la enseñanza en el minis-
terio de Instrucción pública y Bellas Artos conti-
núen en vigor los prcooptos establecidos en la real 
orden de esta Presidencia fecha 25 do enero último. 
Aprobando las reglas acerca do la enseñanza de 
aparejadores en las Escuelas de Arquitectura do 
Madrid y Barcelona. 
Fijando el número de corredores de Comercio 
para las plazas de España del modo que se indica. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo se publique en 
este diario oficial las vacantes ocurridas en la Ad-
ministración central do este ministerio durante el 
mes de agosto último. 
Jubilando & don Manuel Eodríguez Rivera, jefe 
de la prisión de Sorbas. 
Promoviendo, en tumo de antigüedad, a la p'a-
za de jete de prisión de primera dase del Cuerpo 
de Prisiones, a don Josó Simón Pérez, que lo es de 
segunda de la de Gijón, con destino a la misma. 
Idem ídem a la plaza do jefe de prisión de se-
gunda clase del Cuerpo de Prisiones, a don Justo 
Boldán Núñez, oficial do la prisión de Iluelva, con 
destino a la de Sorbas. 
Concediendo la excedencia a don Vicente Tama-
rit Dópez, jote de segunda clase de la prisión do 
Puigcerdá. 
Promoviendo, en torno de antigüedad, a la pla-
za de jefe de prisión do Fogunda clase del Cuerpo 
de Prisiones, a don Eamón Deltall Aguiar, oficial 
do la prisión de I/.rida, con destino a la de Puig-
cerdá. 
Nombrando para la secretaría vacante en el Juz-
gado de primera instancia de Medina ñidonia a 
dón Luis García Asenjo, secretario judicial do Ar-
nedo. 
Guerra.—Aprobando la comisión desempeñada en 
BruselaR por el comandante de Estado Mayor don 
Juan Seguí Almazara. 
Hacienda.—Concediendo un mes de prórroga de 
licencia, por enfermo, a don Benigno Antón Gómez. 
Idem do, quince días, por igual causa, a don Da-
niel García Lanzuela. 
Instnicción pública—Ascendiendo a don Lucas 
Callo Nieto al sueldo de 4.000 pesetas. 
Declarando jubilado a don Erasmo Llórente Pas-
cual, funcionario de la sección administrativa de 
Primera enseñanza do Soria. 
Idem ídem a don Hcrmelando Tarín Talavera, 
ídem ídem de la de Valencia. 
Disponiendo se anuncie a concurso de traslado la 
plaza de jefe de servicio de la sección administrati-
va de Primera enseñanza de Jaón. 
Resolviendo el expediente incoado por varios ve-
cinos de Sampayo- de Veiga (Orense) sobre trasla-
dos do Escuelas. 
Concediendo a don Francisco Javier González 
Sarria, catedrático do Reconocimiento do la Escue-
la de Comercio de Valladolid, una prórroga de tres 
meses a la pensión que actualmento disfruta para 
que continúe estudiando en Alemania Análisis de 
las grasas y productos comerciales. 
Idem a doña Carmen García Arroyo derecho a 
percibir la cantidad de 250 pesota» romo indemni-
rac.ón de «u viajo do regreso a España. 
Fomento—Disponiendo fe mantenga la prohibi-
ción establecida do importar ganado de pezuña de 
Suiza y Holanda; desestimando las peticiones for-
muladas con este objeto, y concediendo las autori-
zaciones que se mencionan para importar ganado 
de los zonas españolas y francesas do Marmecos. 
Idem ceso en el despacho ordinario de los asi ID 
tos de este ministerio don Josó Vicente Archo, di-
rector general do Agricultura y Montes. 
desenvuelto y d á n d o s e cuenta de l a obra 
que ejecutaba. Con t iempo y estudio t am-
b ién puede llegar a ser un buen di rector de 
orquesta: posee condiciones. 
E l p ú b l i c o le a c l a m ó durante todo el 
concierto con verdadero c a r i ñ o ; no puede 
estar quejoso dol rec ibimiento que le bau 
hecbo sus paisanos. 
E l Orfeón Donost iarra , capitaneado por 
Esnaola, e s t á vibra/nte de sonoridad : en e l 
«Credo ds la misa del Papa M a r c e l o » , sobre 
todo al final. di(ó una magna prueba de su 
vigor y p o n d e r a c i ó n ; s in embargo, yo h u -
biera querido ver un poco m á s de e s p í r i t u , 
de u n c i ó n , de aquep c a r á c t e r que. supo dar lo 
Pales t r ina ; en una palabra, bubiera prefe-
r ido o i r un «Credo» m á s religioso y menos 
teatral . Fuera de esto, só lo p l á c e m e s merece 
e l entusiasmo constante del maestro Es-
naola. 
L a orquesta c u m p l i ó b i e n ; es nna or-
questa lentamente formada por Darrocha 
con elementos de l a Banda, y cón d i s c í p u l o s 
suyos, y como San S e b a s t i á n tÁono medios 
eobrados, no ep tá el d í a lejano en que pueda 
contar con un organismo pleno, apto para 
toda clase de obras. Ese es el camino que 
yo predico a todas l«s capitales de p rov in -
cia, y a cada cua l en la medida de sus fuér-
ZQS, si se ha de crear afición y c u l t u r a . 
M i aplauso al maestro Larrochai por su 
labor de intel igencia y constancia, y otro 
a los solistas s e ñ o r i t a s Piet . H e r n á n d e z v 
Salguero y s e ñ o r e s Aguir roche , Insaus t i . 
A r r u t i y Qlaizola. 
Todos, con Esnaola, recibieron acls-macic 
nes entusiastas. 
Y . A R R E G U I 
Zumaya, septiembre de 1924. 
U n a de las condiciones de esta p e r e g r i -
n a c i ó n es que se d i s t r i b u i r á n ele m e j o r a 
peor, p o r orden r iguroso de. i n s c r i p c i ó n , las 
hab i t ackmes de los hoteles, a d v i r t i é n d o s e 
para los que deseen i n s c r i b i r s e l o hagan 
!o antes posible, pues ayudan a l é x i t o de 
l a o r g a n i z a c i ó n y ellos salen beneficiados. 
Para detal les e inscr ipc iones , e n e l Ora to -
r i o de N u e s t r a S e ñ o r a ( F o r t u n y , 21) , M a -
d r i d , y en las p a r r o q u i a s y Delegaciones . 
Supresión absoluta del juego 
E l 1 de octubre caducarán las autorizaciones 
concedidas en toda España 
Como consecuencia del acuerdo adoptado 
rocientemente por e l Di rec tor io en uno de 
los Consejos celebrados anteg de sa l i r para 
Marruecos el general P r i m o de R ive ra , re-
ferente a la s u p r e s i ó n de las autorizaciones 
de que v e n í a n disfrutando algunos Casinos 
y Centros de recreo para explotar los juegos 
prohibidos, e l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , ha d i r ig ido una orden 
c i rcular a los gobernadores c iv i les y delega-
dos gubernativos, d á n d o l e s ilnstrucoiones con-
cretas y terminantes para que, a p a r t i r del 
d í a 1 do octubre p r ó x i m o , se sup r iman los 
juegos prohibidos y se persiga con toda seve. 
r idad cualquier in f r acc ión . 
Las cantidades que esos Casinos y C í r cu -
los c o n c e d í a n para l a Beneficencia a cambio 
de esa tolerancia, s e r á n reemplazadas po" 
las que e l Estado d i s t r i b u i r á para atender 
debidamente a l problema de l a mendic idad. 
S e r á n i n ú t i l e s cuantas gestiones se real i -
cen para que gocen de p r iv i l eg io algunos de-
terminados Centros de recreo, pues e l Go-
bierno e s t á decidido a que e l juego te rmine 
de una manera r ad ica l , porque no es justo 
n i m o r a l quie se tolere ai unos cuantos con-
trat istas que se enriquezcan y v ivan otros 
a costa del juego, úñetíveae so ar ru inan en 
él muchos miles de famil ias . • 
V A L E N C I A . 12 .—Ha sido objeto de gene-
rales elogios l a medida del D i rec to r io su-
pr imiendo el juego, de ra íz , en toda E s p a ñ a , 
pues en Valenc ia a ú n se estaba dando e l 
bochornoso e s p e c t á c u l o de cont inuar funcicv 
nando dos chirlci tas en Sociedades a r i s t o c r á -
ticas. 
malotes n u é s t p a 
M U D E P O R T I V A 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
3 por 100 luterior.—Serie F , 70,90; E , 
7 1 ; D , 70,90; C, 7 1 ; B , 71,10; A , 71,50; 
G y 11, 71,20. 
4 por Í 0 0 Exterior.—Serie B , 86,90; A , 87. 
4 por 100 A m o r t í z a b l e . - S e r i e E , 87,75; 
B , 88. 
5 por 100 Amcrtiaable.—Serie D , 95,30; 
C, 95,30; B , 95,30; A , 95,75. 
5 por 100 Amort ízable (1917).—Serie C, 
95,25; B . 95,50; A , 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,75; 
B , 101,35 (enero) ; A , 101,50; B , 101,50 (fe-
brero) ; A , 100,90; B , 100,90 ( n o v i e m b r e ) ; 
A , 102,65; B , 102,05 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o do 
1868 , 8 8 ; Deudas y obras, 86,25; V i l l a Ma-
d r i d , 1918, 88,75. 
Marruecos, 80,25. 
Cédulas hipotecarlas—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 99 ; í d e m 6 por 
100. 109. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 570; R í o de 
la Plata, 5 1 ; fin corr iente , 5 1 ; Azucareras 
preferentes, contado, 99,50; fin corr iente . 
99,75; í d e m ordinarias, contado, 4 4 ; F e l -
guera. 55.50; fin corriente, 56 ; Nortes , 
contado, 322; M . Z . A . , contado, 317,75; 
fin corriente. 318.50: Metropol i tano, 186; 
T r a n v í a s . 87.75; F lo ra l i a , 120; M e d i o d í a de 
M a d r i d . 100. 
Obligaciones—Alicantes, pr imera , 289,75; 
í d e m F . 89.15: Nortes , pr imera , 66,50; Va-
lencianas Nor te . 95.35: Astur ias , p r imera , 
6 4 ; í d e m teioera, 63 ; AIsasua, 84,75; T á n -
ger-Fez. 95,75; P e ñ a r r o y a , 99,25; Metropo-
l i t a n o . 6 por 100, 1051; í d e m , 5 por 100, 
92,75. 
Moneda extranjera. — Francos, 4 1 ; í d e m 
suizos, 142,75; í d e m belgas, 37,90; l ibras , 
33,80; d ó l a r e s . 7,565; l i ras , 33,20; escudos 
portugueses, 0,24 (no oficia!) ; pesos argen-
t inos, 2,64 (no oficial) ; florines, 2.93 (no 
oficial) ; coronas chebos. 23 (no oficial) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71.15; Ex t e r io r , 85,60; A m o r t i -
zcble 5 por 100, 95,60; Nortes , 64,10; A l i -
cantes, 63,50; Colonial , 64,50; francos, 
40,75; l ibras 33,81. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 130; Felguera, 55 ; Explo-
sivos, 867,50; Resinera, 265; U n i ó n Mine -
ra , 510. 
P A R I S 
(Pesetas, 245; liras, 81,60; libras, 82,90; 
dó la r , 18,50; francos suizos, 350; í d e m bel-
gas, 93. ' 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D e s p u é s de tres d ía s s in co t izac ión se 
opera en la reunión de ayer la partida del 
i n t e r io r a 70,90 en. baja de 20 c é n t i m o s . Sin 
sostenimiento, y a que en las restantes se-
ries mejoran de cinco a 35 c é n t i a i o s . Lo.^ 
Amor t izab le , 5 por 100, acusan i n s u l a r i -
dad, y el Ex te r io r , algo m á s í lo jo , , cede 10 
c é n t i m o s en l a serie B . 
L o mismo en e l grupo de c r é d i t o , que en 
el i ndus t r i a l , el negocio es r e d u c i d í s i m o , 
hasta e l punto de que sólo se operan el Ban -
co de E s p a ñ a en alza de dos duros,, o l R í o 
de la Plata en baja de cinco pesetas-, A z u -
careras preferentes con mejora de 25 cén t i -
mos, ordinarias con perdida de l a m i s m a 
cantidad y Felgueras al mismo precio. 
Los Ferrocarr i les , con m á s a n i m a c i ó n 
que W pasados d í a s , se muestran algo de-
bil i tados perdiendo 2,25 los Alicantes y una 
peseta los Nortes . 
E n e l cambio extranjero sólo registran al -
za los francos, equivalente a 35 c é n t i m o s . 
Las restantes monedas se t r a t an con p é r d i -
da de tros c é n t i m o s las l ibras , de 45 los 
francos suizos, de cinco las l i ras , de cinco 
los dó la re s y de 15 los francos belgas. 
A m á s de un cambio so co t i zan : 
I n t e r i o r a 70,75 y 70,90. 
» •» * 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
ICO.000 francos a 40,90 ; 200.000 a 40,95 
y 25.000 a 4 1 . 
25.000 belgas a 37,90. 
25.000 suizos a 142,75. 
25.000 liras a 33.20. 
Tres partidas de 1.000 l ibras a 33,85; 33.S^ 
y 33.78, y 3.000 a 33.80. 
Dos partidas de 2.500 d ó l a r e s a 7,56 v 
7,565. 
Z A R A G O Z A 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v í o e l resguardo 
de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 51.050, ex-
pedido por esta Sucursa l el d í a 18 de j u -
nio do 1923. a n o m b r e de don M a n u g l Có-
re l a G i l y d o ñ a Teresa P u e r t o M a r t í n ( i n -
d i s t i n t a m e n t e ) , p o r pesetas nomina l e s 25.000 
en ob^R-aclones del Tesoro 5 p o r 100, e m i -
s i ó n 4 do mayo de 1923, se anunc ia a l p ú -
büico p o r p r i m e r a vez p a r a que e l que se 
considere con derecho a r ec l amar lo v e r i -
fique d e n t r o del plazo de u n mes desde l a 
feche do i n s e r c i ó n de este anuncio, s e g ú n 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4.° y 4 1 de l r e g l a -
mento v i g e n t e d e l Banco de E s p a ñ a , ad-
v i r t i e n d o que, t r a n s c u r r i d o d icho p'iazo s in 
r e c l a m a c i ó n a lguna, esta Sucursa l p roce-
d e r á a expedir e l cor respondiente d u p l i c a -
do del resguardo, anulando él1 p r i m i t i v o y 
ü ' " - ' fl-i el Banco exento de t o d a respon-
sabi l idad . 
Zaragoza, 12 de s ep t i embre de 1924.—El 
embargo, la s i tuac ión de estos t í tulos es .¿e secretario, J e s ú s V i n j a s . 
L a lectura del a r t í c u l o pubHcado hace d ías 
en estas columnas por. al s e ñ o r Z a r i ó n m u é -
venos a tomar la p luma , que ya o t r a vez 
hubimos levantado, para este fin. 
I Once millones de analfabetos! L a pavorosa 
magni tud dol problema que a todos t a n d i -
rectamenlo a t a ñ e , abno ,!a puerta de la pa-
lestra al letrado y ..ol ' l i terato, permi te a la 
Prensa publ icar , s i n dpsdoro para ella, tras 
ol luminoso a r t í c u l o teorizante del pedagogo, 
la o b s e r v a c i ó n , l a queja, la o p i n i ó n do la 
m u l t i t u d a n ó n i m a , e inc l ina ê  o í d o de l go-
bernante a auscultar atento e l la t ido m u . t i -
forme de la masa h e t e r o g é n e a , fija l a v is ta 
en l a so luc ión del inquietante problema. 
Con singular placer l e í amos la de u n lector 
de E L D E B A T E , residente en la ciudad po-
pulosa. Con h u m i l d a d lanzamos l a nuestra 
que no pretende sfór o t ra cosa que fiel refle-
jo de lo que hemos v is to por autopsia en va-
rios pueblos de dis t in tas provincias centra-
íes . 
Siempre que del remedio de males socia-
les se t ra ta , nos asalta e4 recuerdo de aquella 
saludable p r á c t i c a que en u n colegio de r e l i -
gioeos hacíamosi los j óvenes aspirantes.— Sei-
ñ o r fulano, tenga l a caridad de deci rme laa 
faltas que me haya observado.—Y cari ta t iva" 
mente se d e c í a n y escuchaban. S i este p r in -
cipio es de suma eficacia para la co r r ecc ión 
y enmienda del ind iv iduo , que saludable no 
s e r í a para l a de l a sociedad. E l d í a en que 
en verdadera caridad cr is t iana podamos decir-
nos nuestros defectos púb l i cos sociales, ha-
bromos dado en el p r inc ip io de la c u r a c i ó n 
de t an graves ma ' .és . 
No podemos a d m i t i r la a f i rmac ión de que 
la p e q u e ñ a pob lac ión r u r a l presente mayores 
cifras de analfabetos que el considerable n ú -
cleo urbano, d isminuyendo el analfabetismo 
proporcionalmente a la impor t anc ia de d i -
chos n ú c e o s . Precisamonbe las provincias 
de Castil la la V ie j a y L e ó n son integrar 
das por n ú c l e o s de ¡pocos habi tantes , do 
200 a 1.000 en su mayor partei, y e s t á n 
comprendidas en l a zona dto intensidad 
m í n i m a de a n a F í á b e t i s m o s e ñ a l a d a -por el 
s e ñ o r Z a r i ó n en el mapa de l a P e n í n s u l a ; 
mientras que las provincias do M a d r i d y me-, 
r idionales abundan en n ú c l e o de 2.000 almas 
en adelante y son comprendidas por todos 
en la zona de intensidad m á x i m a . 
¿ R e t n o d i o s ? M á s que orear las numerosas 
escue'as necesarias, obra urgente, urge pro-
veer a las ya existentes de n i ñ o que asista 
y maestro que e n s e ñ e . Expl iquemos. 
E n Asturias t e n d r á n quo recorrer los n i -
ños ocho o diez k i l ó m o t r o s para asistir a la 
cscue"'a, pero asisten. A q u í la t ienen en me-
dio del pueblo y no asisten. 
Pues hoy no hay otro remedio humano 
para acabar con esa v e r g ü e n z a de ve r m u -
chachos d'e diez a doce a ñ o s jugando «pe r r a s» 
en plena plaza a horas do "escuela, que la 
m u l t a a los padres. Pero m u l t a no amena-
zada, aplicada. V i n o el s e ñ o r delegado guber-
na t ivo en t an feliz hora l lamado a r e d i m i r 
los pueblos. V i ó con estupor l a lacra del 
analfabetismo. Sus disposiciones no pudieron 
ser m á s acertadas. Multa) a los padres cul-
pables de las faltas do sus hijos. ,Los maes-
t ros comunicaban las listas de é s t o s . Pero 
nos dicen que no so ha bocho efectiva una 
sola muAta. D e j a r á n o t ra vez de asist ir . . . 
Maestro que e n s e ñ e . N o es que dudemos 
de l a ap t i tud in tegra l de la inmensa mayo-
r ía del Magis ter io e s p a ñ o l . E s que, dada la 
na tu ra l p r o p e n s i ó n humana a la indolencia , 
conocedores de l a m u l t i t u d y variedad de ene-
migos con que en u n pueblo ha de luchar 
el maestro para ejercer su m i s i ó n , no nos ex-
t r a ñ a que a q u é l , amargado por l a indiferen-
cia y oposic ión de los padres a la e d u c a c i ó n 
de sus hijos, her ido por d zarpazo_ de la 
i ng ra t i t ud , flagelado por la maledicencia, aco-
sado por la animosidad, s in ca r i t a t iva mano 
c o m p a ñ e r a que lo ayude, sin pa ternal v i s i t a 
dol inspector—su padre profesional—. que le 
ins t ruya , aleccione y anime—escuela cono-
cemos sin rec ib i r v i s i t a del s e ñ o r u 
durante m á s de doce años consecutivos—, no 
nos e x t r a ñ a que caiga en el marasmo m á s 
deporable . que la escuela le cause g r i m a y 
que a aqué l l a b ien aprendida didascalia, suceda 
xa ru t i na m á s nefasta, y al entusiasta laborar 
sin descanso, una inconsciente destreza en 
har pi t i l los y fumarlos . 
Urge, pues, r e t r i b u i r decorosamente a los 
maestros que no lo e s t é n ; rodearios d^ pres-
t ig io m á x i m o ; pero urge tanto girar a todas 
las escuelas pueblerinas una i n s p e c c i ó n con-
cienzuda, detallada, minuciosa , para infor-
maree del m é t o d o d i d á c t i c o que emplea ¿1 
maestro, fama u o p i n i ó n p ú b l i c a que goza, 
conducta púbii-ca que observa, grado de ins-
t r u c c i ó n de los n i ñ o s que asisten... F a v o r é z -
case el traslado de aqué l los que l o sol ic i ten 
o a quienes sea conveniente con miras a la 
paz de su e s p í r i t u , condic ión « s ine qua n o n » 
para que sea eficaz tan subUme apostolado... 
g í r e se d e s p u é s v i s i t a anual t an concienzuda 
como la p r imera , o b l i g ú e s e a l maestro—sin 
e x t o r s i ó n para é l — a acudir cada tres arios 
a la capital o cabeza, de par t ido a hacer ejer-
cicios p r ác t i cos ante el t r i buna l cotnpetente 
con n i ñ o s que l a asignen, y t e n d r á fin e l anal-
fabetismo, por lo que al maestro respecta. 
Por lo d e m á s , si se ha dicho que e l maes-
tro es l a escuela, y que s e r á mejor escuela, 
no l a que tenga mejor local n i m á s r i c a en 
mater ia l pedagóg i co , sino la que tenga me-
jor maestro, es preciso repetir lo m á s y m á s . 
Para muestra a h í v a un b o t ó n m á s , de pal-
pi tante actualidad donde escribimos. 
E n l a e s t a c i ó n de iParla tenemos u n joven 
factor s in t í t u l o de maestro, pero de ap t i tu -
des pedagóg icas t an culminantes como su 
entusiasmo, que en el mismo lugar y t i empo 
de s u servicio—de noche, por cierto—ha for-
mado un p e q u e ñ o colegio con los n i ñ o s y 
n i ñ a s de los humildes ferroviarios, conde-
nados al analfabetismo por la dis tancia do la 
escuela, e d u c á n d o l o s in tegra lmente , e n cris-
t iano, desde luego—con ellos t o m ó parte en 
el s i m p á t i c o acto de l a c o m u n i ó n de n iños 
de estas escuelas—, i n s t r u y é n d o l o s e n todas 
las disciplinas de e n s e ñ a n z a p r imar i a , con 
m é t o d o cíeflico perfecto, mi l i t a r i zándp l los 
—posee el p e q u e ñ o grupo s u bandera, en quo 
se lee : « C e n t r o In s t ruc t ivo F e r r o v i a r i o » , con 
orgullo euarbolada en paseos militares-esco-
lares que a veces cruzan las calles del pue-
blo como comente e l é c t r i c a que sacude ma-
rasmos—. a d i e s t r á n d o l o s en la gimnasia sue-
ca, e tc . , y haciendo todo esto gratis «et 
a m o r e % D c i » , con vocac ión de misionero. . . 
¿ Qué falta ha hecho escuela alguna a este 
hombro para elevar en corto t i empo a esas 
criaturas a buen grado de i n s t r u c c i ó n in te-
lectual y f í s i c a ? 
Pues o b l i g ú e s e a las C o m p a ñ í a s ferrovia-
rias a poner factores-maestros en aquellas es-
taciones aisladas, de analfabeta pob lac ión in -
f a n t i l , que s e r á n no pocas; o b l i g ú e s e a los 
ricos d u e ñ o s de a l q u e r í a s , ca se r íos , e tc . , a 
tener escuela para sus_ operarios e h i jos ; 
tenga la Di recc ión general de E n s e ñ a n z a un 
Cuerpo de maestros ambulantes para ense-
ñ a r a las numerosas t r ibus n ó m a d a s que so 
dedican al pastoreo, carboneo de montes , et-
c é t e r a , as í como a muchas casas de guardas, 
d iminutas a l q u e r í a s que no- pueden gozar del 
beneficio i n d i c a d o — í ó r m u l a a n á l o g a a l a que 
propusimos en « L a Semana C a t ó l i c a » para 
proporcionar a estas gentes e v a n g e l i z a c i ó n , 
de l a que carecen por completo-—; encár -
guese al pá r roco de la e n s e ñ a n z a de aqiiellr 
fe l igres ía rura l en que el maestro no sea fá 
o i l , y pronto los once o doce mil lones d t 
nnalfabetos d e j a r á n de ser un b a l d ó n par 
l'"si)Qña. 
Alberto M A R C O S . 
P á r r o c o , 
,1/3, Jun ta permanente do la Sociedad de Es-
tudios Vascos ce íobró una de sus reuniones 
ordinarias, con m o t i v o de los actos organiza-
dos en V i t o r i a y de los cuales dimog, cuenta 
oportunamente. 
E n ella se resolvieron los asuntos pendien-
tes, en t ra ttjs que m e r e c i ó a t e n c i ó n especial 
una carta del profosor dol Liceo de Bayona, 
M r . Gavel , dando cuenta de l a labor quo allí 
so realiza en la e n s e ñ a n z a do las lenguas re-
gionales. 
T r a t ó t a m b i é n la Jun ta m u y detenidamen-
te de la suprosiSn de la escuela N o r m a l de 
maestrosfde Alava , d i s p o n i é n d o s e l a realiza-
c ión de un estudio para poner remedio a ,,lft 
fa l ta de inst i tuciones de esa dase, que va a 
dejarse sent i r en tAlava, G u i p ú z c o a y V i z -
caya. 
T a m b i é n se h a b l ó de l a s i t u a c i ó n de obras 
inst i tuciones docentes. 
Contra las pub¡iCaci 
inmorales 
Por l a D i r e c c i ó n genera-, 
la s igu ien te c i r c u l a r Hit ; - l 6 ha . 
de P o l i c í a de todas í'as S ^ 
i n v i s t a d é l a g r a í c ^ r ^ ^ 
de carácter inmoral que vienpl ^ novelSs 
sin ser presentadas I j ^ t f u ^ 
sura de la autoridad, dandoi, ^ ^ 
a una propaganda en coQTra f ^1Co,1^ 
pública, he dispuesto, de 2 n í V a -
superioridad, que en !o sucedo 0 
mita la venta de ninguna o h Z I10 
ráctor sin que haya sido revisar! R a -
surada en este centr0 directTv?^ ? ^ 
do que algunas llevan i m p r e ¿ ^ V l t ^ . 
por la censura militar» Kevií 
rtiorai 
con n 
c i e r t o . que 
Por lo expuesto, se s e r v i r á u s t^ . 
car a las casas edi tor ia les T ; 1 1 0 ^ -
L a junta general 
Con asisten'cia de numerosos socaos d ió co-
mienzo a l a Jun ta general la l ec tu ra y apro-
bac ión dtel acta de Ta anterior , p rocod ióndose 
a c o n t i n u a c i ó n a l a do ia M e m o r i a de l ú l t i m o 
ejercicio do 1922 a 1924. 
Expone en ella e l socrotario s e ñ o r Apra iz 
i a considerable labor realizada por l a Jun ta 
permanente en cada una de las secciones. 
E n u m e r a los cursos y conferencias organi-
zados durante este ejercicio. 
Menciona ias numerosas publicacionses que 
l a Sociedad ha editado en el mi smo , y espe. 
ciaknente l a « R e v i s t a In te rnac ionai de los 
Estudios V a s c o s » , cada vez m á s interesante, 
para todos los socios, que deben ^er suscrip-
í o r e s de ella. 
Hace ver e}1 prestigio alcanzado por l a So-
ciedad en los centros c ient í f icos n u m e r o s í s i . 
m ó s e spaño le s y do todo ed mundo , que c i ta , 
relacionados amistosamente con a q u é l l a y en 
los que se otorga y a s e ñ a l a d o puesto a l a 
cu l tu ra de nuestro pa í s y se. considera su 
representante a l a Sociedad de Estudios Vas-
cos. 
A c o n t i n u a c i ó n do esta Memor i a , quo fué 
m u y aplaudida, se leyó el estado de ingresos 
y gastos de l bienio, que se p u l í : c a r a jun ta -
mente con aqué l l a y con l a l i s t a de socios. 
Luego se d ió cuenta da que por fa l lecimien-
to del doctor . Medinabei t ia , ¿a J u n t a le h a b í a 
sus t i tu ido en la r e p r e s e n t a c i ó n de l a s ecc ión 
de Medic ina por e l s e ñ o r A r m e n d á r i z ; e iguaL-
monte al finado s e ñ o r E le izaMe por e l s e ñ o r 
L'rquijo. T a m b i é n al quedar s i n representa-
c i én la D i p u t a c i ó n de Vizcaya , l a J u n t a nom-
bró miembro de su seno a l s e ñ o r G . Ca--
reaga. 
Todo ello fué u n á n i m e m e n t e aprobado. 
E l presidente, s e ñ o r Elorza , h izo presente 
a la J u n t a general que c o r r e s p o n d í a a l a mis -
m a elegir para u n cuat r ienio a los miembros 
de la Jun ta a quienes tocaba cesar en 1 de 
tfñero de 1925 y que. a pesar de quo en i a 
r e u n i ó n de socios celebrada ©1 d í a anterior , 
é s tos h a b í a n encomendado a l a J u n t a permaL 
nente e l que propusiera l a s o l u c i ó n que en-
contrara m á s oportuna, los miembros de esta 
entidad h a b í a n preferido quo fueran los de-
m á s socios quienes resolvieran, s i n prejuic io 
n inguno, acerca de dicha e l ecc ión , para lo 
que se s u s p e n d í a la ses ión con objeto de^ que 
cambiaran impresiones. 
Homenaje a los señores 
E lorza y Urquijo 
Dió cuenta el s e ñ o r A p r a i z de que, s e g ú n 
se h a b í a anunciado, se iba a celebrar en 
Jun ta general la entrega a l s e ñ o r E lo r za del 
á l b u m de homenaje vasco a l m i s m o que con-
t e n í a siete mil lares de firmas, acto para ed 
que h a b í a recibido un oficio de especial ad-
hes ión de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n do Gui -
púzcoa , de l a que aqué l es presidente y que 
fué le ído entre aplausos. 
E l s e ñ o r 'Urqui jo , vicepresidente de la so-
ciedad, expuso en e'bcuentos palabras e l sen-
t ido de dicho homenaje, que ól h a b í a sido 
encargado de ofrecer. 
H i z o entusiastas consideraciones acerca del 
prestigio que ha alcanzado la Sociedad y qi:e 
ge debe a que cuantos en ella colaboran tienon 
el g u í a m á s seguro en las dotes de gbbiér-
no que dis t inguen al s e ñ o r E lorza . 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Elorza manifestando que 
si acepta este homenaje», lo hace c o n s i d e r á n . 
dolo t r ibutado a toda la J u n t a de l a Sociedad 
de Estudios Vascos por su hermosa Jabor. 
E l s eño r O n i e t a hizo saber que por acuerdo 
de l a Jun ta permanente deseaba l a sociedad 
manifestar al s e ñ o r U r q u i j o d o l modo má< 
expresivo i a s a t i s f acc ión que h a b í a produci-
do su nombramien to de doctor honorario df 
la Univers idad de Bonn y gn<e Solicitaba pfft 
^.r> un •vHauso de la Junta general, que fué 
u n á n i m e m e n t e otorgado. 
E l s e ñ o r U r q u i j o i n s i s t i ó en las manifes-
taciones de que eso honor l o d e b í a por com-
pleto a su labor en l a sociedad, por lo que el 
homenaje era para é s t a . 
donde se i m p r i m a n esta L l u m T i ^ 
Ha debida a n t i c i p a c i ó ^ 4 ^ 
ejemplares de ellas en l a s e o r i / C , 6 1 1 
con loe 
P ú b l i c o de esta D i r e c c i ó n X > ^ 
d e s p u é s de examinados, ¡es sori VUales, 
uno, sellado, s i n cuyo requis i to « 
p u b l i c a r s e . » no 
de septiembre so l iqu idan todas Ins 
de verano, entret iempo y gabardinaT 
l a r s i t io a la enorme existencia de p 
invierno que hemos comprado wSí.03 ^ 
ocas ión , sólo hasta el d í a 15. Casa s&l» ' 
C R U Z . 30; E S P O Z Y MINA. 1^ 1 
Programa do la* emisiones para hov 
tiembre: J 13 de 
conferencii 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metro, n 
üzaoiones do a3ol8a y mercados, noticia* ' 
gicas, provisión del tiempo y transmisión 
horanas. «Capacidades eléctricas, c 
divulgación por don Mariano Potó—10 
to Eapana: «Semana Santa en SeviU¡> ' A 
«En la AUiambra, (serenata), Bretón- ' ' 
«mi. mayor, Schnbert; «La araía ' ^ ¡J 
Transmismn de señales horarias, «Histom ^ 
nismo, moralismo y martingalismo del 
charia festiva, por Adolfo Sánchez CarréreJ ,» 
Señor Vara de Rueda (tenor): «Ave Marí^ T ' 
-ierto por la orqnesta.-8,45 «Oda a Welligtoa, « 
lord Tennigsson, música de C. Stanfori-TO. »• 
M a n i f e s t ó el presidente e l deseo de qne hi • gUndo l-^letln de noticias.—10,30, Bandi del i * 
« . Señor Uribarri (barítono): «El guitarrioo, c 
ta). Señor Vara de Rueda: «El carro del Sol, í 
r rano. - l l ,35 . Quinteto España: «Soturno, i¿ 
cón), Galobart; «Doña Erancisquita» (bolero) VL 
ves; «La reina mora». Serrano; «Danza de'iw. 
ches». Serrano—12,05, Señor Uribarri: «PWjT 
Alvarez. Señor Vara de Rueda: «Ir¡6> (romanai' 
Mascagni. Señor Uribarri: «Guitarra camZ,' 
Muñoz. Señor Vara de Eueda: «¡Gitma tnlab 
(creación de Hipólito Lázaro), Villar 
LONDRES (2LO). 365 metros.-Programa de 
música popular, por la orquesta y voces.—6 a 645 
Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. Predio! 
Ción del tiempo.—8, Concierto: obras do Wágne 
y Tchaikwosky, por la orquesta y voces.—10 Se. 
gundo boletín do aolicias.—10,30, 'Orfeón y banda 
del Savoia. 
B I R M I N G H R M (5YT), 475 metros.-3,3p » 
4,30, Música de baile.—5 a 5,30, Sesión para » 
ñoras.—5,30 a 6,30, Hora infantil.—7, Boletín da 
noticias. Conferencia sobre deportes, por e! capitón, 
A. Courtney.—8, Concierto por la orquesta, ¡a caí. 
tante de melodías Desmis Noble y el pianista Do 
rad Couxley.—10, Segundo boletín do notóm-
10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 nielios.-3,45 i 
5,15, Conversación para señoras.—5,15 a 6,15, Hwa 
infantil.—6,15 a 6,45, Conferencia para estudian-
tes.—8,30, Concierto popular: oberturas y 
por la orquesta y vooea.—10, 
noticias.—10,30, Banda del Savoia. 
CARDIFF (5WA), 351 motros.-2,15, Garden-
Party. Concierto.—5, a 6, Orquesta.—6,15 a 6,45, 
Sesión para niños.—7, Boletín de notioas.—7,30, 
Concierto de banda.—10, Segundo boletín de notí-
das—T0,80. Banda del Savoia. 
M Í N C H E S T E R (2ZY), 375 metros.-3,15 » 
Concierto de hunda militar.—7, Boletín de ne-
cias.—S, Co-'.-.ií-rto: coro de voces masculinas. Se-, 
lerción do cancones.—9,15, Música de baile.—10, 
Segundo boletín de noticias.—10,30, Banda del Se-
voia. 
NEWCftSTLE (5NO), 400 metros.-8,45 a 4 ^ 
Concierto pur h, onpiesta.—4,45 a 6,15, Sesión pan 
señoras—5,15 a 6, Sesión para niños.-6 a 6,39, 
Conferencia para estudiantes—7, Boletín da noti-
cias—8. Canciones y bailables por 'a orqneskJ 
vooes—10. Segundo boletín de notidas.-ÜW 
Banda dol Savoia. 
ABF .RDEEN (2BD). 495 metros.-^SO M>-
Cuarteto. Sesión femenina. Recital de piaDO-í,!' 
a 6, Sesión infantil—7, Boletín de noticias.-̂ ., 
Ani-vereario de la batalla de Flodden.—8,30, 
Jun ta general p r ó x i m a coincidiese con la ce-
lebrac ión del Congreso de a u t o n o m í a en V i -
t o r i a , y d ió por te rminada la s e s ión . 
F i e s t a h i s p a n o a m e r i c a n a 
s u s p e n d i d a 
Por dificultades de o r g a n i z a c i ó n , h a ha-
bido que desistir de l proyectado acto his-
pcaioamericanista qufi iba a celebrarse ©n 
Madx-id el p r ó x i m o d í a 12 de octubre. 
Como so sabe, y con mot ivo de u n a carta 
a u t ó g r a f a de su majestad e l K e y , los rec-
tores de todas las Universidaddeg de las re-
p ú b l i c a s de origen e s p a ñ o l tenían el propó»-
s i to de trasladarse a E s p a ñ a para asistir a 
dicho acto, que h a b í a de revestirse de una 
extraordinaria solemnidad y b r i l lan tez , y que, 
presidido por e l Monarca , hubiera ten ido l u -
gar en e l paraninfo de l a Un ive rs idad . 
voia. - ¡ M 
GLASGOW f.TSC), 420 metros.-3,30 a *. • 
Cuarteto y sop^no.—4,45 a 5,15, Ses.ón I»« 
eoras—S.lS a 6, Sesión para ^e-J1\^T^ 
noticias.—8, Programa de música de baife. -
gundo boletín de noticias—10,30, Banda dei 
voia. 
v T: U V E 
R E I M S 
F i e l n su t r a d i c i ó n secular, esta c*» 
Bicmpro los deliciosos TÍDOS do sws 
dos T iücdos de l a Cilampa^* 
Hoy, como siempre, el más fuerté. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y c u a t f 0 J ¿ a , 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por 
¡Siempre caen vencidos! , s ni-
Desde su más tierna edad es menester P™CUTaJ ?~mente 
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo ^ f ^ L T de 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurau 
la sangre y famoso reconstituyente, jarabe de 
Más 'Je 30 años d« í x l t o crecienlí - Aprobado por 
Real Academia d* Medicina. 
1 rol»-
-Año XIV^—Nííni. 4.731 U D E 
<5) 13 do septiembre de 102* 
Pet ic ión de mano 
wa sido pedida la mano de la señorita 
ufaría de Regla Velarde, hija dei ex a calne 
íe Jerez don Francisco, para el' Doven don 
Salvador Viniegra. 
Boda 
Vn San Sebast ián se ha celebrado el cn-
1aCe matrimonial de la señori ta María Ce-
¡fa de García Avecilla con don J u l i á n Re-
zo!a-
Yiajeros 
Han regresado: de Guadarrama, la mar-
quesa de Vil la Huerta; de Da Granja, don 
Tuis de Aris t izábal y los señores de SU-
V a (don Agus t ín ) ; de El Escorial, don 
losé Conde; de Babiiafuente. don Blas Cua-
drado; de ALbarracín, don Manuel Alonáo; 
de Arredondo, don Valen t ín Gut ié r rez ; de 
Arquillos, don Francisco Rodríguez; de Va1-
¡nodosa, don José García Pérez; de Sego-
y j^ doña Mar ía de los Angeles Espejo; de 
Hita, don Melchor González; de Vega de 
Valcárcel, el general don José Gullén; de 
Mcra'zarzal, don Lorenzo Polanco; do Zu.-
•maya, doña Francisca Estrada; de Hendaya, 
doña Dolores Gutiérrez, viuda de Diez; de 
Santander, don Antonio Cortigueras, y de 
'.Londres y París , el doctor Devis. 
J-Se han trasladado: de Barcelona a Za-
raáz. los barones de Segur; de Comillas a 
igan Sebast ián, l:a señor i ta María Teresa de 
iChurruca; de Sevilla a Biarr i tz , don Luis 
^farladé y Heredia, y de P e ñ a Castillo a 
.gilbao, don Roque García Ogara. 
'. —De su viaje por Francia, Bélgica v 
jlolanda, han regresado a España la mar-
maesa viuda de Ju l i á y su hija Josefina. 
• —Están realizando un viaje por Italia 
'|»os marqueses de Aguilar de Vilahur y sus 
jjermanos, los señores de Pallejá, hijos dei 
iaarqués de Alella. 
EnCcnaa 
En Avila se encuentra enferma de algu-
M gravedad desde hace varios días la dis-
•tinguida señora de Bofarull, madre de 
Inuestro querido amigo don Manuel, conce-
•jal de este Ayuntamiento. 
Muy de veras lamentamos la enfermedad 
'áe la ilustre dama y hacemos votos para 
que en breve esté completamente --estable-
'íida. 
Fallecimientos 
En Málaga ha fallecido el señor don Juan 
Dios Pareja-Obregón y Manuel de Vil le-
na, conde de la Camorra. 
—En Suances (Santander) ha pasado 
también -a mejor vida e'j barón de Peramola 
y Peracolls, don Florencio Ceruti de Casta-
ñeda. 
Alumbramiento 
En Nieves (Pontevedra) ha dado a luz 
tm hermoso niño la esposa de don Federico 
, Mor.roy, doña Catalina Paramés García-Du-
rán, sobrina del ex diputado a Cortes se-
ifíor García-Durán. 
Al neófito se le han impuesto los nom-
bres de Severo Federico Manuel. 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
- E B -
N o r í e a m é r i c a d e r r o t a a A u s t r a l i a e n l a C o p a 
D a v i s . H o y , M a d r i d C i v i l S e r v i c e 
PUGILATO 
NUEVA YORK, 12.—En Gervais City se 
celebró anoche un «match» do 'boxeo entro 
l i a r ry Wills y el argentino Firpo. 
Wills mostró una técnica muy superior a 
la de su contrincante durante todo el com-
bato, y supo evitar los formidables ataques 
de su adversario. 
Venció Wills al duodécimo round por los 
puntos. 
* * « 
N . de la R.—Gran sorpresa ha de producir 
esto resultado cuando la crítica mundial se 
indinaba ante una decisión favorable para el 
argentino, si no gran estilista, enorme pega-
dor, como lo prueba su combate contra Dcmp-
sey, en que éste fué '-anzado fuera dei ring 
de un formidable derechazo. 
Ya es sabido que en el encuentro con Wills 
se disputaba en condiciones, do que el que 
ganase contendería con Dempsey para el cam-
peonato mundial. 
I l a r ry Wills, do la raza de color, no era 
considerado como un rival siquiera de Firpo. 
De alguna edad para contender con las pri-
meras figuras en su peso y completamente 
fuera d ú 'la atención de los yanquis, que 
añadían su indiferencia al odio secular de 
raza, sus actuaciones recientes no hacían es-
perar, n i mucho monos, que etominase al ar-
gentino. 
La «pantera negra» hace diez años era un 
formidable pugilista euperior a San Jjangord, 
la «maravilla negra», si no en ¡ciencia, en 
colocación y fortaleza. 
Pero después, habiendo eliminado a todos 
sus posibles rivales, se dedicó a retar a Demp-
sey, cuando éste ya era campeón. Pero susi 
deseos so vieron fallidos ante las evasivas 
del americano. 
Por fin, ante la carencia de grandes pesos 
mundiales y por el temor de quei so creyese 
que existía prudencia en no aceptar el reto, 
Tex Rickard. él oélebro promotor americano, 
produjo la situación actúa;, Firpo so encon-
traría con Wills v el v?rjcpdoi" con Dempsey. 
F/i haber vencido al final do"; combate, su-
pone que Wills no es ya lo formidable gol-
peador que so le suponía, nada extraño, por. 
que los años no pesan en balde en boxieo; 
pero lo que es ngurosame?ite cierto es que. 
como muchos suponían. Willg ha fingido una 
comedia en sus anteriores combates al eli-
minar a Medden y otros varios de manera 
difícil. 
No cabe duda que la parodia ha engañado 
a muchos, y que los ameriennes se, han tra-
gado la «pildora», creyendo imposible que el 
riva'1 de Dempsey pudiese ser otra vez un 
individuo de color, como cuando Jhonson-Jim 
Joffries en Reno. 
Ha sido una gran victoria la de Wills . 
pues sostener doce asájitqs con Firpor. vence-
dor de todos ios pesos pesados ameri -.anos, 
aguantando sus tarascadas y acumulando pun-
tos, supone una forma envidiable y una tác-
tica enorme, que fronte a Dempsey, podía 
constituir un peligro para ésto. 
Es decir, si los americanos ante este im-
previsto final no temen que Wills pueda iárra. 
bafarlc el título y sacan a relucir el decan-
El próximo lunes cesará en su actuación > tado problema do razas... 
la Sala de vacaciones del Consejo Supremo ! Respecto a Firpol creemos que, a Pesar 
de Guerra y Marina, constituyéndose de nue- | de sns condiciones físicas, después de esta 
el Tribunal para dar comienzo a! nuevo i clerrota- con im adversario que le llevaba vn-
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado gene-
ral.—El tiempo mejora en España. 
CONGRESO DE GEOGRAFIA AMERICANA. 
El día 12 de Octubre so celebrará en Bueno» Aires 
un Congreso internacional do historia y geografía 
americana. Agregada a este Congreso, se celebra-
rá una Exposición interuacional de material de en-
señanza. 
La Erposición comprenderá dos secciones: 
Primera. Libros y publicaciones, documentación 
histórica, numismática y cartográfica en general; 
tipografía, litografía, fototipia, libros do comercio y, 
en general, todo lo rektivo a la industria del libro; 
mobiliario para archivos y despachos. 
Segunda. Material do enseñanza, mobiliario para 
bibliotecas y oscuela-s, suministros en general; fo-
tografía y cioemalografía, radiotelegrafía y radio 
telefonía, calefacción y ventilación; instrumentos de 
cirugía, óptica, antropometría; aparatos de gimna-
sia y do deportes; máquinas y herramientas para ta-
lleres y escuelas de arto y profesionales. 
L a D i p u t a c i ó n o b s e q u i a a 
i o s n i ñ o s c a t a l a n e s 
LAWN-TENNIS 
F I L A D E L F I A , 12.—Pruebas de «lawn-tea-
nis» para la copa Davis. 
TILtDEN vence a Patterson; RICH1ARDS 
venco a Wood. 
AUTOMOVILISMO 
A las inscripciones publicadas del circuito 
de Lasarte hay que añadir la de un Larraino 
bie t í ich , que e&ei conducido por Brisson en 
af Gran Premio de Turismo. 
NATACION 
Arno Borg, el recordman, mundial, ha ba-
tido en Gotenbour su propio «record» do las 
mil yardas, estUo libi-e en el tieanpo de doce 
minutos diez y seis segundos y nueve déci-
mos. 
El antiguo «record» era ol do doce minutos 
cuarenta y siete sfígundas y ocho décimos. 
ATLETISMO 
Para los «match5> de atletismo que or 
g-aniza el Barcelona en sus bodas de plata 
se han recibido inscripciones de los equipos 
pedestres de la Federación castellana y 
vizcaína y e! O'impyque y la S. A. S. G. de 
París . 
En el challenge Pedro Prat par t ic ipar í in 
atletfs de las Federaciones castellana, viz-
caína, guipuzcoana, belga, i t a ' í a n a y fran-
cesa. 
El Barcelona parece que ha invitado a 
estos «matchs» a los mejores especialistas 
europeos, entre ellos a Houben, famoso 
«•sprinter» alemán; Mart ín , K o f f y Lowden. 
CICLISMO 
E! próximo día 5 de octubre se celebra-
rx la Segunda Vuelta a Guipúzcoa, pudien-
do part icipar en ella todos los corredores 
nacionales provistos efe licencia de la Üni4n A Z U Z M l DE PUERTO RICO El Gob-er-
Ve ocip^dica Española. Ét recorrido será el ™ anuncia que la cosecha de azúcar de Puerto R^o 
mismo que el anterior año, d isputándole de la campaña 1923-1921 se ha elevado a 447.587 
por segunda voz el trofeo de '.a Diputación toneladas, cifra que representa un aumento do 
de Guipúzcoa. 08.000 toneladas comparándola con la del pasado 
Los premios, además de una medalla de 
oro para el primero y de plata para el 
segundo, serán de 1.000 pesetas para el 
que se clasifique en primer *ugar, 600 pe-
setas para el segundo y 500 para el ter-
cero. 
Con í a dentadura sana 
eternamente se vive 
y encías color de grana, 
usando Polo de Orive. 
TERTULIA NAVARRA. — So pono en conoci-
miento do los navarros residentes en Madrid que, 
a partir de mañana domingo, se reanudarán en loa 
Balones do la Tertulia Navarra (plaza Bilbao, 3) 
las reuniones familiares, como han venido celebrán-
doce en años anteriores. 
EL COMERCIO EXTERIOR INGLES.—El to-
tal de las importaciones inglesas durante el paeado 
mes de agosto s© ha elevado a la cifra do 102.196.493 
librar, esterlinas, representando esta cantidad un au-
mento de 13.765.511 libras ostelinas con relación al 
mismo periodo del año anterior. 
Las exportaciones ascendieron en el mismo mss 
a 66.288.000 libras esterlinas, con un aumento de 
6.184.000 bbras. 
MOSTAZAS TREVTJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
Celebró ayer sesión la Comisión provin-
cial, aprobando en primer término una pro-
posición del señor Pérez Sommer, para que 
se destine un ciédito do 1-500 pesetas a 
fin de hacer un obsequio a los niücs do la 
colonia csco'ar catalana que se encuc-ntran 
actualmente en Madrid. Pe regalará a los 
niños un balón y a ¡as niñas una muñoca. 
Fué aprobada otra propesición del señor 
Mamolar para que al mismo tiempo que 
efectúa el estudio de los caminos vecinales 
pedidos por e' gobernador se proceda al re-
planteo del camino do Talamanca al lími-
te de la provincia para enlazar con la do 
E l Cubillo, en la provincia de Guadalajara. 
Do acuerdo con el informe de! diputado 
visitador, se accede a ia ampliación 'de pla-
zo hasta fin del mes actual solicitada por 
©1 contratista don Jacinto López Linares pa-
ra la ejecución de las obras do acopio y ma-
chaqueo de piedra do la co;Tetova provin-
cial del cementerio do Nuestra Señora de 
"a Almudena hasta su empalme con la de 
San Fernando de Henares a Mejorada del 
Camlpo. 
Aprobáronse las cuentas rendidas de los 
gastos cáusades por la conducción do siéfó 
dementes desde los manicomios de Cicm-
pozuelos y ValladoUd a las provincias de 
Salamanca y Zamora. 
Por último, se acordó la adquisición del 
material necesario propuesto por el director 
del Asilo de Nuestra Señora de las Merce-
des, con destino a las escuelas do dicho Asi-
lo, efectuando la compra con la interven-
ción del diputado visitador, quien en lo 
sucesivo habrá de otorgar su vistobueno en 
estos casos. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
HORARIO DE VERANO 
año judicial. 
En dicho día, y con las formalidades do 
rigor, tomará posesión do la presidencia de 
dicho alto Cuerpo el teniente general señor 
Orozoo. 
Muerte repentina.—Al entrar ayer por 'a 
mañana varios operarios en un «garage» de 
la calle de Castelló, advirtieron que el 
portero del mismo, Mariano Ballesteros, j 'a-
cía en medio de un charco de sangre. El 
•médico de guadia apreció en la Casa de 
Socorro que era ya cadáver. 
'I En el depósito judicial se p rac t i ca rá a 
autopsia, si bien se cree que la muerte 
obedece a una enfermedad crónica «n el 
estómago que padecía el difunto. 
Accidente antoraovilista.—Anteanoche re-
Igresaba a Madrid en automóvil , después de 
actuar en la corrida de Avila, el diestro 
Joselito Mart ín, acompañado de varios ami-
'gos. Al entrar en el Al to de León (Guada-
irania), donde hay una cuesta, se rompió 
••«l freno, lanzándose el «'auto» vertiginosa-
Knente carretera abajo. El conductor alo-
¡)6se del precipicio que hay por e l lado iz-
quierdo, metiéndose en una barrancada. El 
[Coche quedó destrozado y los ocupantes re-
sultaron con heridas leves. 
Accidento, del trabajo.—Miguel López Fer-
nández, de ve in t iún años, domiciliado en la 
talle de Topete, se' produjo lesiones graves 
w la mano trabajando en un taller de â 
«alie de Luchana. 
Desaparición de una caja con alhajas.— 
la Inspección de Vigi 'ancia del Norte 
«a presentado una denuncia Amparo Ra-
j&on Gómez, de sesenta y cuatro años, que 
"«¡ta en Carretera de "Valencia, 39, por-
de un baúl que una hija suya fac turó 
Para Vigo han sust ra ído una caja con a:-
Ĵas, que valora en 850 pesetas. 
Atropello—El «auto» B. 260, conducido 
¡jr Manuel González, a t repe l ló ai' guardia 
^ Seguridad Braulio Pérez, de treinta y 
^ve afíos. causándole diversss lesiones, 
"os asilado;- heridos—En el Hospital Pro-
• R a l ha ingresado Luis Lanuza Cortés, 
Jpdo del Hospicio de Aranjuez. Los mé-
|;. Qs ;e apreciaron varias fracturas, 
r^uan Morat, de cuarenta y seis años. 
«taV ê Yeserías, P ^ ó también a aquel 
- ^ocimiento, v íc t ima de una caída. 
"aesros peligrosos.—Romua:do López M i -
lete 17° trece ari0S' domici'iado en Tribu-
01*4 •' se ^"•"Cturó el fémur jugando con 
glnui:OS frente a su casa. 
' m C Í s"birs<; «» marcha.—Mariano Fuente-
Ovied T veint¡ocho a-fios. q«o habita en 
la caí" 4' se fracturó la ró tu l a derecha en 
tranvtf Alcalá a! querer subirse a un 
S f en, m aVcha. -
d SÍO,m'l0*~El ch6fer Pedr0 Rujz 
^nWi^.yr61"1^05 a,1oS, que conducía el 
^ 'os rT • .metió ol coche ayer en uno 
f̂'as ^«T111™ 05 fluei cnn motivo de las 
laentrt* C:ille' dR 1?; Montera. existen en 
^ S^l correspondiente de la Puerta 
, ^teppt/.. , ^Con diversas lesiones. 
ha déte* 1 (lc mecheras.—La Po;icía 
> C 0 ^ ro í : i r a 0fende B,asco y j o -
S o Í W , Cabrera, comnlicadrs en el 
í**. ™strado de que fué autor l/.ce días 
^ f e ; * z B a ^ ^ í n : 
P0^ a 3Í™ an acudido a un hotel de esta 
l ^ ' . una carta certificada a un 
^ I M e i , 'V-T0 t a m b i ^ del hecho, pro-
^ ^ ^ 1 * cédula y una tarjeta de V e . 
Q ü i o s c o d e E L D E B 
DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALAfRAYAS) 
nos anos, sus aspiraciones son ya muy cor-
tas, sin contar que aunque se baquetease ¡Cvo, 
y Wills no llegase al campeonato mundial, 
hay una canadiense, Jack Renaúf'te. que don. 
tro de muy poco va a dar disgustos hasta 
el mismo Dempsey. 
» * •» 
El d ía 29 próximo se celebrará en el Circo 
de Invierno do París la revancha Paulino-
Nilles. 
Como es de recordar, eT segundo fué ven-
cido por üzoudum en San Sebastián por 
K. O. al quinto asalto. 
Aunque el ex campeón de Francia tiene 
rnuchae esperanzas do vencer, no creemos, 
después del enorme progreso del vasco, le du-
ro Nilles más do tres asaltos. 
E l día 30 próximo contenderán en el' Circo 
de Invierno de Paríp Fr^d Bretonnel y Vinez 
para el campeonato de Europa y Routis. corri. 
peón de Francia peso cxtral'-igero y Mas.-'art, 
ex campeón do Europa do poso pluma. 
Antonio Ruiz, el campeón español de; peso 
pluma, se encuontra actualmente realizando 
una «tournéo» por Galicia para despedirse 
dr. ios públicos españoles antes de marchar 
al extranjero. 
A3'er habrá combatido con López, un poso 
ligero cubano, en Coruña. 
FOOTBALL 
Próximamento se celebrará en Barcelona la-
Asamblea regional de «football» con objeto de 
dar forma legn/i a las modificaciones que de-
ben sufrir los reglamentos aprobados última-
mente. 
En estas reformas el Comité regional es-
tará representado por todos los clubs del 
grupo .Á v los dos primeros del grupo B . 
así como los cinco Comités provinciales. 
Para di can-»' conoto 'os r-cho olubs 5.cA 
Tupo A jugarán on un solo grupo, y fog 
del B en dos. recibiendo éstos una subveii-
ción cuando tengan qv:e desplazarse. 
* * * 
Esta tardo, a. las cinco, se celebrará el pir-
mor partido entro el Civil Servi-,c y el l?.ea'i 
Madrid, en el campo de la carretera de Cha-
mart;n. 
* * * 
Siguen recibiéndose cantidades para ongro. 
sar in suma destinada a erigir un monumento 
a Sotero y Machim. 
Las enviadas al organizador, señor López 
Quesada, son las siguientes : 
íícal Madrid Football Club, 1.000 pesetas; 
Real Sociedad de San Sebastián, 1.000; Real 
Federación Española do Football, 150; Fcda 
ración Regional del Centro, 100; Fernando Ló-
pez Quesada (organizador del homenaje), 100; 
Football Club Barcelona, 100; Colegio Nació, 
nal', de Arbitros, 00; V . F. B. de. Madrid, 50; 
Grupo Cultural Boporlivo Banco Hispano Ame 
ricano, 50; Colegio de Arbitros de la Región 
Centro, 25; City Bank Club del Internacional 
La cantidad disponible para la exportación se ha 
calculado on 50.000 tonclada-s. 
C a m n a ñ a c o n t r a i a v i 
PELOTA YASCA 
En los íi l t imps encuentros de la Semana 
Va^ca de San Juan de Luz, celebrados los 
días 4 y 5, Francia bat ió a España, en 
pelota a mano («amateurs») , y a cesta ios 
profe-ñonal^s Chiquito de Cambo. Sebedio y 
Harclev (Francia) vencieron a Eloy, Luisito 
y Echevar r ía (España) por 60-47. 
RUGBY 
Mañana se ce ' eb ra r á en Barcelona un 
partido entre la selección de la escuadra 
inglesa y la selección catalana. 
ALPINISMO 
La Real Sociedad Gimnás t ica Española 
tiene en proyecto una marcha inter-Club 
por la** cumbre» de K vecina sierra del 
Guadarrama, cuyo reglamento y recorrido 
oportunamente se indicará. 
Con el fin de que los entrenamientos sean 
conocidos por todos los marchadores qne 
hayan de tomar parte en esta prueba, so 
pone en concimiento de las Sociedades de-
portivas que mañana domingo se h a r á una 
excursión al Al to del León, la cual se ce-
l e b r i r á en la forma, siguiente: 
Salida de Madrid e"* sábado en los tre-
nes do ¡a tarde y noche, para salir el do-
mingo de E l Escorial, a lás siete de la 
mañana. 
Lsa inscripciones y detalles podrán ha-
cerse en "a Secre ta r í a de esta Real. Socie-
dad, Barbieri , 22. 
CONCURSO HIPICO 
M E L I L L A , 11.—En las pruebas celebra-
das hoy-ha ganado la copa -donada por el 
Rey, el capitán do Equitación don José Gó-
mez y la del general Sanjurjo. el capitán 
de Regulrires don José Cavanillas. 
E l concurso terminó con unos asaltos de 
esgrima y una carrera-, en la nue tomaron 
parte bastantes jefes indígenas do este terri-






En el Gobierno c iv i l facil i taron ayer 
tarde la siguiente nota ^ficksa: 
<<El gobernador c iv i l ha impuesto a dos ^ g g f l í ñ a S O e S a p a r G C l d a S 
médicos de! Puente de Vallecas una muitn ¡ '"»*•••w ^ i 
de 100 pesetas, a uno por no declarar un 
«vaso de vi rué.'a que estaba asistiendo y al 
otro por no haber vacunado a la famil ia 
de un varioloso, en cuya casa hab ía una 
vaquer ía para abastecimiento p ú b l i c a 
Se ha multado también a tres vecinos 
por negarse a ser vacunados y se han clau-
surado una vaquer ía y una tienda de ul -
tramarinos. 
E l gobernador es tá dispuesto a aplicac 
toda su aut9ridad para conseguir que cese 
la resistencia pasiva que ofrecen el ve-
cindario y algunos médicos del Puente de 
Vailecas en la c a m p i ñ a de vacunación,» 
Servidas por el cuerpo íacuIUtlvo de Archiveros, 
¡ílibllolecarios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, toaos los tJías laborables, las siguieúites: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
RC!il AcaUeinla Ue la Historia (León, 21). de 
tros a siete. 
Archivo Histórico Wacional (Paseo do Becoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela fia Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes do agosto, que se de-
dica a la limpieza. 
Escuela ele Veteilnaria (Embajadores, 70), de 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes de agosto, que so dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Fcrmacia, 2), de nuevo a 
doce y do quince a diez y ocho. 
instituto Geogránno y Estadístico (paeeo de Ato-
cha, 1), de ocho a dos. 
Facultad fie Derecho (San Bernardo, 59), do ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
do ocho a una • por motivo do limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad fie Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nuevo a quince; los domingos, do onco a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo APqi'.co'.-lálco Nac'onal (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (La con-
sulta de libros requiere autorización del jofe del 
Museo.) 
Mû eo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo do Beooletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Museo fie Reproducciones Artísticas (Alfonso XU, 
58), do nueve a doce y do cuatro a siete, a exoep-
cióf del mes de agosto, qne se dedica a la limpieza. 
Escuela Inthistrial (San Matoo, 5), de ocho a dos; 
Itrt domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza do la Villa), de ocho 
a dos. 
Centro fie Estutlios Históricos (Almagro, 26), do 
nueve a trece. 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
COMEiíIA. — (Compañía cómico - dramática.)— 
10,45, ¿Qué pa«a en Cádiz? 
LARA—6. Crietalina.—10,45, La noche del sá-
bado. 
ESLAVA—6.30. Arcadio es feliz. —10.30. La 
negra. 
COMICO.—6,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE.—6,30, La leyenda del monje. La tem-
pranica.—10,30. El anillo de hierro. 
LATINA.—6,30. ¡Que te crees tú eso! y La chi-
ca del sereno.—10.30. Cómo se hace un hombre. 
PRICE—10.30. Función de circo por la com-
pañía ecuestre. 
CIRCO AMERICANO—10.30. Variedades y atrac-
ciones. 
BANDA MUNICIPAL Programa del concierto 
de la Universidad, que entiende en la cau- | ^ ¿ 6 6 «eletoará mañana, a las once y media: 
sa incoada con motivo de 3a désoparición | ffPast*ra ha vuclt01; Larruga.—^Esce-
de las niñas, ofició ai procurador que re- pintoreec^», ^smte»: I Marcha; n , Aire de 
presenta a Ja familia de aquéllas, decía- i baiI<,; i?1 ' Angelus; IV, F.esta bohenua, Masse-
L a e d a d e n e l M a g i s t e r i o 
Un grupo de maestros de primera ense-
ñanza nos ruego que hagamos constar en 
su nombre que al hacerse la reforma pro-
yectada de la enseñan/.a fuese ampliada la 
edad restrictiva de los treinta y cinco años, 
establecida para el ingreso en la carrera del 
Magisterio y en la Escuela de Estudios Su-
periores, lo que no implicaría gravamen al-
guno para el Tesoro, y, lejos do perjudicar 
a la enseñanza, la favorecían tanto más 
cuanto está demostrada la conveniencia de 
que el educador se halle en edad madura, 
que da una mayor experiencia de la vida 
y al propio tiempo ofrece más serenidad y 
sensatez, lo que no se tiene, salvo excep-
r..innA5 fin ftl calor v ligereza de los años 
Se declara secreto el sunwn-io 
En el día de syer el' Juzgado del dis tr i to 
rando secreto el sumario y denegando, por 
consiguiente, la pet ición de vista formu-
lada por el acusador privado. 
Por la mañana conferenciaron extenoa-
1 mente el juez y el íiscal señor Temes. 
-ES-
L o s c o r r e c o r e s d e c o m e r c i o 
Por 3a Presidencia ce ha dictado una 
real orden por la cual se fija eí número 
de corredores de comercio para las plazao 
de España á o l modo que sigue: 
Valencia, 40; Sevilla, 15; Santander, 12; 
Málaga, 10; Badajoz, Las Palmas (Gran Ca-
naria), San Sebast ián, V i to r i a y Zaragoza 
a ocho corredores cada una; Ciudad1 Rea", 
Córdoba. Granada, Coruña y Jaén, a siete 
corredores cada una; Aricante, Castellón. 
Lérida. Huelva. Murcia, Oviedo, Pal'ma de 
Mallorca. Pamp 'ohá , Salamanca y Santa 
Cruz de Tenerife, a seis corredores cada 
una: Albacete. Alcoy. Almería, Cádiz. Cá-
ceres. (Juada"ajara, Gerona, l'Iaro, León, 
Cuenca. Logroño, Lugo, Paiencia, Reus. Ta-
rrasrona, To'edo, Tortosa, Valladolid, Vigo 
y Znmora, a cinco corredores cada una; Avi-
la. Burgos, Huesca, Orense, Pontevf-dra, So-
g-ovia. Soria y Terue', a cuatro corredores 
cada una, y en las demás, tros como mii-
xjmo». 
y En las plazas donde e'' número de corre-
dores fuere mayor que el que se fija debe-
rán ser amortizadas todas las vacantes qíié 
ocurran hasta que quede aque'.1 número. 
En las pob'aciones donde el número fuere 
menor se anunc ia rán las vacantes para que 
i £>e,tn provistas. 
Todos los corredores deberán enviar ¿1 
Colegio a que estén incorporados, dentro 
del mes de enero de cada año, una relación 
jurada de los derechos y honorarios que por 
todos conceptes hayan cobrado dursnte e. 
año natural anterior. 
El jefe del departamento de Trabajo, 
Comercio e Industria podrá ordenar que, 
por los funcionarios a sus órdenes, se gi-
ren cuanUs visitas de inspección conside-
re necesarias para comprobar la veracidad 
d'e las relaciones juradas, con cargo a los 
Banqning Corporation, 25; Real CJub Alfon- Hbros y documentos de los corredores j a -
go X I I I de la Banca López Quesada, 25; So- rados y de los Colegios de Corredores, 
oiedad "Deportiva del Banco Hipotecario, 25; 
Unión Deportiva del Banco Español de Cré-
dito, 25; Unión Deportiva del1 Crédit Lyon-
uais, 25; Son. do sport del B. Internacional 
de Industria y Comercio, 25; Sociedad De-
portiva del Banco A'V.rnsn Transatlántico, 25; 
Hnjón Deportiva deí Banco Centra.1., 25; Son. 
do spor del Banco Lasare! Brothors, 25; Agru-
pación Deportiva Tranviaria de Madrki. 25; 
señor presidente de la Federación Regional 
Andaluza, 25, que hacen un total de 2.9C0 
pesetav 
Es de esperar que la» entidades y clubs 
deportivos españoles imiten este ejemplo. 
* * * 
ALCAZAR, 12.—CLUB EDPORTIVO ES-
PAÍJA-Dcpcrtivo de Aranjuez, 3—2. 
o;empre que los derechos y honorarios 
ove en total hayan percibido los corredores 
de comercio de las ciudades de más de 
.<O.00O habitantes importen durante un año. 
en e! promedio de cinco años, más de 25.000 
pesetas por corredor, computando en junto 
el tota, de k> cobrado por todos los corre-
dores de cada plaza, aunque unos hayan 
percibido más y otros meno?. se aumen ta rá 
un corredor de comercio por cada 25.000 
pesetas de exceso sobro el to ta l de la cifra 
cobrada por el conjunto do corredores. 
Del mirmo modo se procederá a amorti-
zar un corredor de comercio por cada 25.000 
pesetas que arroje de menos la recaudación 
sobre el total de lo percibido pór tales 
los cocedores, computando en 25.000 pese-
tas la recaudación do cada una. 
r a 
Día 13.—SíbaíJo,—Santos Ligorio, Julián, Felipe 
y compañeros, mártires; San Eulogio, obispo y con-
fesor; Santos Amado, Vcnerio y Cayo, confeeor. 
La misa y oficio divino son' do Santa María en 
sábado, con rito simple y color blanco. 
Adoración nocturna—Sancti Spiritus. 
Cuarenta Hcw*—En las Bernardas de la Pie-
dad {Isabel la Católica, 6). 
ÜTte de María.—De los Bemcdios, en San José,; 
d.-í la Salud, en Santiago, San Jos¿ (P.) y en la 
Pasión. 
Parroquia de los Dolores—Continúa el eeptenario 
a su titular. A las seis de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, nstnrión, rosario, sermón por 
el padro Cabrero, esrolapió; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San njafonso—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para la Pía Unión do San 
Antonio de Padua. 
Parroqula úc San Marcos—Continúa el triduo al 
Santísimo Cristo de la Guía. A las ecis y media do 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva y misero. 
Parroquia flo San Martín.—A las nueve, misa para 
la Con'*egación de Santa Lucía. 
Parroquia do San Sebastián.—Continúa la nove-
na a la Natividad de Nuestra Señora. A las siete 
dn la tardo, rosario, ejercicio, plática, reserva y 
visita a Nuestra Señora en su camarín. 
Asilo de San Josa de la Montaña (Caracas. 15). 
De cuatro y media a siete y media de }a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a 'os siete, ro-
Bario y reserva. 
Bernardas de la Piedad (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las diez., 
misa solemne, y a las seis, ejercicios, terminando 
con • reserva. 
Buen Suceso.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, imtja solemne, con exposición de Su Di-
vina Majestad; por la tarde, a las siete, manifies-
to, sermón por el señor Suárez Faura, ejercicio, re-
serva, motetes, /letanía y gran salve. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 85).— 
Ejercicio de San Antonio de Padua, después de la 
misa de ocho y media. 
Carmen.—A las ocho, misa y ejercicio de duo-
dena. 
Galítravas.—A las ocho y media, misa de comu-
nión para la Congregación de San Antonio de Pa-
dua, y por la tarde, a las siete, duodena, preces y 
reserva. 
Cristo de los Dolores.—Empieza la novena a San 
Francisco de Asís. A Ini seis de la tarde, exposi-
ción de Su Divina. Majestad, estación, sermón por 
el padre García, franciscano, superior de Ponte-
vedra; ojercicio, reserva o himno. 
Pontificia—A las siete do la tarde, cultos men-
sonles para la Pía Umón de San Antonio do 
Padua. 
Santo Niño del Remertlo y Santa Catalina de los 
Donados. A las onoe, misa cantada en honor do 
su Santo titular. 
Sicrvas de María.-Continúa la novena a Núes-
tra Señora de la Salud. A las siete de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, e.^ción, rosa-
rio, sermón por un pndre de la. Compañía de Je-
BIÍS, ejercicio, reaerra y ^eros. 
LA PATRONA DE BEJAK 
Para honrar a la SantiVma Virgen del Castañar, 
excelsa Patrona de Béjar, e impetrar del Altísimo 
por su intercesión. Ia solución del conflicto po' 
que atravesé Bójnr y la de Marruecos, so celebra-
ra niafia.na 14. en la capilln del Santo Niño del Be-
medo. (Donados), una solemne función. 
A Ita nueve, misa de eomunión; a las once, la 
cantada, con exposición do Su Divina Majestad y 
pnnegírico por don Fidel ITerrcro, y por la tarde 
a las se-s. exposición de fh Dirinn. Majestad, ro-
sario, sermón por don Péáro Serrano, ejercicio, re-
eerva, salvo o himno. 
MISA DE COMUNION 
Mañana, a las ocho, en la iglesia del Sa-radr 
Corazón y San Francisco de Borja, se celebrará una 
misa de comnnión general, a la cual están invitadas 
todas las Congregaciones que tienen su centro en 
dicha iglesia. 
REPRESION A LA BLASFEMIA 
La Ponticia y Real Asociación Católica de Re-
presión de la Blasfemia, de Madrid, celebrará el 
domingo 14 del corriente, a las ocho de la ma-
ñana, misa de comunión general en la pairoquia 
de San MiRán, capilla de Nuestra Señora de la 
Saleta, y, por la tarde, a las cuatro en punto, ten-
drá lugar la Junta general en el salón de actos de 
la parroquia citada, en cuya Junta dará cuenta el 
secretario general, Sr. Rodríguez de Julián, .de la 
labor antiblasfcma llevada a cabo Jurante este ve-
rano y de la campaña eficaz que se emprenderá este 
invierno. 
Se ruega la asistencia do todos los asociados. 
« «- * 
net.—«En las estepas del Asia Centrab (fragmen-
to sinfónico), Borodin.—'Fantasía de «El Cristo de 
la Vega», Villa.—Marcha húngara de «Aida», Verdi. 
*- * * 
(Ei anuncio de ias o'aras en esta cartelera no 
mpene su aprcDacICn ni recomendación.) 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiaic-s para señores sacerdotes 
u u i ai 5 U I I U 13 Si BEB 
Aguas minero-medicinales. Eficacísimas 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, riñónos, vejlgá, intestinos, 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc. 
Tomporada de otoño: 1 ° de septiembre a 
15 de noviembr». Estación de ferrocarril a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla 
(Este periódico se puoiica con censura eciesmstica.) iivím Hotel del líaln.j.ai-io. E l más confortable 
U 3 . 
I J I I 
E L L O ! ! 
EKllo grandioso la caiúe da! GÍ&SIÍO 
Acttva rápldamentó la SALIDA y CRECIMIENTO o IMPIDE SU CAIDA Instantáneamente. 
R E O I O : « = 5 , S O F ^ E S E T A S E S T U O H E 
Se rende en todas las Perfumerías y Droguerías 
Deposito general: J. iCAlíT, CLAKIS, 10. — B A R C E L O N A 
mpm 
C u ' C á * s a l d e a i r e y r e p o s s o 
Es un ingenioso aparato, con el cual con-
feeguirá usted la inviolabilidad de su corres-
pondencia. Es el cierracartas más sencillo 
y prílctico que se conoce 
Los crampones o cierres imposibritan en 
absoluto la apertura del' sobre sin romperlo. 
Son de metal rojo, imitando lacre. 
Precio del aparato, 7(9fl pesetas. Precio do 
]os cierres, la caja de cien, 1,25 posctffi. 
Pí lECIABOS, NÜME110, 23, MADRID 
I CV F" O F? (Vi E- 3 : 
¡ . U C N I J I N A , 6 , T E L E F O N O 2 3 . 4 S J -
f üfübado 13 de septiembre ¡fifi lí>21 (6) 
M E R C A D O S 
l o s e e n o a j a 
N o o b s t a n t e d i s m i n u y e i a o f e r t a v e n d e d o r a 
L a c o s e c h a d e u v a p r o m e t e s e r m u y b u e n a 
E B 
A R A N D A 
L a baja iniciada en morcados ante-
riores cont inúa en loa úl t imos do ma-
nera alarmante, y no parece restituirse 
a sus primitivas cotizaciones. 
L a s i tuación es verdaderamente pe-
Bimista, hasta el extremo de avecinar-
se una verdadera crisis agrícola en 
este país si el remedio no llega a 
tiempo. 
No parece justificarse este estado 
de cosas, toda vez que la cosecha se 
asegura como muy corta en toda la 
Pen ínsu la , y viene a tomar cuerpo la 
especie lanzada no ha mucho tiempo 
de la importación de trigos extranje-
ros, única causa que puede orig nar 
la baja en los mercados, s e g ú n lofi 
prácticos en la materia. 
H a y quien asegura que los motivos 
verdaderos es tán en las grandes exis-
tencias de trigos y harinas de otras 
¿pocas en los puertos del litoral ca-
tafán, verdadero consumidor y regu-
lador del mercado castellano. 
De todos modos, la nueva produc-
ción ha traído al mercado grandes can-
tidades de todas las especies, y esto 
oreemos, por nuestra parto, que ha 
iniciado la baja m o m e n t á n e a y que 
ha de persistir en algunos morcados 
hasta llegar a la normalidad de pedi-
dos en las fábricas. 
No ocurre lo mismo con los vinos. 
L a s grandes lluvias de los días pa-
sados puede decirse que han aumen-
tado en un 50 por 100 la cosecha, ya 
de suyo grande que se esperaba, y, a 
pesar de ello, sostienen sus precios 
elevados. 
' E l mercado de lanas, muy poco mo-
vído, asi como ©! de pieles, que es-
pera iniciarse en los días de feria de 
la próxima semana. 
Los úl t imos precios que rig'eron en 
el mercado fueron: 
Trigo, a 75 reales fanega, con una 
entrada de 4.500 fanegas; centeno, 
a 31 pesetas los 100 kilos, no hab.en-
do variado del mercado anterior; ce-
bada ladilla, a 50; íucm cab-üar, a -16; 
avena, a 36 y 37; yeros, a 66; alga-
rrobas, a 66; titos, a 56; habas, a 60; 
lentejas, a 90; garbanzos superiores, 
a 270; ídem buenos, a 240; í d e m re-
gu'ares, a 1GO; alubias, a 207; pata-
tas, a 13 y 14 reales arroba. 
Los vinos cont inúan a 0,52 pesetas 
litro. 
A V I L A 
H a terminado la feria de ganados, 
habiendo sido escasa la concurrencia 
a causa de la lluvia. E l ganado va-
cuno ha tenido elevados precios, pu-
diendo decirse que han sido compra-
das todas las reses que se presenta-
ron en el ferial. 
M A D R I D 
L o s i tuación actual rs un poco des-
ventajosa para ol ganadero, dado que 
se encuentran cubiertas las matanzas 
en su mayoría , y quienes contratan 
el ganado que llega sin estar vendido 
son los llamados tratantes, que pro-
curan obtenerlo a m á s bajo precio. 
S in embargo, res ís tense los vendedo-
res, y parece no son de esperar mu-
chas alternativas. 
E n cuanto a las existencias, llega-
ron a abundar en ganado lanar, y no 
pasaron de regulares en e l vacuno. 
Ultimamente so nota menos entrada, 
hecho que, aunque no puede conside-
rarse como constante, influirá tnl voz. 
para si continúa.,, dar al menos firme-
za en los tipos en las primeras con-
trataciones. 
H a de advertirse que la cot ización 
anterior se refiere al ganado bueno, 
limpio y bien presentado, pues el que 
no reúna estas condiciones se contra-
ta s e g ú n las circunstancias. | 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did oatálopios de molinos para huesos a 
Matths. Graber. Apartado 186, Bilbao. 
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas buenas, de 3,04 
a 3,20; vacas serranas buenas, de 3 
a 3,17; va^as moruchas, de 3.13 a 
3,2i.; vacas gallegas, cié 2,8/ a 2,96; 
vacas e x t r e m e ñ a s regu ares, de 2,87 
a 3,04; vacas serranas regi.iures, üe 
2.91 a 3 ; novillos serranos buenos, de 
2.96 a 3,11; novillos moruchos. de 
8.10 a 3,20; bi:eyes gallegos buenos, 
de 3,04 a 3,18; bueyes, de 2.#. a 
3.11; tortera de Castilla fina, de pri-
mera, de 4,13 a 4.35 ; ternera de Cas-
tilla fina, de ¿egunda, de 3.U1 a 4,13; 
ternera de Castilla basta, de tercera, 
de 3.(39 a 3,95; ternera gallega, de 
3.04 a 3,37; ternera montañesa , do 
3.59 a 3.80; ternera asturiana, de 
0.48 a 3.69; ternera de la tierra, de 
2.83 a 3.26; ovejas, de 9 a 12 kilo-
gramos, de 2,75 a 2.00; carneros, de 
J a 12 kilogramos, do 3,20 a ü.-iü; 
corderos, de 3,60 a 3.70. 
Impresiones. — Bastante an imac ión 
se ha notado durante; la semana en d 
mercado, sobre to..o en cuanto se re-
laciona con Jos tipos do cot ización, 
l legándose a véoes a ver.flcar con.ra-
tos, aunque pocos, a más precio de 
los consignados; pero pronto llegóse 
a la norma idad y ul.piirieron estabi-
lidad los mismos. 
Si q u e r é i s r.horrar t iem Informes 
po y dinero, os i n t ^ ^ B » y ca tá lo -
resa conocer los J ^ ^ ^ - ^ °"ratis. 
cultivadores j é Z é P ^ Vlcei'.te V i l a , 
< M 6 D ÍS I- is J $ j r i).a>eo de G r a -
ci¡), 8S, Barcelona. 
Cr.mpo de experi-
mentos y e n s e ñ a n -
za gratui ta de 7 
a 1 todos 'o«5 d:as 
incluso ios domingos 
Calle de ÜabrIISi 34, y Camino de San 
Glnés , 2. Parada tr i inv ía escaleras 
Va l l earca 
I 
M E D I N A D E L C A M P O 
E l agua tan abundante que ha caí- t 
do durante esta semana ha dado mu- | 
cha vida al v iñedo , pues, aunque ya 
perdido como se creía totalmente, ha 
hecho concebir algunas esperanzas de ¡ 
que dará mejor cosecha que el trigo. | 
Los mercados de esta semana han flo-
jeado, debido al poco trigo que en los 
labradores queda por vender; no obs. 
tante. la entrada fué de unas 900 fa-
necas, que se cotizaron de 75 a 76 
reales fanega de 94 libras. De cebada 
la entrada l legó a 500 fanegas, ven-
didndose de 35 a 36 reales, y de al-
garrobas 300 fanegas, cediéndose de 
61 a 62 reales. 
Los mercados de harinas se encuen-
tran algo paralizados, y apenas si se 
facturan vagones completos. Osciló el 
precio do 55 a 61 pesetas saco de 100 
kilos, s e g ú n calidades, habiéndbse 
facturado durante esta semana unos 
ocho vagones. Los salvados no tian 
vac-iado desde la semana anterior, y, 
sin-eriibargo, 1^ demanda ha sido al-
go mayor. 
E n el mercado de ganado lanar la 
entrada fué soberbia, pues ya el sá-
bado el n ú m e r o de compradores era 
enorme. Hubo 45.000 cabezas, que se 
cotizaron: los corderos, de 21 a 30 
pesetas; los churros, do 16 a 20 pe-
setas cabeza, y las ovejas, de 25 a 
40 pesetas, según tamaños y calida-
des. 
L a mayoría de las transaccicines fue-
ron para Madrid, Logroño y Barce-
lona, y algunas que otras para los 
labradores que se dedican a 'a re-
cría. 
E n el mercado de garbanzos, flojo, 
debido a los precios. Hubo una entra-
da de Unas áü fanegf.s, que se coti-
zaron de 55 a 70 j á s e l a s íanega. 
Tiempo de lluvias, muy beneficioso 
para el campo. 
V A L L A D O L I D 
F a t e n t a i d a e n 
t o d o s i o s p a í s e s 
L a « í r a n a u x U i a i ; d e \ - \ 
A g r i e 1 2 " . t u r a , d e l a l á i -
é i . s i r i a y c e l h o g a r * 
P Í D A S E E N L O S P R I K C í P A t i E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
M A Q U I N A R I A , M A T E R I A L E L TCTRÍG& F E R F . E T r R I A S , E T C . 
H a llovido con gran abundancia, 
p íoduc iendo en el v iñedo , remolachas 
y demás un seguro beneficio. Tam-
bién para ir preparando las labores de 
sementera ha venido muy a tiempo 
e! agua. 
T r i g o s . — E l trigo, dentro de la flo-
jedad que apuntábamos en el n ú m e -
ro anterior, se nota un poquito más 
de calma, y hay cierta inc l inación a 
disminuir la oferta vendedora, y si , 
como es de esperar, con las lluvias 
aumenta el caudal de los ríos y se 
aumenta la fuerza hidráulica, bien 
pudiera, al elaborarse m á s , producirse 
alguna an imac ión en este cérea!. 
L a s operaciones, no muchas, que 
se han hecho se han anotado do 44 
a 45 pesetas los 100 kilos, según c ía 
ses y procedencias. 
A l detalle entra regular, pagándose 
de 75,50 a 76,50 reales las 94 fibras. 
Centeno.—Se observa mucha oferta 
vendedora, a causa á e que los produc-
tores venden ahora el centeno y los 
piensos y dejan el trigo para más ade-
lante, con el fin de ver si vale más 
precio. Por esto se nota en el cente-
no cierta flojedad; la oferta vendedo-
ra e s t á a 58 reales la fanega de 90 
libras. 
Cebada. — Se sostienen los precios, 
pero sin registrarse nuevas alzas; es 
m á s , que en algunas procedencias se 
ceden con alguna rebaja. 
Avena.—Muy firme, se opera con 
a n i m a c i ó n , poro conteniéndose el pre-
cio, es decir, sin anotar nuevas al-
zas. 
L a s algarrobas y yeros, muy fir-
mes; los guisantes y habas, sosteni-
dos nada m á s . 
H a r i n a s . — E l mercado de Barcelo-
na e s tá sin querer comprar l.arinrife 
en esta región, a causa del conflicto 
4al precio do! pan o d r e los panade-
ros y la Junta de Abastos de aque-
lla ciudad, y esto hace que los pre-
cios se influencien aquí por aquella 
I flojedad, repercutiendo algo en los de-
más mercados, y aunque se cp^ra con 
normalidad, e m p i é z a s e a notarse cier-
ta calma en los precios, ya que el 
mercado cata lán para esta región pro-
ductora de harina es muy importante 
y ejerce muy directa influencia en las 
cotizaciones harineras. 
Sa'vados Todos 'os resicuos e s t á n 
firmís'.mos, vendiéndose a como se 
quiere, y ú n i c a m e n t e los anchos son 
los que con menos fuerza suben. 
Q u i o s c o d e É L D E B A ' E 
C A L L E D E A L C A L A , I REIS T E 
A L A S C A L A T E . V V A S 
X n 81 C0 ^ PEPITA 
W & S Ü ^ Venta l M A D R I D , U l z u r r ú a , Pérez Ma 
L buratorio P r e . a - . - P A L A F R u c í u V C o > l 
. _ Z • - ^ ^ l a ^ 
R e v i s t a d e A g r i c n a l t n r a , G a n a d e r í a e i n r ? , , * • " 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s U s t n * * 
CÍLÍFÍCADO E l RIEJGR DE LOS PER|]0!C9S BERIOOLflS 0E RHK 
En EL GOHCÜRSO DE IMBRID DE 1902 m 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla do 
Diploma de Honor en la E x p o s i c i ó n Industrial y Agr íco la da r -
Informa de cnantoe progre-
Boe agrícolas se realizan en 
©1 mundo. 
Defiende los intoreses de 
agrioultorcs y ganaderos. 
Rer.uo;ve graUrlamonVi a 
sus suscriptoros tudo genero 
de consultas referentes a Agr¡. 
cultura, fianadería, Lieg¡sla-
cdón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
jjríco'as, abonos, > semillas v 
semontales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales do pro-
ductos aírrícolas. 
Se publica cuatro veces al mas. 
Cada número consta de 36 
páginas y cub'ertas. 
Prec'o: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. 
ftfio x x v 
E L I F E . GOYA. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRTD 
O B r C S T Í T J G G 3 H R S L t G S O S A 
Ma^nifi.-o edifíciq de uuos cinco mil metros cuadrados, con 
un ""parque i¡e una lioct iiv.a. próximamente, situado ert na 
punto amo y elevado, prfo-'mQ a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Laborde, Corredor cotejado. Apartado 1-55, Valencia. 
s a " M e l i l i a " 
FftDIIiCA DE COCHES PARA NiNOS 
FAtíKICr. DE J U G U E T E S tINOS 
' B A R Q U I L L O . N ü M E R Ó 6 0 U P L 1 C A D O _ 
I n d u s t r i a i m p o r l a n t e p r i v i l e g i a d a 
v do ¡.rirocra necesidad- A las pe/'aopas indüotriales y a la* 
familias en general. Ccn un capital de 150 a -00 ¡>eíewí, 
nisn<;ndas )-or el inisnio y p&a sólo trtj ¿las de trabajo cad» 
semana se roungiis de 0 o 7 pesetas d.'ftrias So manOaa ex-
plicaciones detallad i3 c impresna a todo el que las pida 4'iAa-
dnndo en «"IIOÍ 20 cvutinios- Para conteatacióo • 
P A U L I N O L A N D A U U K U < A L A V A ) V i r O U U 
p a r a r e f r e s c a r ^ d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es c i e g u e m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n Utro d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e l c d e 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 12 l i t r o s 
de a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e antes p a g a b a p o r 
u n e b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g ü e , m i n e r a l . j Y ' q u e 
d e l i c i a d e a g u a r c í r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l le c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
L o s LSthfnée de! Doctor G u » t i n e s t á n indicados p a r a e5 
t r a i & m i c o i o en casa (evitando g a i t o t en ba lnear ios ) de 
y de l o j enfermedades d e l 
B A T I - I U A S D E C O C I N A y baños de cfne de fodns C'ÍSKJ 
modelos. Precios IDIIT oconíimicos. 
31 A G D A L E N A . N ü ]W E 11 O 2 7 
A n g i n a da pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r locscleroBis e ' • • r í s n a l ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
Los s'niomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cobc¿a . rompa o colnnibres. zum-
bidos cíe oídos, falta de ¡acto hormigueos, oolii-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Saga lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
S i sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Oompre 
hqy un tarro de! patentado 
y en tres d ías se v e r á usted 
kfcre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébe lo y qu&dará asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 





P E D I D 
mm ñ% 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y 
25 pesetas; pelo largo. 
Viuda de Cañas. Preciados, 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Dcede sieto pesetas. 
C o n u n a c a j a d e p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
Í Z M t r o s de a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p e s e t a s 
Sepositario ún ico para t s p a ñ a : Establecimientos DALMAU 0LIVERE3, S. A. 
Paseo do la Inc'ustríQ, 14 • BARCELONA 
Y en iodas las buenas Farmac ias y D r o g u e r í a s 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en cu propia casa. 
EFICÍENCIA M E N T A I ^ - ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
cons-
descu-
PERIODISMO.-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prendera - todos los. 
secretos modernos de! periodismo norteamoncano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
^emSs.laonirse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FoTODRAMAS:~Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como ima varilla mágxa en bs Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. á capitalizar 
©"llorar8'1130̂ 11 populares bs creaciones de su mcntc/cxhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A CÍRCULACION D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E 1 hom-
ore importante de una empresa co el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trafctoo vale tanto más cuanto 
rní?«naaf«r' A^r^rtM1 " ^ ' ^ P01"3 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. • 
t-UitóO iCLDACCION:-'Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es vz^áe Jas bases del éxito. Este 
curso se lo enseña. Ademas, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son deíectuosas. este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonados aquL 
crto^ S n ^ ^ n m í l S f ^ í̂ 150;5 ?S!?2 una P f̂3*0" <> actividad nueva, con porvenir ilimitado y sin competidores preparados.EstSo e» 
VÁai^W^lA DE PAGO rípidamente al que los estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual como Ĉ ÓIBÍCO. 
PENSION Prmcesa, confort, 
natías corrientes, "slituaoión 
espléndida. Paseo Be c o 1 e-
tos, 14. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, cotnafl dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísima?. Luna, 21 
A L O L ' I I . ü U E S 
S E ALQUILAN cuartos, 18 
habitaciones. Todo confort. Ca-
sa nueva. Ríos Rosas, 32. 
Traaiví.is^McAro próximos. 
CUARTO moderno, soleado, 
16 habitaciones, terraza, 5.000 
pesetas, cerca Zurbano. Ra-
zón : Hortaleza, 37, tienda de 
encajes. 
S E compraría campana alre-
dedor 50 k:los para torre igle-
sia. Proposiciones: Sr. Gui-
tart. Diego de León, 4 y 6. 
S E compraría altar cotilo gó-
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tart D:ogo de León, 4 y 6. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Auglada. Prepa-
raciones p r A eticas. Bancos, 
eserri torios, cilculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitoe, 8. 
O F E R T A S 
COCINERA formal sin pre-
tensiones ofrécese. Barqui-
llo, 1. 
O P T I C A 
¿QUIERE vej bien?, u B 
a-istaks Punktal Zeiss, asa 
DnbnRC, óptico. Arenal, 21. 
A L Q U I L O tros grandes Inbi-
tacíones exterior, Gran Vía, 
casa particular para oficinas 
o cosa análoga, teléfono, di-
rigirse por escrito: Otto, Es-
pr.mccda, 4, Madrid. 
E S C U E L A S 
EECORTE ESTE CXTPón Y EÍTTXELO—LE COKVlEBrB 
E N U E V A Y O 
. . . . CTOTEO do PeriodiBiao. 
. . . .vtttfto fio Uoporter. 
. . . . Curso de Aainials traclún 
Científica de l a OinmlMltfn 
de Dlarica y 3ovistan. 
. . . . Curso fio Bedscc ión . 
Curso de Kodaccióu fie 
Cuentou y rctoasamao. 
. . . . Cui-so do Kílciencla Montal. 
tar-
í N T E R A M E R I C A Ñ A S 
IHamaronock, IS'ow "rork, £ . TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flarm© precios del Cúrao 
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete ca 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . 
Apartado postal t . . . , ¡.-^ 
Callo y Nüm. . . . ]¿..,v*l«JU . '.'.! */,! ?! ! 
Ciudad y P a í s 
CEDO babAtaciones exterio-
res amncibladas. Calle Santa 
Catalina, 3, entresuelo. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, cou pre-
ferencia de 1S50 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobi-
litirios completos, ni u o bles 
sueltos, coltbonos, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda-
les, g r a m ófonos, bicicletas, 
alhajas, o b jetos. Matesanz, 
Luna, 21, teléfono 51-19. 
V E N T A S 
OPOSITORES, aprovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
?íbrexía, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
rante septiembre a suscrip-
tores revista «El Guía del 
Opositor;», o se suscriben en 
septiembre. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Perreros, 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 
SU Majestad el Niño tio-nc 
Real Palacio Lagasca, 25. Es-
pléndido patio. Internado, l'ro-
parafcorjios Derecho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 
DIRECTAMENTE a parti 
lares compramos, 
cambiamos alhajas, buenos » 
lejos, antigüedades. P'^ 
autopianos, ^ 
los fotográficos, KoW. "I 
quinas «scribir, e8Cop*V| 
eicletas, mantones Man.l», * 
jetos platería, joyería y ^ 
brería Serna.. HortaleW: 
GANGA: vendo -
6.124,70 pies <f 
medianerías a des pe*«f 
en la calle do 9»n G»^¡, 
15, con vuelta a 1» ' 
de Urgel. Razón: M-
no, C. San V K ^ V 
cero derecha; a6 
ARMARIO l w \ l i 0 l f l & -




mas, mesillas. _ 
«MENTOR de 1 
Ocaña. Tratado 
Enseñanza P ^ ^ L f y t . " 
insíantineas. ^ 
VARÍO.3 
HIPOTECAS r j f ' V 9 
meras y ^ " " ^ 
Banco. A p a r t ^ J : 
PERMUTAMOS casa por so-
Jar Madrid. Barranco-Martí, 
Barbieri, 1 dupl;cado. Cinco 
a siete.' 
SOLARES baratísimos Juan 
Bravo, paseo Ronda, Tom-
toe. Barranco-Martí, Barb<e-
ri, 1 duplicado. Cinco a siete. 
•— IT Gi*11* 
R E L O J E R I A 
ro. Composturas J IeS * 
Garantía, un arto. ^ ^ 
tes, 11 (préx imoj^ . ^ 
PARA I M A G E N ^ » VE-
TARES, ^ c o m e n ^ 
oonlü Tena, ^""bano''ia 
ALTARES « ' - f O ^ 
dio-tallcr «íe '̂'̂ BeUido- ^ 
dorado. Bor)qao 
MONTE caaa, P ^ j ' ^ E8-
drid. cedo acciones, 
paña. 5. Tienda. 
( L A M A R G A R I T A ) 
i -4 
m . 
Indiscutible aupar?cridad n b r - todos los purRarit-es», por ser A B S O L U T A M E N T E NATU11AL. C u r a c i ó n 
do las eníermedaUe& del aparato digestivo, del h ígado y do la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n ecte-
bral, bilis, herpes, escr-úfulas. varices, erisipelas y espociaies de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o : ; d e u s o u m v e r s a l . - D e p o s i t e : J a r d i n e s , ! 5 ¡Vi a ! r i d 
los e 
espí loa ' curat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R B Q ^ e ^ e ^ ^ ' ' 
del 
gas t ro i . 
el e s t ó m a g o que no l ian podido c u r a r s e , a pesar de h a b e r tomado numerosas 
s t in te s t ina le s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s i empre , l omando D I G E S l t H ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E S E T ^ S C A J A R e c h a z a d l a s 0 
